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1. M e t h o d i s c h e V o r b e m e r k u n g e n zu den M ö g l i c h k e i t e n u n d
G r e n z e n e i n e s 1 0 - J a h r e s v e r g l e i c h s d e r K r i m i n a L i t a t s e n t -
* )
wi ck Lung in B a y e r n
N a c h d e m d i e D a t e n der P o l i z e i l i c h e n K r i m i n a l s t a t i s t i k ( P K S )
B a y e r n s für 1 9 8 1 v o r l i e g e n , ist es m ö g l i c h , d i e K r i m i n a l i -
tät s e n t w i c k l u n g B a y e r n s ü b e r e i n e n Z e i t räum v o n 10 J a h r e n
h i n w e g - v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 - d a r z u s t e l l e n u n d zu a n a l y s i e -
r e n . D e n n d i e g r ö ß t e n Ä n d e r u n g e n in d e n E r f a s s u n g s m o d a l i -
t ä t e n und B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n ( B e z u g s g r ö ß e n ) , d i e e i n e n
l ä n g e r f r i s t i g e n , n a c h t a t - und t ä t e r s p e z i f i s c h e n M e r k m a l e n
d i f f e r e n z i e r t e n V e r g l e i c h z u m i n d e s t e r s c h w e r e n , w e n n n i c h t
s o g a r a u s m e t h o d i s c h e n G r ü n d e n u n m ö g l i c h m a c h e n , L i e g e n
v o r 1 9 7 2 : So d e r V e r z i c h t auf d i e E r f a s s u n g v o n V e r k e h r s -
d e l i k t e n (seit dem 0 1 . 0 1 . 1 9 6 3 ) , d e r zu e i n e m R ü c k g a n g d e r
r e g i s t r i e r t e n F ä l l e g e g e n ü b e r dem V o r j a h r um 22 % g e f ü h r t
h a t , d i e E n t k r i m i n a l i s i e r u n g e i n i g e r V e r g e h e n s t a t b e s t ä n d e
zu O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n ( 1 9 6 8 ) u n d d i e E r f a s s u n g v o n S t r a f -
t a t e n u n d T a t v e r d a c h t i g e n n a c h n e u e n , b u n d e s e i n h e i t L i e h e n
R i c h t l i n i e n , v e r b u n d e n mit i h r e r A u f b e r e i t u n g im W e g e d e r
e l e k t r o n i s e h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g für d i e g e s a m t e b a y e r i s c h e
P o l i z e i (seit dem 0 1 . 0 1 . 1 9 7 1 ; für d i e L a n d p o l i z e i w u r d e d i e
e l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g s c h o n 1 9 6 8 e i n g e f ü h r t ) .
V o r a l l e m d i e s e L e t z t e Ä n d e r u n g w a r so e i n s c h n e i d e n d , d a ß
w e g e n d e r n e u g e s t a l t e t e n E r f a s s u n g u n d A u f b e r e i t u n g d e r
p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t , V e r g l e i c h e m i t D a -
t e n f r ü h e r e r B e r i c h t s j a h r e n u r und a l l e n f a l l s bei E i n z e l -
d e l i k t e n m ö g l i c h s i n d . D e u t l i c h w i r d d i e s zum B e i s p i e l am
U m f a n g d e s S t r a f t a t e n k a t a L o g s und d e n d a m i t g e g e b e n e n
M ö g l i c h k e i t e n für e i n e n a c h k r i m i n o l o g i s c h e n u n d k r i m i n a -
l i s t i s c h e n M e r k m a l e n d i f f e r e n z i e r t e E r f a s s u n g - und A u s -
w e r t u n g - d e r S t r a f t a t e n : W ä h r e n d 1 9 7 0 d i e S t r a f t a t e n n u r
n a c h 50 O b e r - u n d U n t e r g r u p p e n v o n D e l i k t e n u n t e r g l i e d e r t
*) D i e s e V o r b e m e r k u n g e n b e z i e h e n sich i n s b e s o n d e r e auf d i <
A n a l y s e d e r St r a f t a t e n ; zu den für d i e A n a l y s e der t ä -
t e r b e z o g e n e n D a t e n r e l e v a n t e n v g l . K a p . 4 .
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e r f a ß t w e r d e n k o n n t e n , weist die " G r u n d t a b e l l e 1" der PKS
von 1971 b e r e i t s 150 durch v e r s c h i e d e n e S c h l ü s s e l z a h l e n
b e z e i c h n e t e O b e r - und U n t e r g r u p p e n a u f .
Man kann davon a u s g e h e n , daß s p ä t e s t e n s 1972 die mit j e -
der U m s t e l l u n g , u n d auf jeden Fall mit einer so g r u n d s ä t z -
l i c h e n , v e r b u n d e n e n A n f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n ü b e r w u n d e n w a -
ren und so z u v e r l ä s s i g erfaßt w u r d e , daß die Daten von
1 9 7 2 als A u s g a n g s - und V e r g l e i c h s b a s i s für die E n t w i c k l u n g
bis 1981 g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n .
Doch auch in den nur 10 Jahren von 1 9 7 2 bis 1981 e r f o l g -
ten e i n i g e Ä n d e r u n g e n in der E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n und den
B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n der P K S , die sich auf die V e r g l e i c h -
b a r k e i t und A u s s a g e k r a f t den Daten a u s w i r k e n und d e s h a l b
b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n m ü s s e n . Als w i c h t i g s t e sind hier vor
allem drei zu n e n n e n , n ä m l i c h : e i n i g e Ä n d e r u n g e n am S t r a f -
t a t e n k a t a l o g , die G e b i e t s r e f o r m und die U m o r g a n i s a t i o n der
P o l i z e i .
1.1 Ä n d e r u n g e n der E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n : S t r a f t a t e n k a t a -
log
Von den seit 1972 bis zu seiner v o r l ä u f i g letzten Fassung
vom 0 1 . 0 1 . 1 9 8 1 e r f o l g t e n Ä n d e r u n g e n am S t r a f t a t e n k a t a l o g -
nur 2 der seit 1 9 7 2 h e r a u s g e g e b e n e n 13 " H i n w e i s e " des BLKA
zur Führung der PKS e n t h a l t e n keine Ä n d e r u n g e n , z u m e i s t
D i f f e r e n z i e r u n g e n ("DarunterzahLen") des S t r a f t a t e n k a t a -
logs - ist vor allem die Ä n d e r u n g des § 243 StGB durch das
E G S t G B vom 0 2 . 0 3 . 1 9 7 4 , in Kraft ab 0 1 . 0 1 . 1 9 7 5 , von B e d e u -
t u n g . Denn dadurch wurde ein b e s o n d e r s s c h w e r e r Fall des
D i e b s t a h l s dann nicht mehr a n g e n o m m e n , wenn sich die Tat
auf e i n e g e r i n g w e r t i g e S a c h e im S i n n e von § 2 4 8 a S t G B
b e z i e h t . E n t s c h e i d e n d für die E i n s t u f u n g e i n e s D i e b s t a h l s
als " m i n d e r s c h w e r e r " oder " b e s o n d e r s s c h w e r e r " Fall ist
der V e r k e h r s w e r t der B e u t e . Zur Zeit liegt die Grenze des
g e r i n g e n W e r t e s bei etwa DM 5 0 . - - .
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D i e s e g e s e t z L i c h b e d i n g t e Ä n d e r u n g d e r E r f a s s u n g s m o d a l i -
t ä t e n f ü h r t e in d e n J a h r e n 1 9 7 6 u n d 1 9 7 7 z u m R ü c k g a n g d e r
s c h w e r e n D i e b s t ä h L e in d e r S c h a d e n s g r u p p e b i s 1 0 0 . - - DM
um 2 9 , 2 % u n d einer e n t s p r e c h e n c f e n Z u n a h m e bei d e n e i n f a c h e n
D i e b s t ä h L e n u n d m u ß bei d e r B e w e r t u n g d e r E n t w i c k L u n g im
B e r e i c h d e r D i e b s t a h L s k r i m i n a L i t ä t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n .
1.2 Ä n d e r u n g e n d e r B e r e c h n u n g s g r u n d L a g e n : G e b i e t s r e f o r m
d e r G e m e i n d e n u n d L a n d k r e i s e
In d e n V e r g L e i c h s z e i t r a u m v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 f ä l L t d i e -
b i s z u m 0 1 . 0 5 . 1 9 7 8 im w e s e n t L i c h e n a b g e s c h L o s s e n e - G e -
b i e t s r e f o r m in B a y e r n m i t i h r e n A u s w i r k u n g e n a u f Z a h l u n d
G r ö ß e d e r S t a d t - u n d L a n d k r e i s e u n d a u f d i e A n t e i l e d e r
in d e n e i n z e l n e
t e n B e v ö l k e r u n g
e i n z e l n e n G e m e i n d e ( T a t o r t ) g r ö ß e n k l a s s e n w o h n h a f -
W ä h r e n d e s in B a y e r n v o r d e r G e b i e t s r e f o r m 1 4 3 L a n d k r e i s e
u n d 7 0 7 3 G e m e i n d e n g a b , s i n d e s n a c h d e m A b s c h l u ß d e r
R e f o r m n o c h 71 L a n d k r e i s e , 2 0 5 2 G e m e i n d e n ( d a v o n 25
k r e i s f r e i e S t ä d t e ) u n d 3 9 3 V e r w a l t u n g s g e m e i n s c h a f t e n .
B e t r o f f e n v o n d e r G e b i e t s r e f o r m w a r e n i n s b e s o n d e r e d i e -
n a c h i h r e r E i n w o h n e r z a h l - k l e i n e r e n G e r n e i n d e n ; d i e s w i r d
bei d e r A n a l y s e d e r G r ö n e n g l i e d e r u n g e n d e r b a y e r i s c h e n G e -
, * * )
m e i n d e n u n d V e r w a L t u n g s g e m e i n S c h ä f t e n d e u t l i c h : D i e Z a h l d e r
G e m e i n d e n m i t w e n i g e r a l s 5 0 0 0 E i n w o h n e r n g e h t u m 6 0 % z u r ü c k ,
d e r A n t e i l d e r in d i e s e n G e m e i n d e n w o h n h a f t e n P e r s o n e n s i n k t
v o n 4 0 a u f 31 %.
V g L . d a z u d i e B e r i c h t e d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s -
g r u p p e d e r B a y e r i s c h e n P o l i z e i z u r " K r i m i n a L i t ä t s e n t -
W i c k l u n g B a y e r n 1 9 8 0 " u n d z u r " E n t w i c k L u n g d e r K r i m i -
na L i t a t s r a t e in d e r G e m e i n d e g r ö ß e n k L a s s e 1 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0
E i n w o h n e r " v o m J u l i 1 9 8 0 .
Q u e l l e n : 0 . R e i g l / J . S c h ö b e r / G . S k o r u p p a : K o m m u n a l e G l i e -
d e r u n g in B a y e r n n a c h d e r G e b i e t s r e f o r m . K ö l n e . a .
1 9 7 8 ; S t a t i s t i s c h e J a h r b ü c h e r B a y e r n ; S t a t i s t i s c h e B e -
r i c h t e d e s B a y e r . S t a t i s t i s c h e n L a n d e s a m t e s .
Größenklassen
nach Ei nwohnern
Zahl der Gemeinden zum
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W e g e n der d u r c h und im V e r l a u f der G e b i e t s r e f o r m v e r u r -
s a c h t e n B e v ö l k e r u n g s v e r ä n d e r u n g e n w e r d e n e i n e r n a c h r e -
g i o n a l e n ( r ä u m l i c h e n ) K r i t e r i e n d i f f e r e n z i e r t e n U n t e r s u -
c h u n g der K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in B a y e r n sehr e n g e
G r e n z e n g e z o g e n : B e i m 1 0 - J a h r e s v e r g l e i c h der r ä u m l i c h e n
V e r t e i l u n g der K r i m i n a l i t ä t auf G e m e i n d e n und L a n d k r e i s e
u n t e r s c h i e d l i c h e r G r ö ß e und B e v ö l k e r u n g s d i c h t e , k a n n nur
auf die G r o b e i n t e i l u n g der PKS n a c h 4 T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n
B e z u g g e n o m m e n w e r d e n , für die sich a u c h d u r c h die G e -
b i e t s r e f o r m nur g e r i n g f ü g i g e Ä n d e r u n g e n in den j e w e i l i g e n
A n t e i l e n an der W o h n b e v ö l k e r u n g e r g e b e n h a b e n Cs. o b i g e
T a b e l l e ) .
D i e s e B e s c h r ä n k u n g ist vor a l l e m d e s h a l b b e d a u e r l i c h , weil
z w a r n i c h t z w i s c h e n den G r ö ß e n k l a s s e n , wohl a b e r i n n e r h a l b
der e i n z e l n e n G r ö ß e n k l a s s e n zum Teil e r h e b l i c h e B e v ö l k e -
r u n g s v e r ä n d e r u n g e n e r f o l g t e n und z w a r i n s b e s o n d e r e bei den
G e m e i n d e n u n t e r 100 0 0 0 E i n w o h n e r n , in d e n e n auch n a c h der
Gerneindegebi e t s r e f o r m n o c h ü b e r 60 % der W o h n b e v ö l k e r u n g
Bayerns gerneLdet s i n d . Die E i n t e i l u n g der P K S n a c h nur 4
G r ö ß e n k l a s s e n ist a l s o g e r a d e für die b a y e r i s c h e n G e g e b e n -
h e i t e n w e n i g g e e i g n e t , vor a l l e m d e s h a l b , weil sie n u r b e -
d i n g t A u s s a g e n zur K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in R e g i o n e n
u n t e r s c h i e d l i c h e n U r b a n i s i e r u n g s g r a d e s z u l ä ß t ; sie k a n n
j e d o c h für den h i e r b e a b s i c h t i g t e n 1 0 - J a h r e s v e r g l e i c h
n i c h t v e r ä n d e r t w e r d e n .
E r g ä n z e n d zur U n t e r s u c h u n g der Krimi n a L i t a t s e n t w i c k l u n g in
den 4 T a t o r t g r ö ß e n k L a s s e n k ö n n e n , e b e n f a l l s w e g e n d e s E i n -
f l u s s e s der G e m e i n d e g e b i e t s r e f o r m , d a r ü b e r h i n a u s nur die
K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g e n in den R e g i e r u n g s b e z i r k e n und
den g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s v e r g l e i c h e n d a n a l y s i e r t w e r -
d e n .
1.3 Ä n d e r u n g e n der E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n und der B e r e c h -
n u n g s g r u n d l a g e n : U m o r g a n i s a t i o n der B a y e r i s c h e n P o l i -
zei
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E b e n f a l l s in den V e r g l e i c h s z e i t r a u m fällt die U m O r g a n i s a -
tion der B a y e r i s c h e n P o l i z e i durch die V e r s t a a t l i c h u n g der
k o m m u n a l e n P o l i z e i e n ( a b g e s c h l o s s e n zum 0 1 . 1 0 . 1 9 7 5 ) und
die B i l d u n g von P o l i z e i p r ä s i d i e n , S c h u t z b e r e i c h e n und P o -
lizei i n s p e k t i o n e n ( a b g e s c h l o s s e n zum 0 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ) .
Im V e r l a u f d i e s e r U m o r g a n i s a t i o n ä n d e r t e n sich sowohl die
E r f a s s u n g s m o d a l i t ä t e n - die l a n d e s w e i t g ü l t i g e n R i c h t l i -
nien für die PKS w u r d e n n a c h w e i s l i c h i n s b e s o n d e r e von e i -
n i g e n G e m e i n d e p o l i z e i e n d u r c h a u s u n t e r s c h i e d l i c h a u s g e -
legt - , als auch die B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n : W ä h r e n d in der
PKS von 1 9 7 2 als " P o l i z e i b e r e i c h e " L a n d p o l i z e i , G e m e i n d e -
p o l i z e i , G r e n z p o l i z e i , B u n d e s b a h n und B u n d e s p o s t a u s g e w i e -
sen s i n d , w e r d e n 1 9 7 4 als " P o l i z e i b e r e i e h e " n e b e n den G e -
m e i n d e p o l i z e i e n 6 L a n d e s p o l i z e i d i r e k t i o n e n e r f a ß t und a u s -
g e w e r t e t und erst ab 1976 die P o l i z e i p r ä s i d i e n mit ihren
noch jetzt g ü l t i g e n Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h e n .
Deshalb kann beim 1 0 - J a h r e s v e r g l e i c h nicht auf die E n t -
w i c k l u n g in den P o l i z e i b e r e i c h e n B e z u g g e n o m m e n w e r d e n ,
s o n d e r n nur auf die in den R e g i e r u n g s b e z i r k e n , die mit den
F l ä c h e n p r ä s i d i e n w e i t g e h e n d d e c k u n g s g l e i c h s i n d , b z w . auf
die E n t w i c k l u n g in der Stadt M ü n c h e n .
1.4 E r l ä u t e r u n g e n zu den B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n der P o l i z e i -
lichen K r i m i n a l s t a t i s t i k (PKS)
Bei der D a r s t e l l u n g und A n a l y s e der im V e r g l e i c h s z e i t r a u m
e r f a ß t e n Daten der PKS w e r d e n im Text wie in den T a b e l l e n
die B e z e i c h n u n g e n und B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n der PKS v e r w e n -
d e t , wie sie in den J a h r e s b e r i c h t e n des BLKA w i e d e r g e g e b e n
sind.
Das gilt auch für die B e z e i c h n u n g e n der S t r a f t a t e n : Da die
S c h l ü s s e l z a h l e n und ihre B e d e u t u n g a u s f ü h r l i c h dem S t r a f -
t a t e n k a t a l o g der PKS im Anhang e n t n o m m e n w e r d e n k ö n n e n ,
w e r d e n an d i e s e r S t e l l e nur die D e f i n i t i o n der S t r a f t a t e n -
o b e r g r u p p e n w i e d e r g e g e b e n . Als S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n
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(Schlüsselzahl in Klammern) werden ausgewiesen:
Straftaten gegen das Leben (0000)
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung (1000)





Vermögens- und Fä l schungsdelikte (5000)
Sonstige Straftatbestände gem. StGB (6000)
Straftaten gegen strafrechtliche Nebenge-
setze (7000).
Insbesondere in den Tabellen können die Bezeichnungen der
Straftaten häufig nur in abgekürzter Form (z.B. "Roheits-
delikte") wiedergegeben werden; zum besseren Verständnis
werden deshalb auch die entsprechenden Schlüsselzahlen an'
geführt.
2. Deskription und Analyse der von 1972 bis 1981 in Bayern
polizeilich registrierten Straftaten
2.1 Entwicklung der GesamtkriminaLität und der bei den
Straftatenobergruppen registrierten Delikte
2.1.1 Entwicklung in Bayern
In Bayern hat die Zahl der insgesamt polizeilich regi-
strierten Straftaten von
1972 391 251 Fällen auf
1981 517 371 Fälle oder um
126 120 Straftaten oder 32 % zugenommen.
An dieser Zunahme sind, mit Ausnahme der Straftaten gegen
das Leben und gegen die sexuelle Selbstbestimmung, alle
anderen Straftatenobergruppen beteiligt (vgl. dazu Tab.
1 ) - Geordnet nach der Größe ihrer Zunahme bzw. ihrer Ab-
Tabelle 1:
Insgesamt und bei den Straftatenobergruppen von 1972 bis 1981 in Bayern polizeilich registrierte Straftaten
Straftaten
Straftaten gegen das n*
Leben - ^
(0000) *
Straftaten gegen die n
sex. Selbstbestimmung ^
(1000) *
Roheitsdel. u. Straft n




































































































































































































































* ) n » absolut registrierte Falle
** ) % - uale Veränderungen gegenüber 1972 - 100
***) HZ- Straftaten auf 100 000 der Wohnbevölkerung
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nahmeraten ergibt sich dabei diese Reihenfolge:
Sonstige S t r a f t-a-t-fre-s tä nde gemäß StGB + 57 %
Roheitsdelikte und Straftaten gegen
die persönliche Freiheit + 5 3 %
Diebstahlsdelikte + 30 %
Vermögens- und Fä l schungsdeLikte + 17 %
Strafrechtliche Nebengesetze + 16 %
Straftaten gegen das Leben - 24 %
Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung - 3 1 % .
Durch diese sehr unterschiedlich hohen Zunahme- bzw. Ab-
nahmeraten von 1972 bis 1981 verändern sich auch die An-
teile, die die einzelnen Straftatenobergruppen an den ins-
gesamt registrierten Straftaten haben, ohne dafl sich je-
doch etwas an der Reihenfolge der Gruppen ändert: Den
größten Anteil hatte und behält der Diebstahl, den nie-
drigsten die Straftaten gegen das Leben:















































Schaubild 1: Kriminalitätsstruktur in Bayern 1972
1000 2,2%
0000 0,2V.
0000 Straftaten gegen das Leben
1000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
2000 Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
3 * * * Diebstähle ohne erschwerende Umstände
4 * * * Diebstähle unter erschwerenden Umständen
5000 Vermögens-und Fälschungsdelikte
6000 sonstige Strattatbestände gem. StGB
7000 strafrechtliche Nebengesetze -ohne Verkehrsdelikte -
x %-Anteile der Straftatengruppen an allen bekanntgewordenen Straftaten
- 1 1 -
Schaubild 2: Kriminalitätsstruktur in Bayern 1981
1000 U V ,
0000 0.1V,
000t) Straftaten gegen das Leben
1000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
2000 Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
3 - * * * Diebstähle ohne erschwerende Umstünde
4 - * * * Diebstähle unter erschwerenden Umständen
5000 Vermögens-und Fälschungsdelikte
6000 sonstige Straftatbestände gem. StGB
7000 strafrechtliche Nebengesetze -ohne Verkehrsdelikte -
x %-Anteile der Straftatengruppen an allen bekanntgewordenen Straftaten
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Schaubild 3:





































3 * * *
4 * # «f
Jahr: 1972 1973 197/; 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
- 1 3 -
Im V e r g l e i c h zu d e n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n r e l a t i v e n V e r -
ä n d e r u n g e n d e r S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 -
d e r U n t e r s c h i e d b e t r ä g t b i s z u 8 8 % - P u n k t e n -, s i n d d i e
s i c h d a r a u s e r g e b e n d e n V e r ä n d e r u n g e n d e r j e w e i l i g e n A n t e i -
le an d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n a l l e r d i n g s
g e r i n g : D i e s e r B e f u n d w e i s t a u f d i e B e d e u t u n g d e r G r ö ß e
d e r A u s g a n g s z a h l e n ( v o n 1 9 7 2 ) h i n - e i n e B e d e u t u n g , d i e
k e i n e s f a l l s ü b e r d e r j e n i g e n d e r r e l a t i v e n V e r ä n d e r u n g s r a -
t e n ü b e r s e h e n w e r d e n d a r f . D a d u r c h w i r k t s i c h z . B . d i e
5 7 % - i g e Z u n a h m e d e r " s o n s t i g e n S t r a f t a t b e s t ä n d e g e m ä ß
S t G B " n u r a u f e i n e E r h ö h u n g i h r e r A n t e i l e an d e n i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n um 3 % - P u n k t e (auf 1 8 , 9 % )
a u s .
D i e S c h a u b i l d e r 1 u n d 2 m a c h e n d i e s e n E i n f l u ß d e r A u s -
g a n g s z a h l e n a u c h g r a f i s c h d e u t l i c h : D i e A n t e i l e ( S e k t o r e n )
d e r S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n an d e r G e s a m t k r i m i n a L i t ä t s i n d
t r o t z d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r ä n d e r u n g s r a t e n 1 9 8 1 f a s t
e b e n s o g r o ß w i e 1 9 7 2 .
U n d d e u t l i c h s i c h t b a r w i r d m i t i h n e n a u c h d i e B e d e u t u n g
d e r D i e b s t a h l s ( E i g e n t u m s ) d e l i k t e für d i e H ö h e u n d d i e E n t -
w i c k l u n g d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t : D e r A n -
t e i l d e s D i e b s t a h l s m a c h t in a l l e n V e r g l e i c h s j a h r e n m e h r
a l s d i e H ä l f t e d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n a u s
( d e n k l e i n s t e n A n t e i l h a t t e er 1 9 7 5 m i t 5 3 , 3 %, d e n g r ö ß -
t e n 1 9 7 8 m i t 5 4 , 8 % ) u n d b e s t i m m t d a d u r c h w e i t g e h e n d d i e
E n t w i c k l u n g d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t - d i e f a s t p a r a l l e l
v e r l a u f e n d e n E n t w i c k l u n g s k u r v e n f ü r " S t r a f t a t e n i n s g e s a m t "
u n d " D i e b s t a h l " w e r d e n im S c h a u b i l d 3 w i e d e r g e g e b e n .
2 . 1 . 2 V e r g l e i c h m i t d e r E n t w i c k l u n g im B u n d e s g e b i e t * )
D e r V e r g l e i c h d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in B a y e r n m i t
d e r j e n i g e n im g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t z e i g t z u n ä c h s t , d a ß
d i e I n s g e s a m t e n t w i c k l u n g in B a y e r n e r h e b l i c h g ü n s t i g e r
v e r l a u f e n ist a l s im B u n d e s d u r c h s c h n i t t u n d a u c h in a l l e n
a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r n .
* ) S t a n d : Mai 1 9 8 2 ; d i e A n g a b e n s i n d für e i n i g e B u n d e s l ä n d e r
v o r l ä u f i g und k ö n n e n s i c h n o c h g e r i n g f ü g i g ä n d e r n
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Ordnet man die Bundesländer einschließlich West-BerLins
nach der Höhe ihrer relativen Zuwachsraten für die 1981
gegenüber 1972 jeweils insgesamt polizeilich registrierten
S t r a f t a t e n , dann wird die Insgesamtzunahme im Bundesgebiet
von 58 % oder 1 496 937 Fälle auf 1981 4 069 467 Strafta-
ten in diesen Ausmaßen von den einzelnen Ländern mitge-
t ragen:
Bundesland Zunahme in absolu- 1981 reg. HZ
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B a y e r n , als das nach der Bevölkerungszahl zweitgrößte Land
der B u n d e s r e p u b l i k , liegt damit im Vergleichszeitraum erst
an 5. Stelle nach der Höhe der absoluten Zunahmen und so-
gar an jeweils Letzter Stelle nach der Höhe der relativen
Zunahmeraten und der Häufigkeitsziffern ( H Z ) , also der Be-
lastung (von je 100 000) der Wohnbevölkerung mit Strafta-
Schaubild 4:
Kriminalitätsverteilunq in der Bundesrepublik Deutschland 1972 gemessen in Haufigkeitsziffern
3.350
3 . 6 4 4
8.717
7.805 7.735
4 . 3 4 2
3 . 8 7 5 4 . 0 3 1
3.423 3 . 2 9 1




B e r l i n Bremen Hamburg
10.738.300 2.072.500 7 3 6 . 5 0 0 1 .774 .700
Hessen Nieder Sachsen Nord r nein-Westfal. Rheinland-Pfalz Saarland Schleswig-Holstein
5 . 5 1 2 . 2 0 0 7 .199 .700 17.160.700 3 . 6 8 5 . 4 0 0 1.121.000 2.5 5 4 . 9 0 0










Boden -Württemberg Boyern Berlin Bremen Hamburg Hessen Niedersachsen Nordrhein -Westfol. Rheinland - Pfalz Saarland Schleswig -Holstein
Einwohner:
9.Z75.D32 1D.939.834 U9G.300 692.032 1.639.980 5.602.925 7.260.682 17.043.61Z 3.641.261 1.064.380 2.615.715
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t e n . Da B a y e r n 1 9 7 2 nur die v i e r t n i e d r i g s t e HZ h a t t e , ist
es im V e r g L e i c h s z e i t r a u m also k e i n e s w e g s nur auf dem g ü n -
s t i g s t e n R a n g p l a t z g e b l i e b e n , s o n d e r n hat sich " v e r b e s -
s e r n " können (vgl- dazu die S c h a u b i l d e r 4 und 5 ) .
Die v e r g l e i c h s w e i s e g ü n s t i g e r e K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g und
- e n t w i c k l u n g B a y e r n s zeigt sich auch d a r i n , daß in B a y e r n
1972 15 % und 1981 nur mehr 13 % der im B u n d e s g e b i e t re-
g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n erfaßt werden - obwohl etwa 18 %
der B e v ö l k e r u n g der B u n d e s r e p u b l i k in B a y e r n l e b e n .
Im V e r g l e i c h zum B u n d e s d u r c h s c h n i t t hat in Bayern die K r i -
m i n a l i t ä t jedoch nicht nur w e n i g e r z u g e n o m m e n , s o n d e r n
auch in einem a n d e r e n Zei t räum. B e z o g e n auf 1972 (= 100)
nehmen die a b s o l u t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n in B a y e r n und
im B u n d e s g e b i e t in den e i n z e l n e n Jahren des V e r g l e i c h s z e i t '
raumes p r o z e n t u a l f o l g e n d e r m a ß e n zu (vgl. zu dieser Z e i t -
reihe auch das S c h a u b i I d 6 ) :
J a h r : 1972 1973 1 9 7 4 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
BY : 100 99 1_0_7 110 106 t\ül_ 112 118 VZ5_ 1_32^
BRD : 100 99 W7_ 1 1 4 119 128 132 138 149 158
Damit v e r l a u f e n nur in den ersten drei J a h r e n , bis 1 9 7 4 ,
die K r i m i n a M t ä t s e n t w i c k l u n g e n in B a y e r n und der BRD p a -
rallel z u e i n a n d e r , die Z u n a h m e n g e g e n ü b e r 1972 b e t r a g e n
j.ewei l s 7 %.
W ä h r e n d dann jedoch für das B u n d e s g e b i e t ein u n u n t e r b r o -
chener A n s t i e g f e s t z u s t e l l e n i s t , geht in B a y e r n die Zahl
der r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n z u n ä c h s t auch z u r ü c k , um erst
1 9 7 7 w i e d e r den Stand von 1 9 7 4 zu e r r e i c h e n und dann vor
allem in den b e i d e n letzten Jahren d e u t l i c h a n z u s t e i g e n :
1980 und 1981 b r i n g e n in B a y e r n 44 % der I n s g e s a m t z u n a h m e
(im B u n d e s d u r c h s c h n i t t nur 36 % ) .
Die Z u n a h m e n v e r t e i l e n sich damit im B u n d e s d u r c h s c h n i t t
g l e i c h m ä ß i g e r über den g e s a m t e n V e r g l e i c h s z e i t räum von 10
Jahren als in B a y e r n . Das H a l b j a h r e s e r g e b n i s für 1982 läßt
a l l e r d i n g s noch nicht e r k e n n e n , ob sich 1982 die relativ
s t a r k e n Z u n a h m e n der Letzten b e i d e n Jahre in B a y e r n f o r t -
setzen w e r d e n - und damit als " N a c h h o l b e d a r f " i n t e r p r e -





























































9.117.600 10.738.300 2.072.500 736.500
Bundesrepublik Deutschland: 61.673.500 Einwohner
Hamburg
1.774.700
Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Schleswig-Kotstein
5.512.200 7.199.700 17.160.700 3.685.400 1.121.000 2.554.900
Schaubild 8:
Kriminolitätsverteilung in der Bundesrepublik Deutschland 1981
mit Diebstahlsanteil
506 646 517 371
1 142 505
85 Z7Z










Bundesrepublik Oeutschiand: 61.665.753 Einwohner
213 405
Bremen Homburg Hessen Hiedersochsen Nordrhem-Westfol. Rheinland-Pfalz Saartand Schleswig-Holstein
692.032 1.639.980 5.602.925 7.2SÖ.6B2 17.043.612 3.641.261 i.064.380 2.615.715
o
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Eine E r k l ä r u n g für die v e r g l e i c h s w e i s e g ü n s t i g e r e K r i m i n a -
lität s e n t w i ck L ung B a y e r n s liegt s i c h e r l i c h bei der D e -
l i k t s s t r u k t u r und hier i n s b e s o n d e r e beim D i e b s t a h l s a n t e i l :
Denn hier hat B a y e r n mit 1 9 7 2 5 4 , 4 % und 1981 5 3 , 6 % e i n e n
e r h e b l i c h n i e d r i g e r e n A n t e i l als der B u n d e s d u r c h s c h n i t t
mit 1 9 7 2 6 6 , 2 % und 1981 6 4 , 0 X.
Und die A n t e i l e , die die D i e b s t a h l s d e l i k t e an den i n s g e -
samt r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n h a b e n , w a r e n und sind auch
n i e d r i g e r a l s in a l l e n a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r n ( v g l . d a z u
die S c h a u b i l d e r 7 und 8 ) : Den n ä c h s t n i e d r i g e n hat B a d e n -
W ü r t t e m b e r g mit 6 1 , 6 % ( 1 9 7 2 ) b z w . 5 7 , 3 % ( 1 9 8 1 ) , den
h ö c h s t e n 1 9 7 2 N i e d e r s a c h s e n mit 7 3 , 9 % - das sind fast
20 % - P u n k t e m e h r als in B a y e r n - und 1981 N o r d r h e i n - W e s t -
f a l e n mit 6 9 , 9 % - o d e r 1 6 , 3 % - P u n k t e n m e h r a l s B a y e r n .
D a m i t hat sich z w a r im Vergle-ichszei t r ä u m die D i f f e r e n z in
den D i e b s t a h l s a n t e i l e n z w i s c h e n B a y e r n und dem B u n d e s -
d u r c h s c h n i t t b z w . den a n d e r e n L ä n d e r n v e r r i n g e r t , ist aber
nach wie vor so g r o ß , daß d a r i n - und d a s h e i ß t : in dem
b r e i t e r e n D e l i k t s s p e k t r u m B a y e r n s - e i n e U r s a c h e für s e i n e
g ü n s t i g e r e K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g und - e n t w i c k l u n g g e s e h e n
w e r d e n k a n n .
J e d o c h s i c h e r n i c h t die e i n z i g e U r s a c h e , wie der n a c h f o l -
g e n d e V e r g l e i c h der A n t e i l e a l l e r S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n an
den i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n und der r e l a t i v e n
Veränderungen! h r e r a b s o l u t e n Z a h l e n von 1 9 7 2 auf 1981 z e i g t ;
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Bundesgebiet Bayern
%-Anteil Veränd. %-Antei L Veränd
1972 1981 81:72 1972 1981 81:72
i n % i n %
gg. das Leben 0,2 0,1 - 5 0,2 0,1 - 24
(0000)
gg. sex.
SeLbstbest. 1,9 1,0 - 13 2,2 1,1 - 31
(1000)
Roheitsdel. 6,2 6,8 + 73 8,5 9,8 + 53
(2000)
Diebstahl 66,2 64,0 + 53 54,4 53,6 + 30
(****)
Vermögensdel. 8,9 9,1 + 61 11,4 10,1 + 17
(5000)
sonstige StGB 12,9 14,8 + 81 15,9 18,9 + 57
(6000)
Nebenst raf-
recht 3,7 4,2 + 81 7,4 6,5 + 16
(7000)
Denn dieser Vergleich macht deutlich, daß
- in Bayern bei allen Straftatenobergruppen erheblich
niedrigere Zunahmen bzw. größere Abnahmen im Ver-
gleichszeitraum erfolgten als im Bundesgebiet und
daß
- diese Unterschiede bei den Obergruppen besonders
groß sind, deren Anteile an den insgesamt regi-
strierten Straftaten in Bayern 1972 und auch 1981
größer sind als im Bundesgebiet: bei den "Verstößen
gegen strafrechtliche Nebengesetze" (65 %-Punkte
Differenz), den "Vermögens- und Fälschungsdelikten"
(44 %-Punkte Differenz) und auch noch bei den "son-
stigen Straftatbeständen gem. StGB" (24 %-Punkte
Di fferenz) .
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Diese E r g e b n i s s e b e d e u t e n , daß - das Sinken des Diebstahls'
a n t e i l s wies b e r e i t s darauf hin - im V e r g L e i c h s z e i t r a u m im
B u n d e s g e b i e t eine E r w e i t e r u n g der D e l i k t s p a L e t t e , von Zahl
und Art der r e g i s t r i e r t e n N i c h t - D i e b s t a h l s d e l i k t e erfolgt
ist: Die erheblich stärkeren Z u n a h m e n der r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n im B u n d e s g e b i e t und die v e r g l e i c h s w e i s e g ü n -
stigere E n t w i c k l u n g in B a y e r n h a b e n damit ihre Ursache
auch in einem A n g L e i c h e n der D e l i k t s s t r u k t u r e n durch ü b e r -
p r o p o r t i o n a l starke Z u n a h m e n der Del iktsbereiehe im B u n -
d e s g e b i e t , die in Bayern schon (und n o c h ) immer h ä u f i g e r
registriert w u r d e n .
2.1.3 Z e i t r e i h e n a n a L y s e der bei den S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n
r e g i s t r i e r t e n Fälle
Welche B e d e u t u n g das b r e i t e r e D-eliktsspektrum der in
B a y e r n r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n für die G e s a m t e n t w i c k l u n g
h a t , geht zwar bereits aus den schon b e s c h r i e b e n e n A n t e i -
len der S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n an den insgesamt r e g i s t r i e r -
ten S t r a f t a t e n und an der insgesamt e r f o l g t e n Zunahme h e r -
v o r , wird aber bei einer Z e i t r e i h e n a n a l y s e noch d e u t l i -
cher: Also bei einer M e t h o d e , die nicht nur die E n t w i c k -
lung zu den beiden Eck jähren des V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s b e -
r ü c k s i c h t i g t , sondern jedes e i n z e l n e Jahr mit e i n b e z i e h t
und dadurch die v o r h a n d e n e n G e m e i n s a m k e i t e n mit b z w . die
b e s t e h e n d e n U n t e r s c h i e d e zu der I n s g e s a m t e n t w i c k l u n g
d e u t l i c h e r s i c h t b a r macht (vgl. dazu Ta.b.. 1 und S c h a u -
bild 9 ) .
V e r g l i c h e n mit dem K u r v e n v e r l a u f der G e s a m t k r i m i n a l i t ä t
mit seinem v o r l ä u f i g e n Höhepunkt 1 9 7 5 , dem Rückgang im
d a r a u f f o l g e n d e n Jahr und dem dann erst g e r i n g e n - + 1 % -
Anstieg 1977 und den dann fast z u n e h m e n d größeren Z u n a h -
men - von 5 bis 7 % - in den folgenden J a h r e n , weisen
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ä h n l i c h e E n t w i c k l u n g e n n i c h t n u r d i e D i e b s t a h l s d e -
l i k t e a u f , s o n d e r n a u c h , z u m i n d e s t in der T e n d e n z ,
w e n n a u c h n i c h t in d e r H ö h e , d i e " s o n s t i g e n St r a f -
t a t b e s t ä n d e g e m . S t G B " ( 6 0 0 0 ) und d i e " R o h e i t s d e -
l i k t e " ( 2 0 0 0 ) - b e i d e B e r e i c h e a l l e r d i n g s m i t e r -
h e b l i c h h ö h e r e n Z u w a c h s r a t e n ;
a b w e i c h e n d e , g e g e n t e i l i g e E n t w i c k l u n g e n d a g e g e n i n s -
b e s o n d e r e d i e " S t r a f t a t e n g e g e n d i e s e x u e l l e S e l b s t -
b e s t i m m u n g " a b e r a u c h " S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n "
a u f .
" S t r a f t a t e n g e g e n d i e s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g "
( 1 0 0 0 ) g e h e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m f a s t k o n t i n u i e r -
l i c h ( A u s n a h m e : 1 9 7 9 ) z u r ü c k . Da g e s e t z l i c h e Ä n d e -
r u n g e n , i n s b e s o n d e r e E n t k r i m i n a l i s i e r u n g e n , in d i e -
sen J a h r e n k e i n e q u a n t i t a t i v g r o ß e R o l l e s p i e l e n ,
l i e g t d i e U r s a c h e für d i e s e n R ü c k g a n g d e r R e g i s t r i e -
r u n g s h ä u f i g k e i t - n e b e n e i n e r n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n -
d e n t a t s ä c h l i c h e n A b n a h m e d e r S t r a f f ä l l i g k e i t bei
d i e s e n D e l i k t e n - v e r m u t l i c h in e i n e r g e r i n g e r g e -
w o r d e n e n S e n s i b i l i t ä t d e r Ö f f e n t l i c h k e i t für s t r a f -
b a r e s V e r h a l t e n in d i e s e m B e r e i c h und e i n e r d a r a u s
r e s u l t i e r e n d e n g e r i n g e r e n A n z e i g e f r e u d i g k e i t .
Für d i e s e V e r m u t u n g s p r i c h t , d a ß d i e Z a h l der e r f a ß -
t e n " V e r g e w a l t i g u n g e n " im V e r g l e i c h s z e i t r a u m f a s t
g l e i c h g r o ß g e b l i e b e n ist - sie b e w e g t s i c h z w i s c h e n
8 0 0 (1981.) u n d 1 0 6 8 ( 1 9 7 4 ) e r f a ß t e n F ä l l e n -, w ä h -
r e n d zum B e i s p i e l d e r " s o n s t i g e s e x u e l l e M i ß b r a u c h "
um 1 1 4 5 F ä l l e o d e r 25 % z u r ü c k g e g a n g e n i s t , " h o m o -
s e x u e l l e H a n d l u n g e n " s o g a r um 40 % ( o d e r 1 1 8 F ä l l e ) .
D e m g e g e n ü b e r g e h t d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t bei
d e n " S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n " ( 0 0 0 0 ) i n s g e s a m t
g e s e h e n z w a r a u c h z u r ü c k , j e d o c h n i c h t so k o n t i -
n u i e r l i c h . : D e u t l i c h e n R ü c k g ä n g e n f o l g e n a u c h i m m e r
G e ä n d e r t w u r d e m i t dem " H i n w e i s N r . 8 " vom
1 4 . 1 2 . 1 9 7 3 n u r d i e E r f a s s u n g d e s § 1 7 3 S t G B
" B e i s c h l a f z w i s c h e n V e r w a n d t e n " , d e r e n t s p r e c h e n d
dem 4 . S t r a f r e c h t s r e f o r m g e s e t z n i c h t m e h r a l s S e -
x u a l d e l i k t , s o n d e r n a l s " S o n s t i g e V e r b r e c h e n u n d
V e r g e h e n g e m ä ß S t G B " e r f a ß t w i r d .
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Schaubild 9: Jährliche %-uole Veränderungen der insgesamt und bei den
Straftatenobergruppen in Bayern von 1972(«100%) bis 1981
polizeilich registrierten Straftaten (Zeitreihenanalyse)
•6Ü-,V.
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wieder ebenso deutliche Z u n a h m e n . Den n i e d r i g s t e n
Stand im V e r g L e i c h s z e i t r a u m hatten diese Straftaten
1977 und 1978 mit jeweils 624 registrierten Fällen
C1981 : 671 F ä l l e ) ;
ebenfal Is a n d e r e , vom d u r c h s c h n i t t l i c h e n Trend ab-
weichende E n t w i c k l u n g e n die "Verstöße gegen straf-
rechtliche N e b e n g e s e t z e " und die " V e r m ö g e n s - und
F ä l s c h u n g s d e l i k t e " auf,
0 i e "Verstöße gegen s t r a f r e c h t l i c h e N e b e n g e s e t z e "
(7000) sind von 1975 bis 1977 deutlich seltener er-
faßt.worden - 24 % gegenüber 1974 -, um dann bis
1980 mit + 49 % sehr stark z u z u n e h m e n .
Der Rückgang um 3 % oder 1000 Fälle von 1980 auf
1981 ist durch eine Änderung in den E r f a s s u n g s m o d a -
Litäten zu e r k l ä r e n : Nachdem mit dem 1 8 . S t r a f -
recht s ä n d e r u n g s g e s e t z vom 28.03.1980 die "Straftaten
gegen die Umweit ( U m w e l t s c h u t z d e l i k t e ) " in das StGB
a u f g e n o m m e n w u r d e n , werden sie ab 1981 nicht mehr in
der Haupt d e l i k t s g r u p p e "Verstöße gegen s t r a f r e c h t l i -
che N e b e n g e s e t z e " erfaßt (mit den S c h l ü s s e l z a h l e n
7 2 7 0 - 7 2 7 3 ) , sondern bei den "Sonstigen S t r a f t a t b e -
ständen gemäß S t G B " (mit den S c h l ü s s e l z a h l e n 6 7 6 0 -
6 7 6 9 ) . 1980 wurden 825 " U m w e l t s c h u t z d e l i k t e " e r f a ß t ,
1981 943 " S t r a f t a t e n gegen die U m w e l t " .
Noch stärker gegen den d u r c h s c h n i t t l i c h e n Trend ent-
wickelten sich die " V e r m ö g e n s - u. F ä l s c h u n g s d e l i k t e "
( 5 0 0 0 ) : Einem d e u t l i c h e n Anstieg bis 1976 folgt ein
ebenso deutlicher Rückgang bi s1 1979 auf einen W e r t ,
der noch unter dem von 1972 H e g t , dann nimmt die
Zahl der erfaßten Fälle wieder z u , besonders stark
von 1980 auf 1981 mit 14 %.
Gemei nsam ist allen S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n - v i e l -
leicht mit Ausnahme der " s t r a f r e c h t l i c h e n N e b e n g e -
s e t z e " -, daß b e s o n d e r s starke Zunahmen bzw. relativ
geringe Abnahmen vor allem in den Letzten Jahren
seit 1978 bzw. 1979 zu v e r z e i c h n e n sind.
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Z u s a m m e n f a s s e n d Läßt sich damit f e s t h a l t e n , daß die 7
St r a f t a t e n o b e r g r u p p e n an der Zunahme der in Bayern p o l i -
zeilich registrierten Straftaten von 1972 bis 1981 um i n s -
gesamt 126 120 FälLe in sehr u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß und
zu u n t e r s c h i e d l i c h e n Zeiten innerhalb des V e r g l e i c h s z e i t -
raums beteiligt w a r e n :
- Gut die Hälfte der Zunahmen - 51 % - gehen auf Dieb-
stahl s (Ei gent ums) de likte z u r ü c k , erfoUgen fast k o n -
tinuierlich im gesamten Z e i t r a u m , seit 1978 mit
jährlichen Zunahmen von 5 bis 6 % ;
- über ein Viertel der Zunahmen - 28 % - bringen die
"sonstigen S t r a f t a t b e s t ä n d e gemäß S t G B " , die mit
(seit 1977) jährlichen Z u n a h m e q u o t e n von 8 bis 9 %
und einer Insgesamtzunahme von 57 % der D e l i k t s b e -
reich sind, der im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m relativ am
stärksten zugenommen h a t ;
- etwa ein Siebtel der Zunahme - 14 % - stellen die
" R o h e i t s d e l i k t e und Straftaten gegen die p e r s ö n l i c h e
F r e i h e i t " , die nach einem ersten Höhepunkt 1975 vor
allem seit 1979 stark ansteigen und mit 53 % die
z w e i t h ö c h s t e G e s a m t z u n a h m e q u o t e h a b e n ;
- " V e r m ö g e n s - und Fälschungsde-likte" und " S t r a f r e c h t -
liche N e b e n g e s e t z e " erklären mit 6 bzw. 4 % Anteil
an der Insgesamtzunahme zwar nur einen kleinen Teil
der G e s a m t e n t w i c k l u n g , sind jedoch wegen ihrer " w e l -
L e n f ö r m i g e n " , von den mehr kontinuierlich a n s t e i g e n -
den E n t w i c k L u n g s k u r v e n der bereits genannten De-
liktsgruppen a b w e i c h e n d e n E n t w i c k l u n g von I n t e r e s s e :
Starken Anstiegen bzw. Abnahmen folgen Phasen rela-
tiver S t a b i l i t ä t ;
- die R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n der "Straftaten gegen
das L e b e n " und der "Straftaten gegen die sexuelle
S e l b s t b e s t i m m u n g " gehen im V e r g l e i c h s z e i t räum zwar
um 24 bzw. 31 % z u r ü c k , dieser Rückgang kann sich
jedoch wegen der sehr niedrigen A b s o l u t z a h l e n dieser
Deliktsgruppen kaum auf die I n s g e s a m t e n t w i c k l u n g
a u s w i r k e n : Hätten diese beiden D e l i k t s b e r e i c h e um
die gleichen P r o z e n t s ä t z e nicht a b - , sondern z u g e -
n o m m e n , so hätte sich die Insgesamtzunahme nur um
0,7 %-Punkte e r h ö h t .
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F ü r d i e w e i t e r e D e s k r i p t i o n u n d A n a l y s e d e r K r i m i n a l i t ä t s -
e n t w i c k l u n g in B a y e r n in d e n L e t z t e n 10 J a h r e n , s i n d n e b e n
d e n E r g e b n i s s e n d e r b i s h e r i g e n U n t e r s u c h u n g , d i e d i e E i n -
b e z i e h u n g v o n D e l i k t e n
- d e s D i e b s t a h l s b e r e i c h e s w e g e n s e i n e r q u a n t i t a t i v e n
B e d e u t u n g u n d
- d e r " R o h e i t s d e l i k t e " u n d d e r " s o n s t i g e n S t r a f t a t b e -
s t ä n d e " w e g e n i h r e r w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u -
n a h m e n
n a h e l e g e n , n o c h f o l g e n d e Ü b e r l e g u n g e n f ü r d i e A u s w a h l d e r
e i n z u b e z i e h e n d e n D e l i k t e b e s t i m m e n d :
F ü r e i n e A n a l y s e d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g , d i e s i c h -
w e g e n d a f ü r n i c h t v o r h a n d e n e r D a t e n - n i c h t a u f d i e t a t -
s ä c h l i c h v e r ü b t e n S t r a f t a t e n b e z i e h e n k a n n , s o n d e r n n u r
a u f d e n T e i l d e r p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n ( u n d in d e r P K S
a u s g e w i e s e n e n ) F ä l l e , i s t d i e A r t d e r p o l i z e i l i c h e n K e n n t -
n i s n a h m e v o m V e r d a c h t a u f d a s V o r l i e g e n e i n e r s t r a f b a r e n
H a n d l u n g u n d d i e A r t d e r p o l i z e i l i c h e n R e a k t i o n d a r a u f
w i c h t i g : a l s o d i e A n z e i g e s i t u a t i o n .
Da d e r w e i t a u s g r ö ß t e T e i l d e r p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n - e t w a 9 0 % - d u r c h A n z e i g e n d e s ( p r i v a t e n ) G e -
s c h ä d i g t e n z u r K e n n t n i s d e r P o l i z e i u n d in d i e P K S g e l a n g t
u n d n i c h t d u r c h e i g e n e p o l i z e i l i c h e W a h r n e h m u n g e n u n d M a ß -
n a h m e n , h a t d i e P o l i z e i n u r in r e l a t i v g e r i n g e m A u s m a ß
d i e M ö g l i c h k e i t , i h r e n A r b e i t s a n f a l l - Z a h l d e r e r f a ß t e n
S t r a f t a t e n - u n d d a m i t a u c h d a s A r b e i t s e r g e b n i s - A u f k l ä -
r u n g - s e l b s t z u b e s t i m m e n .
V g l . h i e r z u a u c h d i e b e i d e n B e r i c h t e d e r K r i m i n o l o g i -
s c h e n F o r s c h u n g s g r u p p e d e r B a y e r . P o l i z e i : " K r i m i n a l i -
t ä t s e n t w i c k l u n g B a y e r n 1 9 7 9 " u n d " K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k
l u n g B a y e r n 1 9 8 0 " .
* * )
V g l . d a z u d e n B e r i c h t d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s
g r u p p e d e r B a y e r . P o l i z e i : I n h a l t e u n d E r g e b n i s s e p o -
l i z e i l i c h e r E r m i t t l u n g e n , M ü n c h e n 1 9 8 2 .
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D a s ist n o c h am e h e s t e n d e r F a l l bei d e n
- D e l i k t e n d e r S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t , d i e s i c h im ö f -
f e n t l i c h e n , a l l g e m e i n z u g ä n g l i c h e n R a u m e r e i g n e n u n d
d e r P o l i z e i d a m i t d i e z u m i n d e s t p r i n z i p i e l l e M ö g -
L i c h k e i t g e b e n , d a s B e g e h e n d i e s e r S t r a f t a t e n d u r c h
e n t s p r e c h e n d e E i n s a t z m a ß n a h m e n zu v e r h i n d e r n b z w .
b e r e i t s b e g a n g e n e S t r a f t a t e n d u r c h ejigene W a h r n e h -
m u n g e n u n d M a ß n a h m e n ( F e s t n a h m e d e s T ä t e r s " a u f
f r i s c h e r T a t " ) z u e n t d e c k e n u n d a n z u z e i g e n ; u n d bei
- e i n i g e n K o n t r o l l d e l i k t e n , a l s o bei S t r a f t a t e n , d i e
e r s t u n d v o r a l l e m d u r c h b e s o n d e r e K o n t r o l l a n s t r e n -
g u n g e n e n t d e c k t u n d a n g e z e i g t w e r d e n - d u r c h K o n -
t r o l L m a ß n a h m e n d e r G e s c h ä d i g t e n , w i e b e i m " L a d e n -
d i e b s t a h l " u n d d e r " B e f ö r d e r u n g s e r s c h i e i c h u n g ( E r -
s c h l e i c h e n v o n L e i s t u n g e n ) " o d e r , i n s b e s o n d e r e bei
" S t r a f t a t e n o h n e O p f e r " , d u r c h M a ß n a h m e n d e r P o l i z e i
s e l b s t o d e r a n d e r e r B e h ö r d e n u n d I n s t a n z e n , w i e bei
d e n " R a u s c h g i f t d e l i k t e n " u n d d e n " S t r a f t a t e n g e m .
A u s l ä n d e r g e s e t z " .
D a r ü b e r h i n a u s h a t d i e P o l i z e i a l l e n f a l l s n o c h bei d e n ( a b -
s o l u t e n ) A n t r a g s d e l i k t e n , w i e z u m B e i s p i e l d e r v o r s ä t z l i -
c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g , d i e - i h r a l l e r d i n g s n i c h t
z u s t e h e n d e - M ö g l i c h k e i t , d e n A n z e i g e e r s t a t t e r d u r c h d e n
H i n w e i s a u f d e n P r i v a t k l a g e w e g " a b z u w i m m e l n " u n d d e n F a l l
d a n n a u c h n i c h t b e a r b e i t e n u n d s t a t i s t i s c h e r f a s s e n z u
m ü s s e n .
Bei d i e s e n d r e i D e l i k t s b e r e i c h e n b e s t e h t d a m i t d i e z u m i n -
d e s t p r i n z i p i e l l e M ö g l i c h k e i t , d u r c h b e s t i m m t e P r a k t i -
k e n - d u r c h e i n s a t z t a k t i s c h e M a ß n a h m e n , w i e v e r s t ä r k t e
K o n t r o l l e n o d e r d u r c h e i n e M o t i v i e r u n g d e r G e s c h ä d i g t e n
z u r v e r m e h r t e n ( o d e r v e r r i n g e r t e n ) A n z e i g e e r s t a t t u n g -
A r t u n d H ö h e d e s G e s c h ä f t s a n f a l L s zu b e e i n f l u s s e n - u n d
d a m i t a u c h d i e in d e r P K S a u s g e w i e s e n e K r i m i n a l i t ä t s h ä u -
f i g k e i t u n d - b e l a s t u n g .
S c h o n d e s h a l b , a b e r a u c h w e g e n i h r e r q u a n t i t a t i v e n u n d
q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g , w e r d e n d i e s e d r e i B e r e i c h e in d i e
f o l g e n d e n A n a l y s e n m i t e i n b e z o g e n .
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2.2 E n t w i c k l u n g bei den A n t r a g s d e l i k t e n
W i e b e r e i t s d a r g e s t e l l t , hat im V e r g l e i c h s z e i t r a u m die R e -
g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t der " s o n s t i g e n S t r a f t a t b e s t ä n d e
g e m . S t G B " um 35 3 8 8 F ä l l e o d e r 5 7 % z u g e n o m m e n , d i e d e r
" R o h e i t s d e l i k t e und S t r a f t a t e n g e g e n d i e p e r s ö n l i c h e F r e i -
h e i t " um 17 3 8 5 F ä l l e o d e r 53 %.
Die U r s a c h e n für d i e s e n w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n -
s t i e g (im D u r c h s c h n i t t a l l e r S t r a f t a t e n s t e i g t die R e g i -
s t r i e r u n g um 32 % ) s e t z e n in b e i d e n D e l i k t s b e r e i c h e n in
e r s t e r L i n i e s o l c h e S t r a f t a t e n , die zum B e r e i c h der P r i -
v a t k l a g e - und ( a b s o l u t e n ) A n t r a g s d e l i k t e g e h ö r e n :
- Im B e r e i c h der " s o n s t i g e n S t r a f t a t b e s t ä n d e g e m .
S t G B " ( 6 0 0 0 ) sind d i e s die " B e l e i d i g u n g " ( 6 7 3 0 ) und
die " S a c h b e s c h ä d i g u n g " ( 6 7 4 0 ) , die z u s a m m e n im V e r -
g l e i c h s z e i t räum um 29 920 F ä l l e o d e r 8 7 % z u n e h m e n
und d a m i t 85 % der G e s a m t z u n a h m e der O b e r g r u p p e 6 0 0 0
a u s m a c h e n .
- Im B e r e i c h der " R o h e i t s d e l i k t e " ( 2 0 0 0 ) ist es die
( v o r s ä t z l i c h e ) l e i c h t e K ö r p e r v e r l e t z u n g ( 2 2 4 0 ) , d i e
um 10 821 F ä l l e o d e r 83 % z u n i m m t und d a m i t 62 % der
G e s a m t z u n a h m e der O b e r g r u p p e 2 0 0 0 e r k l ä r t .
Die h o h e n r e l a t i v e n Z u w a c h s r a t e n d i e s e r drei A n t r a g s d e l i k -
te w e r d e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m , b e z o g e n auf die von i h r e r
a b s o l u t e n H ä u f i g k e i t her v e r g l e i c h b a r e n E i n z e l d e l i k t e , nur
n o c h vom " D i e b s t a h l von F a h r r ä d e r n " (+ 120 % ) und vom
" D i e b s t a h l an K f z " (+ 9 4 % ) ü b e r t r o f f e n - und b e s c h r ä n k e n
sich n i c h t auf e i n i g e J a h r e : S c h a u b i l d 10 z e i g t den s t e t i -
g e n , nur 1 9 7 6 (bei der l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g a u c h n o c h
1 9 7 5 ) k u r z f r i s t i g u n t e r b r o c h e n e n A n s t i e g d i e s e r drei D e -
l i k t e .
A n d e r e , m ö g l i c h e r w e i s e a u c h n o c h in F r a g e k o m m e n d e A n -
t r a g s d e l i k t e - w i e z.B. der H a u s f r i e d e n s b r u c h -, w e r d e n
in der P K S n i c h t mit e i n e r e i g e n e n S c h l ü s s e l z a h l e r f a ß t
und k ö n n e n d e s h a l b a u c h n i c h t g e s o n d e r t a u s g e w e r t e t
w e r d e n .
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Schaubild 10:
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Tabelle 2:
Vergleich der Entwicklung von Antragsdellkten 1972 und 1981 in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und dem Bundesgebiet
Antragsdelikte
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D e r V e r g l e i c h d e r E n t w i c k l u n g d i e s e r D e l i k t e in B a y e r n m i t
d e r j e n i g e n im B u n d e s g e b i e t u n d in B a d e n - W ü r t t e m b e r g u n d
N i e d e r s a c h s e n z e i g t ( v g l . T a b . 2 ) , d a R d i e E n t w i c k L u n g e n
i n s b e s o n d e r e b e i d e r v o r s ä t z l i c h e n (.eichten K ö r p e r v e r -
L e t z u n g u n d b e i d e r B e l e i d i g u n g n a c h w i e v o r , w e n n a u c h
n i c h t m e h r s o d e u t l i c h w i e n o c h v o r e i n i g e n J a h r e n , a l s
" b a y e r i s c h e B e s o n d e r h e i t e n " b e z e i c h n e t w e r d e n k ö n n e n . D e n n
z w a r n e h m e n im B u n d e s g e b i e t u n d in d e n b e i d e n B u n d e s l ä n -
d e r n d i e s e D e l i k t e r e l a t i v n o c h s t ä r k e r zu a l s in B a y e r n
(so z . B . d i e B e l e i d i g u n g in N i e d e r s a c h s e n v o n 1 9 7 2 a u f
1 9 8 1 um 2 9 5 % ) , j e d o c h n i c h t n a c h a b s o l u t e n Z a h l e n : H i e r
h a t B a y e r n b e i a l l e n d r e i D e l i k t e n d i e h ö c h s t e n A u s g a n g s -
z a h l e n 1 9 7 2 , d i e h ö c h s t e n Z u n a h m e n u n d a u c h d e n h ö c h s t e n
E n d s t a n d 1 9 8 1 .
D e u t l i c h w i r d d i e a u f f a l l e n d h o h e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t
v o n D e l i k t e n d e r v o r s ä t z l i c h e n l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g
u n d B e l e i d i g u n g in B a y e r n v o r a l l e m a u c h b e i d e r A n a l y s e
d e r r e l a t i v e n A n t e i l e , d i e d i e s e in B a y e r n b z w . in d e n a n -
d e r e n b e i d e n B u n d e s l ä n d e r n r e g i s t r i e r t e n D e l i k t e an d e n im
g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m e r f a ß t e n
S t r a f t a t e n h a b e n : 1 9 8 1 m a c h e n d i e in B a y e r n i n s g e s a m t r e -
g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n 13 % d e r im g e s a m t e n B u n d e s g e b i e t
r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t a u s - bei d e r v o r s ä t z l i c h e n
K ö r p e r v e r l e t z u n g j e d o c h 21 % u n d bei d e r B e l e i d i g u n g s o g a r
2 7 %. U n d w ä h r e n d d e r in B a y e r n v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e K r i m i n a l i t ä t s a n s t i e g n u r m i t 8 % an d e r
in d i e s e m Z e i t r ä u m im B u n d e s g e b i e t e r f o l g t e n Z u n a h m e b e -
t e i l i g t i s t , b e t r a g e n d i e s e A n t e i l e bei d e r v o r s ä t z l i c h e n
l e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g 18 % u n d bei d e r B e l e i d i g u n g
2 3 % (bei d e r S a c h b e s c h ä d i g u n g e b e n f a l l s ü b e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h e 13 % )..
D a s b e d e u t e t , d a ß d i e a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r in d e n L e t z t e n
10 J a h r e n , i n s b e s o n d e r e in d e n L e t z t e n b e i d e n J a h r e n , z w a r
im B e r e i c h d e r A n t r a g s d e l i k t e " a u f g e h o l t " h a b e n , B a y e r n
a b e r h i e r s e i n e S p i t z e n p o s i t i o n d u r c h e b e n f a l l s s e h r s t a r -
ke Z u n a h m e n bei s e i n e r o h n e h i n s c h o n s e h r h o h e n A u s g a n g s -
b a s i s w e i t e r h i n b e h ä l t : D e s h a l b w e r d e n z w a r n u r e i n g u t e s
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Z e h n t e l a l t e r in d e r B u n d e s r e p u b l i k 1 9 8 1 r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n in B a y e r n p o l i z e i l i c h e r f a ß t , a b e r i m m e r h i n e i n
g u t e s F ü n f t e l a l l e r v o r s ä t z l i c h e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n u n d
s o g a r ü b e r e i n V i e r t e l a l t e r B e l e i d i g u n g e n .
D i e w e i t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g -
k e i t e n d i e s e r A n t r a g s d e l i k t e s i n d z u g l e i c h e i n B e l e g d a -
f ü r , d a ß d i e g ü n s t i g e r e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in B a y e r n
n i c h t d u r c h b e s t i m m t e P r a k t i k e n d e r P o l i z e i b e i d e r E n t g e -
g e n n a h m e p r i v a t e r S t r a f a n z e i g e n " p r o d u z i e r t " w o r d e n i s t :
E t w a d u r c h d a s " A b w i m m e l n " d e r A n z e i g e e r s t a t t e r d u r c h d e n
V e r w e i s a u f d e n P r i v a t k l a g e w e g .
Im G e g e n t e i l : D i e Z a h l e n f ü r d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g
m a c h e n d e u t l i c h , d a ß , w e n n ü b e r h a u p t , s o l c h e P r a k t i k e n
e h e r a u ß e r h a l b B a y e r n s ü b l i c h w a r e n - u n d s i c h im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m a l s s e h r p r o b l e m a t i s c h e V o r g e h e n s w e i s e n
e r w i e s e n h a b e n ( s . d a z u a u c h K a p . 2 . 1 . 2 ) . D e n n w e n n s i e
a u f g e g e b e n w e r d e n , d a n n ist d i e r e g e l m ä ß i g e F o l g e d a s A n -
s t e i g e n d e r r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n d i e s e r D e l i k t e - u n d
d a m i t a u c h e i n e n o c h s t ä r k e r e Z u n a h m e d e r i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t .
2 . 3 E n t w i c k l u n g d e r D i e b s t a h l s k r i m i n a l i t ä t
2.3.1 R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n v o n e i n f a c h e m u n d s c h w e -
rem Di e b s t a h L
E i n e w e i t e r e " b a y e r i s c h e B e s o n d e r h e i t " f ä l l t b e i d e r A n a -
l y s e d e r D i e b s t a h l s e n t w i c k l u n g a u f : N i c h t n u r w e r d e n in
B a y e r n im V e r g l e i c h zu a l l e n a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r n d i e w e -
n i g s t e n D i e b s t ä h l e r e g i s t r i e r t ( s . o . ) - b z w . m e h r N i c h t -
D i e b s t a h l s d e l i k t e -, s o n d e r n a u ß e r d e m w e r d e n in B a y e r n
a u c h , u n d e b e n f a l l s a b w e i c h e n d v o m B u n d e s d u r c h s c h n i t t , in
j e d e m J a h r d e s V e r g L e i c h s z e i t r a u m s m e h r e i n f a c h e a l s
s c h w e r e D i e b s t ä h l e e r f a ß t : N ä m l i c h 1 9 7 2 1 4 % m e h r u n d 1 9 8 1
s o g a r 3 2 % m e h r e i n f a c h e a l s s c h w e r e D i e b s t ä h l e . Im B u n -
d e s g e b i e t w e r d e n d a g e g e n i m m e r w e n i g e r e i n f a c h e a l s s c h w e -
re D i e b s t ä h l e r e g i s t r i e r t : 1 9 7 2 - 1 2 % u n d 1 9 8 1 - 1 6 %.
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Tabelle 3: Registrierungshäufigkeit von einfachem (eD) und schwerem (sD)
Diebstahl in Bayern und im Bundesgebiet von 1972 bis 1981
J a h r
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In S c h a u b i l d 5 (S. 12) und in Tabel L e 3 w e r d e n die j ä h r l i -
chen R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n der D i e b s t a h L s d e l i k t e und
das V e r h ä l t n i s der e i n f a c h e n und s c h w e r e n D i e b s t ä h l e z u -
e i n a n d e r w i e d e r g e g e b e n : Der g e r i n g s t e U n t e r s c h i e d b e t r u g
in B a y e r n 1 9 7 4 + 3 % m e h r e i n f a c h e D i e b s t ä h l e , im B u n d e s -
gebiet 1978 - 5 % w e n i g e r e i n f a c h e D i e b s t ä h l e ; der g r ö ß t e
U n t e r s c h i e d findet sich in B a y e r n 1979 mit + 3 7 % m e h r und
im B u n d e s g e b i e t 1975 mit - 17 % w e n i g e r e i n f a c h e n D i e b -
s t ä h l e n - es lassen sich damit kaum ü b e r e i n s t i m m e n d e E n t -
w i c k l u n g e n f e s t s t e l l e n .
i
Nur in B a y e r n wirkt sich auch die 1975 w i r k s a m w e r d e n d e
Ä n d e r u n g in der E r f a s s u n g der e i n f a c h e n und s c h w e r e n D i e b -
stähle a u s : E n t s p r e c h e n d der g e s e t z l i c h e n N e u f a s s u n g wird
seit dem 0 1 , 0 1 . 1 9 7 5 bei der K l a s s i f i z i e r u n g e i n e s D i e b -
s t a h l s d e l i k t e s auch der Wert der g e s t o h l e n e n Sache b e r ü c k -
s i c h t i g t .
Diese Ä n d e r u n g führt in B a y e r n zu einem R ü c k g a n g der R e g i -
s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t des s c h w e r e n D i e b s t a h l s (und e i n e r
Z u n a h m e des e i n f a c h e n D i e b s t a h l s ) ; erst 1980 w e r d e n e r s t -
m a l s w i e d e r m e h r s c h w e r e D i e b s t ä h l e e r f a ß t als 1 9 7 4 .
Im B u n d e s g e b i e t steigt die R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t des
s c h w e r e n D i e b s t a h l s d a g e g e n seit 1 9 7 4 u n u n t e r b r o c h e n a n :
bis 1981 um 45 % - in B a y e r n im g l e i c h e n Z e i t r a u m nur um
8 %.
Die V e r m u t u n g , daß eine U r s a c h e für diese u n t e r s c h i e d l i -
chen E n t w i c k l u n g e n in B a y e r n und im B u n d e s g e b i e t in u n t e r -
s c h i e d l i c h e n S t r u k t u r e n der D i e b s t a h l s k r i m i n a l i t ä t liegen
k ö n n t e , hier i n s b e s o n d e r e in u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n A n t e i -
len des L a d e n d i e b s t a h l s ( * 2 5 * ) , b e s t ä t i g t sich n i c h t : D i e -
ses (zumeist e i n f a c h e ) D i e b s t a h l s d e l i k t hat 1972 A n t e i l e
von 26 % in B a y e r n und von 28 % im B u n d e s g e b i e t , 1981 von
32 % in B a y e r n und 33 % im B u n d e s g e b i e t - und wird damit
r e l a t i v fast g l e i c h h ä u f i g r e g i s t r i e r t .
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D i e h ä u f i g e r e E r f a s s u n g v o n e i n f a c h e n D i e b s t ä h l e n k ö n n t e
a u c h - w i e s c h o n d i e d e r A n t r a g s d e L i k t e - a u f e i n e g r ö ß e r e
S e n s i b i l i t ä t b a y e r i s c h e r G e s c h ä d i g t e r g e g e n ü b e r s t r a f b a r e n
H a n d l u n g e n u n d e i n e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e g r ö ß e r e A n z e i g e -
be rei t s c h a f t a u c h u n d g e r a d e v o n B a g a t e l l k r i m i n a l i t ä t h i n -
d e u t e n - d e r V e r g l e i c h d e r in B a y e r n u n d im B u n d e s g e b i e t
bei d e n D i e b s t a h l d e l i k t e n e r f a ß t e n S c h a d e n s h ö h e n s t ü t z t
d i e s e V e r m u t u n g a l l e r d i n g s n i c h t ( v g l . d a z u T a b . 4 ) .
Im G e g e n t e i l : 1 9 7 2 v e r u r s a c h t e n in B a y e r n 5 2 % d e r e i n f a -
c h e n Di e b s t ä h l e S c h ä d e n u n t e r DM 1 0 0 , - , im B u n d e s g e b i e t
d a g e g e n 55 %; 1 9 8 1 s i n d d i e A n t e i l e f ü r B a y e r n u n d d a s
B u n d e s g e b i e t m i t 4 8 b z w . 4 7 % e t w a g l e i c h h o c h . U n d i m m e r -
h i n 10 % d e r in B a y e r n 1 9 8 1 r e g i s t r i e r t e n e i n f a c h e n D i e b -
s t ä h l e v e r u r s a c h t e n S c h ä d e n v o n DM 1 0 0 0 , - u n d m e h r , im
B u n d e s g e b i e t g a l t d a s n u r f ü r 8 % d e r e r f a ß t e n e i n f a c h e n
D i e b s t ä h l e . Die d u r c h s c h n i t t l i c h e S c h a d e n s h ö h e ist b e i m
e i n f a c h e n D i e b s t a h l in B a y e r n d a m i t s o g a r h ö h e r a l s im
B u n d e s d u r c h s c h n i t t - es w e r d e n a l s o in B a y e r n , g e m e s s e n an
d e r S c h a d e n s h ö h e , k e i n e s w e g s h ä u f i g e r b e i m e i n f a c h e n D i e b -
s t a h l B a g a t e l l d i e b s t ä h l e a n g e z e i g t a l s im B u n d e s g e b i e t .
U n d d i e s e s E r g e b n i s b e s t ä t i g t s i c h a u c h bei dem V e r g l e i c h
d e r S c h a d e n s h ö h e n d e r s c h w e r e n D i e b s t a h l s d e l i k t e : In
B a y e r n w i e im B u n d e s g e b i e t b e t r ä g t 1 9 7 2 bei j e w e i l s 2 4 %
d e r s c h w e r e n D i e b s t ä h l e d e r S c h a d e n w e n i g e r a l s DM 1 0 0 , - ;
1 9 8 1 l i e g e n 12 % d e r s c h w e r e n D i e b s t ä h l e in B a y e r n u n d
11 % im B u n d e s g e b i e t in d i e s e r S c h a d e n s k l a s s e ; u n d e i n e n
S c h a d e n v o n m e h r a l s DM 1 0 0 0 , - v e r u r s a c h e n 1981 in B a y e r n
w i e im B u n d e s g e b i e t j e w e i l s 25 % d e r s c h w e r e n D i e b s t ä h l e .
E s w e r d e n d a m i t in B a y e r n a l s o z w a r r e l a t i v m e h r e i n f a c h e
D i e b s t ä h l e r e g i s t r i e r t a l s s c h w e r e D i e b s t ä h l e , u n t e r d i e -
s e n b e f i n d e n s i c h j e d o c h a n t e i l s m ä ß i g n i c h t m e h r - v o n d e r
S c h a d e n s h ö h e h e r g e s e h e n - B a g a t e l l s a c h e n .
Da d i e H ä u f i g k e i t a l l e r D i e b s t ä h l e u n d ihr A n t e i l an d e n
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n in B a y e r n j e d o c h n i e -
d r i g e r ist a l s im B u n d e s g e b i e t , k ö n n t e es s e i n , d a ß in
B a y e r n d i e S e n s i b i l i t ä t g e g e n ü b e r D i e b s t a h l s d e l i k t e n
Tabelle 4 : Schadenshöhe* beim einfachen und schweren Diebstahl 1972 und 1981 i n Bayern und im Bundesgebiet
Schaden i n DM
unter 25 DM
25 - 100 DM
1 0 0 - 5 0 0 DM







































































































































* ) Nur bei den vollendeten Fäl len ausgewiesen
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( n o c h ) h ö h e r i s t - u n d e n t s p r e c h e n d d i e A n z e i g e b e r e i t -
s c h a f t d e s G e s c h ä d i g t e n u n d d i e B e r e i t s c h a f t d e r P o l i z e i ,
a u c h A n z e i g e n w e g e n e i n f a c h e r D i e b s t ä h l e e n t g e g e n z u n e h m e n ,
w ä h r e n d im ü b r i g e n B u n d e s g e b i e t m ö g l i c h e r w e i s e d i e T e n d e n z
a u s g e p r ä g t e r i s t , n u r m e h r s c h w e r e r e F ä l l e a n z u z e i g e n u n d
e n t g e g e n z u n e h m e n .
D a f ü r s p r i c h t a u c h d i e B e o b a c h t u n g , d a ß 1 9 6 3 , a l s d e r A n -
t e i l d e r D i e b s t ä h l e a n d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f -
* )t a t e n n i e d r i g e r w a r a l s im V e r g l e i c h s z e i t r a u m - n ä m l i c h
in B a y e r n 4 4 % u n d im B u n d e s g e b i e t 5 6 % -, n o c h w e s e n t l i c h
m e h r e i n f a c h e a l s s c h w e r e D i e b s t ä h l e r e g i s t r i e r t w u r d e n :
In B a y e r n + 2 0 0 % u n d im B u n d e s g e b i e t + 1 5 2 %.
E i n e s o l c h e E r k l ä r u n g d e r U n t e r s c h i e d e im V e r h ä l t n i s v o n
e i n f a c h e n z u s c h w e r e n D i e b s t ä h l e n e n t s p r i c h t j e d e n f a l l s
d e r E r k e n n t n i s , n a c h d e r m a s s e n h a f t e s A u f t r e t e n s o z i a l -
s c h ä d l i c h e n V e r h a l t e n s d e n s o z i a l e n U n r e c h t s g e h a l t d e r
e i n z e l n e n T a t a b s c h w ä c h t - f ü r d i e T ä t e r , w i e f ü r d i e B e -
t r o f f e n e n u n d w i e a u c h f ü r d i e K o n t r o l l i n s t a n z e n P o l i z e i
u n d J u s t i z .
2 . 3 . 2 Q u a n t i t a t i v e B e d e u t u n g e i n z e l n e r D i e b s t a h l s a r t e n ,
i n s b e s o n d e r e d e r f a h r z e u g b e z o g e n e n D i e b s t ä h l e
W i r d d i e U n t e r s c h e i d u n g in e i n f a c h e n u n d s c h w e r e n D i e b -
s t a h l a u f g e g e b e n , u n d d i e E n t w i c k l u n g d e s D i e b s t a h l e s e n t -
s p r e c h e n d d e n n a c h k r i m i n o l o g i s c h - k r i m i n a l i s t i s c h e n K r i t e -
r i e n u n t e r g l i e d e r t e n D i e b s t a h l s a r t e n ( E i n z e l d e l i k t e n )
a n a l y s i e r t , d a n n z e i g t s i c h , d a ß n u r 1 0 D i e b s t a h l s a r t e n
d e n w e i t a u s g r ö ß t e n T e i l d e s D i e b s t a h l s b e r e i c h e s u n d s e i -
n e r E n t w i c k l u n g b e s t i m m e n .
ü b r i g e n s w u r d e n 1 9 6 3 , a l s o v o r k n a p p 2 0 J a h r e n , in
B a y e r n m i t 2 6 3 6 2 8 S t r a f t a t e n i n s g e s a m t w e n i g e r F ä l l e
r e g i s t r i e r t a l s 1 9 8 1 a l l e i n b e i m D i e b s t a h l m i t 2 7 7 0 5 7
T a t e n ; f ü r d a s B u n d e s g e b i e t i s t d e r U n t e r s c h i e d n o c h
g r ö ß e r : 1 9 7 2 1 6 7 8 8 4 0 S t r a f t a t e n i n s g e s a m t , 1 9 8 1
2 6 0 5 0 5 1 F ä l l e n u r b e i m D i e b s t a h l .
* * )
D e r S t r a f t a t e n k a t a l o g d e r P K S b i e t e t 1 9 8 1 4 6 M ö g l i c h -
k e i t e n , d i e D i e b s t ä h l e n a c h d e n K r i t e r i e n " T a t ö r t l i c h
k e i t " u n d " A n g r i f f s o b j e k t / B e u t e " z u u n t e r g l i e d e r n C n e
b e n d e r G l i e d e r u n g n a c h d e m S t r a f r e c h t ) .
- 40 -
1972 gehören 84 % und 1981 81 % der insgesamt registrier-
ten Diebstähle zu einer der folgenden 10 Diebstahlsarten
(SehLüsseLzahLen der PKS in Kla m m e r n ) : Zum Diebstahl
- in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und
Lagerräumen (*10*)
- in/aus Gaststätten, Kantinen, Hotels und Pensionen
(*15*)
- in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen, Selbstbedie-
nungsläden (*25*)
- in/aus Wohnräumen (*35*)
- in/aus überwiegend unbezogenen Neu- und Rohbauten,
Baubuden und Baustellen C*45*)
- aus Kraftfahrzeugen (*50*)
- an Kraftfahrzeugen (*550)
- von Kraftwagen einschl. unbefugter Ingebrauchnahme
(***1)
- von M o p e d s , K r a f t r ä d e r n e i n s c h l . u n b e f u g t e r Inge-
b r a u c h n a h m e (***2)
- von Fahrrädern e i n s c h l . u n b e f u g t e r I n g e b r a u c h n a h m e
(***3)
- von/aus Automaten (***7).
Werden diese D i e b s t a h l s a r t e n nach der Rangfo l g e ihrer a b -
soluten H ä u f i g k e i t e n geordnet (ausgehend von 19 7 2 ) und
Rangplätze vergeben (vgl. dazu T ab. 5 ) , dann wird außerdem
d e u t l i c h , daß diese 10 Di e b s t a h l s a r t e n zwar nach wie vor
die am häuf i g s t e n v o r k o m m e n d e n s i n d , daß sich aber ihre
jeweiligen H ä u f i g k e i t e n und Relationen z u e i n a n d e r im V e r -
gle i c h s z e i t r a u m erheblich verändert h a b e n : Mit Ausnahme
des D i e b s t a h l s von K r a f t f a h r z e u g e n (Rangplatz 5) hat keine
andere Diebstahlsart 1972 und 1981 den gleichen R a n g p l a t z ,
sondern verändert sich nach oben oder nach u n t e n .
Den größten Sprung nach oben um drei P o s i t i o n e n von Rang-
platz 7 auf Rangplatz 4 macht der Diebstahl an K r a f t f a h r -
zeugen mit einer Zunahme von 94 %, den größten Sprung nach
unten um eb e n f a l l s drei P o s i t i o n e n von Rangplatz 3 auf
Rangplatz 6 der Diebstahl in/aus W o h n r ä u m e n mit einer Ab-
nahme von - 6 %.
Tabelle 5: Die 10 in Bayern am häufigsten registrierten Diebstahlsarten und ihre













































































































) % - Anteil an allen registrierten Diebstählen
- 4 2 -
D i e g r ö ß t e r e l a t i v e Z u n a h m e v o n 1 9 7 2 a u f 1 9 8 1 h a t m i t
+ 1 2 0 % d e r D i e b s t a h l v o n F a h r r ä d e r n , d e r d a d u r c h v o m v i e r -
t e n a u f d e n z w e i t e n R a n g p l a t z k o m m t ; d i e g r ö ß t e r e l a t i v e
A b n a h m e h a t m i t - 3 5 % d e r D i e b s t a h l i n / a u s N e u b a u t e n e t c . ,
d e r d a d u r c h v o m 8 . a u f d e n 1 0 . ( l e t z t e n ) R a n g p l a t z s i n k t .
D a m i t w i r d b e r e i t s d e u t l i c h : W e n n d i e G e s a m t e n t w i c k l u n g
d e r K r i m i n a l i t ä t v o n d e r d e s D i e b s t a h l s b e s t i m m t w i r d , s o
d i e d e s D i e b s t a h l s v o n d e r j e n i g e n d e r f a h r z e u g b e z o g e n e n
D i e b s t ä h l e , d i e 1 9 7 2 m i t 80 131 r e g i s t r i e r t e n F ä l l e n 3 8 %
u n d 1 9 8 1 m i t 1 1 7 4 7 3 r e g i s t r i e r t e n F ä l l e n 4 2 % d e r i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n D i e b s t a h l s k r i m i n a l i t ä t a u s m a c h e n u n d
m i t e i n e r Z u n a h m e v o n + 4 7 % o d e r 3 7 3 4 2 F ä l l e im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m a u c h ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h s t a r k z u n e h m e n .
S c h a u b i l d 11 v e r d e u t l i c h t d i e E n t w i c k l u n g d i e s e s B e r e i c h e s
u n d d e r in ihm e n t h a l t e n e n E i n z e l d e l i k t e g r a f i s c h : W ä h r e n d
1 9 7 2 n o c h d e r D i e b s t a h l a u s K r a f t f a h r z e u g e n m i t 30 2 9 7
F ä l l e n am h ä u f i g s t e n e r f a ß t w u r d e - u n d d e r D i e b s t a h l v o n
M o p e d s u n d K r a f t r ä d e r n m i t 7 7 7 8 F ä l l e n am s e l t e n s t e n - ,
w i r d 1 9 8 1 d e r D i e b s t a h l v o n F a h r r ä d e r n n a c h e i n e m u n u n t e r -
b r o c h e n e n , s e i t 1 9 7 8 b e s o n d e r s s t e i l e n A n s t i e g um i n s g e -
s a m t 1 2 0 % a u f 1 9 8 1 41 5 9 9 F ä l l e , m i t A b s t a n d am h ä u f i g -
s t e n r e g i s t r i e r t (im B u n d e s g e b i e t n i m m t d i e s e s D e l i k t s o -
g a r um 1 7 8 % z u ) . Z u r ü c k g e g a n g e n g e g e n ü b e r d e m a b s o l u t e n
W e r t v o n 1 9 7 2 , ist n e b e n d e m D i e b s t a h l a u s K r a f t f a h r z e u g e n
(- 5 % ) v o r a l l e m a u c h d e r D i e b s t a h l v o n K r a f t w a g e n (- 2 8
% ) , w o b e i j e d o c h b e i d e D i e b s t a h l s a r t e n g e g e n ü b e r d e m j e -
w e i l s n i e d r i g s t e n W e r t v o n 1 9 7 7 b i s 1 9 8 1 b e r e i t s w i e d e r
z u g e n o m m e n h a b e n (um 13 b z w . 1 8 % ) .
Im V e r g l e i c h z u m D i e b s t a h l v o n K r a f t w a g e n ist d e r Di e b -
s t a h l v o n M o p e d s u n d K r a f t r ä d e r n , d e r b i s 1 9 7 9 um 75 % z u -
g e n o m m e n h a t , s e i t 1 9 7 9 w i e d e r l e i c h t r ü c k l ä u f i g (- 4 %
b i s 1 9 8 1 ) , w o m i t er in d e n L e t z t e n z e h n J a h r e n i n s g e s a m t
" n u r " u m 6 7 % z u g e n o m m e n h a t .
A u c h d e r D i e b s t a h l an K r a f t f a h r z e u g e n ist n a c h s e i n e r g r o -
ß e n Z u n a h m e v o n 9 6 % b i s 1 9 8 0 d a n n a u f 1 9 8 1 l e i c h t um 1 %
g e g e n ü b e r d e m V o r j a h r z u r ü c k g e g a n g e n . B e i d e r B e w e r t u n g
d e r E n t w i c k l u n g d i e s e s D e l i k t e s s o l l t e a b e r n o c h d a s " v e r -
w a n d t e " D e l i k t d e r S a c h b e s c h ä d i g u n g an K r a f t f a h r z e u g e n b e -
r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , d a s im V e r g l e i c h s z e i t r a u m o h n e U n t e r -
b r e c h u n g a n g e s t i e g e n i s t : v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 um 1 0 4 % a u f
1 9 2 3 0 F ä l l e , u n d d a s a u c h f ü r 1 9 8 1 g e g e n ü b e r d e m V o r j a h r
e i n e Z u n a h m e v o n 6 % a u f w e i s t . D i e b s t ä h l e an K r a f t f a h r z e u -
g e n u n d S a c h b e s c h ä d i g u n g e n an K r a f t f a h r z e u g e n w e r d e n d a m i t
1 9 8 1 um 9 8 % h ä u f i g e r r e g i s t r i e r t a l s n o c h 1 9 7 2 - s i e n e h -
m e n v o n 23 7 3 0 a u f 4 6 9 8 2 F a l l e z u -, w o b e i d e r A n t e i l d e r
S a c h b e s c h ä d i g u n g e n j e w e i l s bei 40 % l i e g t .
Schaübild 11:
Entwicklung der von 1972 bis 1981 in Bayern registrierten fahrzeugbezoqenen Diebstahlskriminatitöt
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* 5 0 *
* 5 5 0
Jahr: 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
* 5 0 * Diebstahl aus Kraftfahrzeugen
* 550 Diebstahl an Kraftfahrzeugen
• # # 1 Diebstahl von Kraftwagen einschließlich
unbefugter Ingebrauchnahme
# * * 2 Diebstahl von Mopeds, Krafträdern
* * * 3 Diebstahl von Fahrrädern
- 4 4 -
Im B e r e i c h d e r f a h r z e u g b e z o g e n e n ( D i e b s t a h L s ) D e l i k t e
L a s s e n s i c h d a m i t im V e r g t e i c h s z e i t r a u m d u r c h a u s u n e i n -
h e i t l i c h e T e n d e n z e n u n d E n t w i c k l u n g e n a u f z e i g e n :
- s t a r k e , u n u n t e r b r o c h e n e Z u n a h m e n bei d e n D i e b s t ä h -
l e n v o n F a h r r ä d e r n u n d d e n D i e b s t ä h l e n b z w . S a c h b e -
s c h ä d i g u n g e n a n K r a f t f a h r z e u g e n - a l s o b e i d e n D e -
l i k t e n , d i e e h e r d e m B a g a t e l l b e r e i c h d e r K r i m i n a l i -
t ä t z u z u o r d n e n s i n d ;
- z u n ä c h s t A b n a h m e n , d a n n - s e i t 1 9 7 8 - w i e d e r L e i c h -
te Z u n a h m e n d e r D i e b s t ä h l e v o n K r a f t w a g e n u n d a u s
K r a f t fah r z e u g e n ;
- s t a r k e Z u n a h m e n , s e i t 1 9 8 0 l e i c h t e A b n a h m e n d e r
D i e b s t ä h l e v o n M o p e d s u n d K r a f t r ä d e r n .
A l s E r k l ä r u n g e n f ü r d i e s e E n t w i c k l u n g e n im B e r e i c h d e r
f a h r z e u g b e z o g e n e n D e l i k t e w e r d e n v o r a l l e m z w e i F a k t o r e n
he r a n g e z o g e n :
( 1 ) D i e im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m v e r s c h ä r f t e n , a u c h in d i e
V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n g e n e i n g e g a n g e n e n S i c h e r u n g s v o r -
s c h ri f t e n , d i e i n s b e s o n d e r e z u r E r k l ä r u n g d e r s i n k e n -
d e n Z a h l e n b e i m D i e b s t a h l v o n K r a f t w a g e n u n d a u s
K r a f t f a h r z e u g e n a n g e f ü h r t w e r d e n . D i e w i e d e r a n s t e i -
g e n d e n Z a h l e n bei d i e s e n b e i d e n D e l i k t e n , w i e a u c h d i e
( f a s t ) im g e s a m t e n Z e i t r a u m s t e i g e n d e n Z a h l e n b e i d e n
a n d e r e n f a h r z e u g b e z o g e n e n D e l i k t e n , h ä t t e n d e m n a c h e i -
ne i h r e r U r s a c h e n in e i n e m s i n k e n d e n b z w . f e h l e n d e n
S i c h e r h e i t s b e w u ß t s e i n u n d s c h l e c h t e r e m S i c h e r h e i t s v e r -
h a L t e n d e r F a h r z e u g b e s i t z e r - o d e r a b e r in " e r f o l g r e i -
c h e r e n " T ä t e r p r a k t i k e n .
( 2 ) D i e E n t w i c k l u n g d e s B e s t a n d e s an F a h r z e u g e n , d i e a u f
d i e im V e r g l e i c h s z e i t r a u m a u c h u n a b h ä n g i g v o n S i c h e -
r u n g s v o r s c h r i f t e n u n d - m ö g l i c h k e i t e n g r u n d s ä t z l i c h g e -
s t i e g e n e n M ö g l i c h k e i t e n z u r B e g e h u n g f a h r z e u g b e z o g e n e r
D e l i k t e v e r w e i s t .
Bei d e n D i e b s t ä h l e n v o n F a h r z e u g e n ist i m m e r d e r e n u n -
b e f u g t e I n g e b r a u c h n a h m e m i t e n t h a l t e n , d i e n i c h t g e s o n -
d e r t s t a t i s t i s c h e r f a ß t w i r d u n d d e s h a l b a u c h n i c h t g e -
s o n d e r t a u s g e w i e s e n w e r d e n k a n n .
- 4 5 -
G e g e n ü b e r d i e s e r , w i e a u c h g e g e n ü b e r d e r e r s t e n E r k l ä r u n g ,
s i n d j e d o c h v o r a l l e m d a n n B e d e n k e n a n g e b r a c h t , w e n n s i e
a l s K a u s a l a u s s a g e n f o r m u l i e r t u n d e i n g e b r a c h t w e r d e n : D e n n
im V e r g l e i c h s z e i t r a u m h a t s i c h in B a y e r n d e r B e s t a n d a n
F a h r z e u g e n in e i n e m U m f a n g v e r g r ö ß e r t , d e r k e i n e n , z u m i n -
d e s t k e i n e n d i r e k t e n S c h l u ß a u f d i e E n t w i c k l u n g d e r f a h r -
z e u g b e z o g e n e n K r i m i n a l i t ä t z u l ä ß t .
V o n 1 9 7 2 b i s 1 9 7 8 ( n e u e r e Z a h l e n l i e g e n n i c h t v o r ) h a t
s i c h d e r B e s t a n d a n P e r s o n e n k r a f t w a g e n um 45 % e r h ö h t -
d e r D i e b s t a h l v o n K r a f t w a g e n i s t im g l e i c h e n Z e i t r a u m um
3 3 % z u r ü c k g e g a n g e n , d e r D i e b s t a h l a u s K r a f t f a h r z e u g e n u m
1 2 %; im g l e i c h e n Z e i t r a u m h a t s i c h d e r B e s t a n d a n K r a f t -
r ä d e r n u m 3 4 9 % e r h ö h t , w ä h r e n d d e r D i e b s t a h l v o n M o p e d s
u n d K r a f t r ä d e r n " n u r " um 6 2 % h ä u f i g e r r e g i s t r i e r t w o r d e n
i s t . F ü r d e n B e s t a n d a n F a h r r ä d e r n l i e g e n k e i n e A n g a b e n
v o r , w o h l a b e r f ü r d i e E i n f u h r v o n F a h r r ä d e r n : D i e s e n a h m
v o n 1 9 7 0 b i s 1 9 8 0 um 8 2 8 % z u , v o n 1 9 7 8 a u f 1 9 8 0 u m 8 2 %;
d e r D i e b s t a h l v o n F a h r r ä d e r n d a g e g e n im g l e i c h e n Z e i t r ä u m
um 1 1 2 b z w . 2 4 %.
B e i d e F a k t o r e n k ö n n e n d a m i t z w a r z u r E r k l ä r u n g d e r f a h r -
z e u g b e z o g e n e n K r i m i n a l i t ä t h e r a n g e z o g e n w e r d e n , r e i c h e n
a l l e i n j e d o c h n i c h t a u s . I n s b e s o n d e r e z u r E r k l ä r u n g d e r
U r s a c h e n f ü r d i e u n e i n h e i t l i c h e n , z u m T e i l a u c h w i d e r -
s p r ü c h l i c h e n E n t w i c k l u n g e n in d i e s e m B e r e i c h , s i n d s i e
e b e n s o w e n i g z u f r i e d e n s t e l l e n d , w i e d i e s t a t i s t i s c h e n D a t e n
u n d I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n s e l b s t .
In w e l c h e m A u s m a ß e i n e w e i t e r e , d r i t t e E r k l ä r u n g f ü r d i e
E n t w i c k l u n g d e r f a h r z e u g b e z o g e n e n D e l i k t e z u t r i f f t , k a n n
e b e n f a l l s a u f g r u n d d e r s t a t i s t i s c h e n D a t e n n u r v e r m u t e t
w e r d e n : D i e E r k l ä r u n g n ä m l i c h , d a ß e i n e U r s a c h e f ü r d i e
S t e i g e r u n g e n in d e n Z u n a h m e n d e r S a c h v e r s i c h e r u n g s v e r t r ä g e
l i e g e n k ö n n t e - u n d e s s i c h i n s b e s o n d e r e b e i m F a h r r a d d i e b -
s t a h l C d u r c h d i e A b s i c h e r u n g d e s F a h r r a d d i e b s t a h L s ü b e r
d i e H a u s r a t v e r s i c h e r u n g u n d d i e P r a x i s d e r S c h a d e n s r e g u -
l i e r u n g d u r c h d i e V e r s i c h e r e r ) h ä u f i g e h e r u m e i n e n V e r s i -
c h e r u n g s b e t r u g a l s t a t s ä c h l i c h um e i n e n F a h r r a d d i e b s t a h l
h a n d e I n w ü r d e .
D i e s t a t i s t i s c h e n D a t e n k ö n n e n d i e s e n V e r d a c h t z u m i n d e s t
n i c h t a u s r ä u m e n : D e n n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m s i n d b e i d e n
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F a h r r a d d i e b s t ä h L e n d i e e i n f a c h e n D i e b s t ä h l e um 3 % z u r ü c k -
g e g a n g e n ( a u f 10 6 5 2 F ä l l e ) , w ä h r e n d d i e s c h w e r e n D i e b -
s t ä h l e um 2 9 0 % ( a u f 3 0 9 4 7 F ä l l e ) z u g e n o m m e n h a b e n - u n d
n u r b e i d i e s e r F o r m d e s D i e b s t a h l s , a l s o b e i e i n e r S i c h e -
r u n g d e s F a h r r a d e s g e g e n e i n e W e g n a h m e , e r s e t z t d i e V e r -
s i c h e r u n g d e n S c h a d e n .
2.4 E n t w i c k l u n g v o n D e l i k t e n d e r S t r a ß e n k r i m i n a l i t a t
D i e E n t w i c k l u n g d e r f a h r z e u g b e z o g e n e n D e l i k t e ist j e d o c h
n i c h t n u r u n t e r d e m A s p e k t i h r e r ( q u a n t i t a t i v e n ) B e d e u t u n g
f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r D i e b s t a h l s k r i m i n a l i t ä t u n d d a m i t
d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t v o n B e l a n g , s o n -
d e r n a u c h u n t e r d e m A s p e k t , d a ß d i e s e D e l i k t e , w e i l s i e
s i c h z u m i n d e s t z u m g r ö ß t e n T e i l im ö f f e n t l i c h e n , a l l g e m e i n
z u g ä n g l i c h e n R a u m e r e i g n e n , z u r S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t g e h ö -
r e n - u n d d a m i t a u c h f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r K r i m i n a l i t ä t
b e s t i m m e n d s i n d , d i e a l s d u r c h p o l i z e i l i c h e E i n s a t z m a ß n a h ^
m e n z u m i n d e s t p r i n z i p i e l l p r ä v e n t i v zu b e e i n f l u s s e n u n d z u
v e r h i n d e r n g i l t u n d d e r e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t d e s h a l b
h ä u f i g a l s M a ß s t a b f ü r d e n E r f o l g o d e r M i ß e r f o l g d e r p o l i -
z e i l i c h e n V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g g e n o m m e n w i r d .
Da d i e D e f i n i t i o n d e s B e g r i f f e s " S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t "
j e d o c h b i s l a n g e b e n s o u n b e f r i e d i g e n d u n d w e n i g p r a k t i k a b e l
i s t , w i e d i e d e r a u f i h r e p r ä v e n t i v e V e r h i n d e r u n g g e r i c h -
t e t e n E i n s a t z m a ß n a h m e n u n d w i e d i e d e r M ö g l i c h k e i t e n z u r
M e s s u n g i h r e r E r f o l g e , s o l l e n an d i e s e r S t e l l e n u r e i n i g e
k u r z e A n m e r k u n g e n z u r E n t w i c k l u n g d i e s e s B e r e i c h e s g e g e b e n
we r d e n .
M a n g e l s b e s s e r e r K r i t e r i e n e r f o l g t d a b e i , s o w e i t m ö g l i c h ,
e i n e E i n g r e n z u n g d e s B e r e i c h e s v o n d e r ( g e s e t z l i c h e n )
S c h w e r e d e r S t r a f t a t e n h e r , um so s e i n q u a l i t a t i v e s G e -
w i c h t zu e r h ö h e n . D e m n a c h w e r d e n z u r " S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t "
g e z ä h L t ( S c h l ü s s e l z a h l e n d e r P K S in K l a m m e r n ) :
V g l . d a z u a u c h d i e A u s f ü h r u n g e n im B e r i c h t z u r " K r i m i -
na l i t a t s e n t w i c k L u n g B a y e r n 1 9 7 9 " .
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- exhibitionistische Handlungen und Erregung öffentli-
chen Ärgernisses (1320)
- Raub, räuberische Erpressung etc. (2100)
- schwerer Diebstahl
-- aus Diensträumen etc. (410*)
-- aus Gaststätten etc. (415*)
-- aus Wohnräumen (435*)
-- aus Boden/Kellern etc. (440*)
-- aus N e u - , Rohbauten etc. (445*)
-- aus Kfz (450*)
-- von Kfz (4**1)
-- von Krädern, Mopeds (4**2)
-- von Fahrrädern (4**3)
-- von/aus Automaten (4**7)
- Sachbeschädigung (6 7 4 0 ) .
Zusammen machen diese D e M k t e der Straßenkriminalität 1972
wie 1981 31 %, also fast ein Drittel der insgesamt in
Bayern erfaßten Straftaten aus (vgl. dazu und zum folgen-
den Tab. 6) und haben im Vergleichszeiträum mit + 32 % e i -
ne durchschnittlich hohe Zunahme rate.
Erst die Differenzierung der Insgesamtentwicklung nach
Einzeldelikten macht jedoch die tatsächlich e rhebl i ch gün-
stigere Entwicklung dieses Bereiches seit 1972 deutlich:
Denn von den hier ausgewerteten 13 Einzeldelikten sind 8
im Vergleichszeiträum (zum Teil erheblich) zurückgegangen,
2 Delikte haben unterdurchschnittlich zugenommen und nur 3
Delikte weisen stark überdurchschnittlich hohe Zuwachsra-
ten auf, nämlich:
- der schwere Diebstahl von Fahrrädern mit + 290 %
- der s c h w e r e D i e b s t a h l von K r ä d e r n und M o p e d s mit +
118 %
- die S a c h b e s c h ä d i g u n g mit + 8 4 % (davon die S a c h b e -
s c h ä d i g u n g an Kfz mit + 1 0 4 % ) .
A uch bei der B e s c h r ä n k u n g auf die s c h w e r e r e n T a t b e g e h u n g s -
m e r k m a l e sind d a m i t nur d r e i , d a v o n w i e d e r zwei f a h r z e u g -
b e z o g e n e D e l i k t e b e s t i m m e n d für die I n s g e s a m t e n t w i c k l u n g
d i e s e s B e r e i c h e s , w ä h r e n d die R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g ' k e i t e n
der a n d e r e n D e l i k t e im V e r g L e i chszei t räum z u r ü c k g e h e n oder
nur u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u n e h m e n .
Tabelle 6: Erfaßte und geklärte Straftaten bei Delikten der Straßenkridiinalität
in Bayern 1972 und 1981
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2.5 E n t w i c k l u n g bei K o n t r o l L d e t i k t e n
K o n t r o L l d e l i k t e , a l s o S t r a f t a t e n , d i e e r s t u n d v o r a l l e m
d u r c h b e s o n d e r e , a u f i h r e E r k e n n u n g g e r i c h t e t e K o n t r o l l -
m a ß n a h m e n e n t d e c k t u n d a n g e z e i g t w e r d e n , u n t e r s c h e i d e n
s i c h v o n d e n D e l i k t e n d e r S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t n i c h t n u r
d a d u r c h , d a ß n i c h t i h r e B e g e h u n g v o n d e r P o l i z e i d u r c h
p r ä v e n t i v e M a ß n a h m e n b e e i n f l u ß t w e r d e n k a n n , s o n d e r n n u r
u n d a l l e n f a l l s d a s A u s m a ß , m i t dem s i e z u r A n z e i g e g e l a n -
g e n (und d a m i t a u c h s t a t i s t i s c h e r f a ß t w e r d e n ) , s o n d e r n
sie u n t e r s c h e i d e n s i c h v o r a l l e m a u c h d a d u r c h , d a ß K o n -
t r o l l d e l i k t e in e i n e m w e i t g r ö ß e r e n A u s m a ß s c h o n z u m Z e i t -
p u n k t d e r A n z e i g e e r s t a t t u n g g e k l ä r t s i n d a l s D e l i k t e d e r
S t r a ß e n k r i m i n a l i t ä t : Bei K o n t r o l l d e l i k t e n k a n n im a l l g e -
m e i n e n d e r T a t v e r d ä c h t i g e bei d e r A n z e i g e " m i t g e l i e f e r t "
w e r d e n , d e n n d i e s e S t r a f t a t e n w e r d e n r e g e l m ä ß i g n u r z u s a m -
m e n m i t e i n e m T a t v e r d ä c h t i g e n e n t d e c k t u n d a n g e z e i g t - ü b e r
d a s A u s m a ß , m i t d e m K o n t r o l l d e l i k t e e r f a ß t w e r d e n , k a n n
d a m i t i n s b e s o n d e r e d i e H ö h e d e r " G e s a m t a u f k l ä r u n g s q u o t e "
b e e i n f l u ß t w e r d e n - e i n W e r t , d e r t r o t z s e i n e r d a f ü r n i c h t
v o r h a n d e n e n A u s s a g e k r a f t n a c h w i e v o r a l s M a ß s t a b d e r p o -
l i z e i l i c h e n L e i s t u n g s f ä h i g k e i t , d e s p o l i z e i l i c h e n ( E r m i t t -
l u n g s ) E r f o l g e s v e r w e n d e t w i r d .
D e n n w ä h r e n d z u m B e i s p i e l d i e D e l i k t e d e r S t r a ß e n k r i m i n a -
L i t ä t ( v g l . T a b . 6 ) im D u r c h s c h n i t t n u r z u 2 4 % ( 1 9 8 1 )
n a c h dem A b s c h l u ß d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g e n g e k l ä r t
s i n d - m i t E i n z e l q u o t e n z w i s c h e n 7 % ( F a h r r a d d i e b s t a h l )
u n d 5 7 % ( R a u b ) , s i n d d i e v i e r h i e r a u s g e w e r t e t e n K o n -
t r o l l d e l i k t e
- D i e b s t a h l i n / a u s W a r e n h ä u s e r n (*25*) /
- E r s c h l e i c h e n v o n L e i s t u n g e n ( 5 1 5 0 )
D e r e i g e n t l i c h e L a d e n d i e b s t a h l , a l s o d e r D i e b s t a h l
d u r c h K u n d e n , w i r d e r s t s e i t 1 9 7 7 g e s o n d e r t e r f a ß t
( S c h l ü s s e l z a h l * 2 6 * ) ; d e s h a l b k a n n h i e r n u r d e r u m f a s -
s e n d e r e D i e b s t a h l i n / a u s W a r e n h ä u s e r n , V e r k a u f s r ä u m e n
u n d S e l b s t b e d i e n u n g s l ä d e n a u s g e w e r t e t w e r d e n ( * 2 5 * ) ,
h i e r k u r z " L a d e n d i e b s t a h l " g e n a n n t .
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- R a u s c h g i f t d e l i k t e C 7 2 1 0 b z w . 7 3 0 0 )
- S t r a f t a t e n gern, A u s l ä n d e r g e s e t z C 7 2 5 0 )
im D u r c h s c h n i t t zu 9 3 % ( 1 9 8 1 ) a u f g e k l ä r t - m i t E i n z e l q u o -
t e n z w i s c h e n 8 8 % C L a d e n d i e b s t a h L ) und 100 % ( A u s l ä n d e r g e -
s e t z ; v g l . T a b . 7 ) .
T a b e l l e 7 und S c h a u b i I d 12 m a c h e n d e u t l i c h , d a ß d i e s e K o n -
t r o l l d e l i k t e im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m mit + 6 9 % ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h s t a r k z u g e n o m m e n h a b e n u n d i h r e n A n t e i l an den
i n s g e s a m t e r f a ß t e n F ä l l e n d a m i t v o n .12 % ( 1 9 7 2 ) a u f 16 %
( 1 9 8 1 ) e r h ö h e n k o n n t e n .
Mit A u s n a h m e d e s " E r s c h l e i c h e n s v o n L e i s t u n g e n " e r f o l g t e n
d i e s e Z u n a h m e n o h n e g r ö ß e r e R ü c k g ä n g e seit 1 9 7 2 und s o g a r
o h n e j e d e n R ü c k g a n g seit 1 9 7 6 .
Für d i e E n t w i c k l u n g d e s G e s a m t b e r e i c h e s ist v o r a l l e m die
d e s L a d e n d i e b s t a h l s b e s t i m m e n d : D e n n z w a r n e h m e n die
R a u s c h g i f t d e l i k t e mit + 83 % im V e r g l e i c h s z e i t r a u m r e l a t i v
am s t ä r k s t e n z u , u n d d i e L a d e n d i e b s t ä h l e " n u r " um 70 %,
d o c h b e d e u t e t d a s bei i h n e n e i n e a b s o l u t e Z u n a h m e um
21 0 8 8 F ä l l e , bei d e n R a u s c h g i f t d e l i k t e n d a g e g e n n u r um
3 0 8 9 F ä l l e .
A u c h die Z a h l d e r g e k l ä r t e n F ä l l e hat s i c h bei d e n K o n -
t r o l l d e l i k t e n ( n o c h ) e r h ö h t : V o n 92 % 1 9 7 2 a u f 93 % 1 9 8 1 ;
d a m i t l i e g e n ihre A u f k l ä r u n g s q u o t e n d e u t l i c h ü b e r d e r G e -
s a m t a u f k l ä r u n g s q u o t e v o n 5 9 b z w . 57 %. O h n e die K o n t r o l l -
d e l i k t e w ä r e n die G e s a m t a u f k l ä r u n g s q u o t e n d e u t l i c h n i e -
d r i g e r a u s g e f a l l e n , n ä m l i c h 54 % 1 9 7 2 (- 5 % - P u n k t e ) und
50 % 1981 (- 7 % - P u n k t e ) . A l l e r d i n g s : A u c h die Z a h l d e r
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n u n d i n s b e s o n d e r e ihre
Z u n a h m e w ä r e n d a n n d e u t l i c h g e r i n g e r a u s g e f a l l e n : O h n e
d i e s e K o n t r o l l d e l i k t e h ä t t e n d i e i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m n u r um 27 % u n d n i c h t um
32 % z u g e n o m m e n ( v g l . T a b . 7 ) .
*)
Bei d e n R a u s c h g i f t d e l i k t e n w i r d d e r E i n f l u ß v o n v e r -
s t ä r k t e n K o n t r o l l a n s t r e n g u n g e n a u f d i e R e g i s t r i e r u n g s -
h ä u f i g k e i t b e s o n d e r s gut d e u t l i c h : I n s g e s a m t n e h m e n
d i e s e D e l i k t e v o n 1 9 7 2 b i s 1981 um 8 3 % zu - d e r "i l le
g a l e H a n d e l und S c h m u g g e l m i t R a u s c h g i f t e n " a b e r , e i n
mit S c h w e r p u n k t v o n d e r P o l i z e i v e r f o l g t e s D e l i k t , um
1 7 7 % (auf 1 9 8 1 : 1 9 8 3 F ä l l e ) .
Tabelle 7: Erfaßte und geklärte Fälle bei Kontrolldelikten in Bayern 1972 und 1981
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Jahr: 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
- 53 "
D e r V e r s u c h , m i t H i L f e d e r K o n t r o l t d e L i k t e d i e s t a t i s t i s c h
e r f a ß t e ( g e k l ä r t e ) K r i m i n a l i t ä t zu m a n i p u l i e r e n , e r w e i s t
s i c h d a m i t - s o l l t e er j e m a l s u n t e r n o m m e n o d e r b e a b s i c h -
t i g t w o r d e n s e i n - a l s e i n e h ö c h s t z w e i f e l h a f t e S a c h e :
H ö h e r e G e s a m t a u f k l ä r u n g s q u o t e n , d i e in i h r e r A u s s a g e k r a f t
o h n e h i n s e h r b e g r e n z t s i n d , w ü r d e n m i t d e u t l i c h h ö h e r e n
G e s a m t k r i m i n a l i t ä t s z a h l e n e r k a u f t - Z a h l e n , d i e in i h r e r
A u s s a g e k r a f t u n d in i h r e r W i r k u n g a u f d a s S i c h e r h e i t s g e -
f ü h l d e r B e v ö l k e r u n g h ö h e r e i n z u s c h ä t z e n s i n d .
2.5 E n t w i c k l u n g bei D e l i k t e n d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t
Im U n t e r s c h i e d z u d e n b i s h e r b e h a n d e l t e n D e l i k t s b e r e i c h e n
s i n d d i e D e l i k t e d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t n i c h t w e g e n i h r e s
q u a n t i t a t i v e n U m f a n g e s , d e r M ö g l i c h k e i t e n z u r ( p o l i z e i l i -
c h e n ) B e e i n f l u s s u n g i h r e r B e g e h u n g o d e r i h r e r s t a t i s t i -
s c h e n E r f a s s u n g v o n B e d e u t u n g , s o n d e r n w e g e n i h r e s q u a l i -
t a t i v e n G e w i c h t e s , d a s i h n e n w e g e n d e r S c h w e r e d e r R e c h t s -
g u t v e r l e t z u n g , d e r a u f d i e I n t e g r i t ä t v o n P e r s o n e n g e r i c h -
t e t e n A g g r e s s i v i t ä t u n d der d a d u r c h m ö g l i c h e n B e e i n t r ä c h -
t i g u n g d e s S i c h e r h e i t s g e f ü h l e s d e r B e v ö l k e r u n g w i e a u c h
d e r S i c h e r h e i t s l a g e z u k o m m t - o b w o h l sie n u r e t w a 3 % de r
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n a u s m a c h e n . '
N a c h d e n D e f i n i t i o n e n d e r P K S w e r d e n f o l g e n d e D e l i k t e z u r
G e w a l t k r i m i n a l i t ä t g e z ä h l t ( P a r a g r a p h e n d e s S t G B in K l a m -
m e r n ) : M o r d (§ 2 1 1 ) , T o t s c h l a g (§§ 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 6 ) , K i n d s -
t ö t u n g (§ 2 1 7 ) , V e r g e w a l t i g u n g (§ 1 7 7 ) , R a u b d e l i k t e (§§
2 4 9 - 2 5 2 , 2 5 5 , 3 1 6 a ) , K ö r p e r v e r l e t z u n g m i t t ö d l . A u s g a n g
(§§ 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 9 . 2 ) , g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r -
l e t z u n g s o w i e V e r g i f t u n g (§§ 2 2 3 a , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 2 9 ) ,
e r p r e s s e r i s c h e r M e n s c h e n r a u b (§ 2 3 9 a ) , G e i s e l n a h m e (§
2 3 9 b ) , A n g r i f f a u f d e n L u f t v e r k e h r (§ 3 1 6 c ) .
Q u a n t i t a t i v v o n B e d e u t u n g u n d d e s h a l b bei d e r A u s w e r t u n g
zu b e r ü c k s i c h t i g e n , s i n d d a v o n j e d o c h n u r v i e r D e l i k t e
( S c h l ü s s e l z a h l e n d e r P K S in K l a m m e r n ) :
D i e s e r D e l i k t s b e r e i c h ist a u c h d e s h a l b v o n I n t e r e s s e ,
w e i l er s o w o h l z u r O b e r g r u p p e d e r " R o h e i t s d e l i k t e " g e -
h ö r t , d e r im V e r g l e i c h s z e i t r a u m m i t 53 % ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h s t a r k z u g e n o m m e n h a t , w i e a u c h z u d e n O b e r
g r u p p e n d e r S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n u n d g e g e n d i e
s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g , d i e im s e l b e n Z e i t r a u m d e u t
l i e h z u r ü c k g e g a n g e n s i n d (- 2 4 b z w . - 31 % ) .
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- M o r d u n d T o t s c h l a g ( 0 1 0 0 , 0 2 1 0 )
- V e r g e w a l t i g u n g ( 1 1 1 0 )
- R a u b u n d r ä u b e r i s c h e E r p r e s s u n g ( 2 1 0 0 )
- g e f ä h r l i c h e u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r l e t z u n g ( 2 2 2 0 ) .
D e n n d i e s e v i e r D e l i k t e w e r d e n 1981 mit i n s g e s a m t 1 4 1 2 4
F ä l l e n r e g i s t r i e r t - d i e ü b r i g e n v i e r D e l i k t e z u s a m m e n m i t
n u r 50 F ä l l e n (oder 0,4 % d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t ) ; s c h o n
a u s G r ü n d e n d e r Ü b e r s i c h t l i c h k e i t w e r d e n d i e s e D e l i k t e bei
d e r f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t d e s h a l b
n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t .
I n s g e s a m t h a b e n d i e s e v i e r D e l i k t e d e r G e w a L t k r i m i n a l i t ä t
im V e r g l e i c h s z e i t r a u m v o n
10 2 7 4 F ä l l e n 1 9 7 2 a u f U 1 2 4 F ä l l e 1981 o d e r 3 7 % z u -
g e n o m m e n , a l s o e t w a s m e h r a l s die d u r c h s c h n i t t l i c h e Z u n a h -
me v o n 32 % ( v g l . d a z u a u c h T a b . 8 ) .
W i e d e r s i n d j e d o c h d i e E i n z e l d e l i k t e an d i e s e m G e s a m t a n -
s t i e g in s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e m A u s m a ß b e t e i l i g t : W ä h r e n d
M o r d / T o t seh lag um 10 % a u f 4 3 2 F ä l l e u n d a u c h d i e
Ve r g e w a l t i g u n g um 10 % a u f 8 0 0 F ä l l e z u r ü c k g e g a n g e n
s i n d , h a b e n die
R a u b d e l i k t e um 30 % auf 2 9 1 2 F ä l l e u n d d i e
K ö r p e r v e r i e t z u n g e n um 50 % a u f 9 9 8 0 F ä l l e z u g e n o m m e n .
Die R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t w u r d e
u n d w i r d d a m i t v o n d e r j e n i g e n d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e -
ren K ö r p e r v e r l e t z u n g b e s t i m m t : D i e s e s D e l i k t m a c h t 1 9 7 2
65 % und 1981 s o g a r 71 % d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n D e -
l i k t e d e r G e w a L t k r i m i n a l i t ä t aus - und 86 % d e r Z u n a h m e
d i e s e s B e r e i c h e s e n t f a l l e n a u f K o r p e r v e r L e t z u n g e n .
S c h a u b i Ld 13 m a c h t d e n b e s t i m m e n d e n A n t e i l d i e s e s D e l i k t e s
ü b e r d e n g e s a m t e n / Z e i t r a u m h i n w e g d e u t l i c h : G e f ä h rli ehe
u n d s c h w e r e K ö r p e r v e r L e t z u n g e n w e r d e n n i c h t n u r m i t A b -
s t a n d am h ä u f i g s t e n r e g i s t r i e r t , s o n d e r n n e h m e n a u c h in
a l l e n J a h r e n (mit n u r zwei U n t e r b r e c h u n g e n 1 9 7 6 u n d 1 9 7 8 )
fast k o n t i n u i e r l i c h z u : B e s o n d e r s s t a r k b i s 1 9 7 5 (+ 26 %
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Schaubild 13:
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und der vorsötzlichen leichten Körperverletzung
Straftaten:
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g e g e n ü b e r 1 9 7 2 ) u n d d a n n w i e d e r 1 9 7 9 u n d 1 9 8 0 (+ 2 5 % g e -
g e n ü b e r 1 9 7 6 ) ; im L e t z t e n J a h r h a t s i c h d i e s e r A n s t i e g
w i e d e r d e u t l i c h a b g e f l a c h t ( m i t e i n e r Z u n a h m e v o n n u r 0 , 3
% v o n 1 9 8 1 g e g e n ü b e r 1 9 8 0 ) .
D e m g e g e n ü b e r h a b e n d i e R a u b d e L i k t e , n a c h e i n e m e r s t e n H ö -
h e p u n k t 1 9 7 5 , v o r a l l e m e r s t i n d e n b e i d e n l e t z t e n J a h r e n
d e s V e r g l e i c h s z e i t r a u m e s z u g e n o m m e n : Im g e s a m t e n Z e i t r ä u m
u m 6 7 2 S t r a f t a t e n , 1 9 8 1 g e g e n ü b e r d e m W e r t v o n 1 9 7 9 a b e r
u m 7 3 5 F ä l l e .
A u f f a l l e n d a n d e n R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g k e i t e n v o n M o r d / T o t -
s c h l a g u n d V e r g e w a 1 1 i g u n g i s t d a g e g e n i h r e r e l a t i v e K o n -
s t a n z ü b e r d e n g e s a m t e n Z e i t r a u m h i n w e g : V o n M o r d / T o t -
s c h l a g w e r d e n m i n d e s t e n s 3 5 7 F ä l l e ( 1 9 7 7 ) u n d h ö c h s t e n s
4 8 6 F ä l l e ( 1 9 7 5 ) e r f a ß t , v o n V e r g e w a l t i g u n g m i n d e s t e n s 8 0 0
F ä l l e ( 1 9 8 1 ) u n d h ö c h s t e n s 1 0 6 8 F ä l l e ( 1 9 7 4 ) .
B e i M o r d / T o t s c h l a g i s t n o c h b e m e r k e n s w e r t , d a ß d e r R ü c k -
g a n g d i e s e r D e l i k t e i m V e r g l e i c h s z e i t r a u m u m 1 0 % n u r
d u r c h d e n d e s " M o r d e s " z u s t a n d e g e k o m m e n i s t : D e n n d i e s e s
D e l i k t g e h t v o n 2 1 0 r e g i s t r i e r t e n F ä l l e n 1 9 7 2 a u f 1 5 9 F ä l -
le 1 9 8 1 z u r ü c k , w ä h r e n d d e r " T o t s c h l a g " m i t 2 7 1 F ä l l e n
1 9 7 2 u n d 2 7 3 F ä l l e n 1 9 8 1 n a h e z u k o n s t a n t b l e i b t . A n g e -
s i c h t s d e r g e r a d e im V e r g l e i c h s z e i t r a u m g e f ü h r t e n D i s -
k u s s i o n u m d i e l e b e n s l a n g e F r e i h e i t s s t r a f e a l s d e r r e g e l -
m ä ß i g e n S t r a f e , w e n n a u f M o r d e r k a n n t w i r d , k a n n d e r R e -
g i s t r i e r u n g s r ü c k g a n g b e i m " M o r d " a u c h d u r c h e i n e " v o r -
s i c h t i g e r e " D e f i n i t i o n v o n T ö t u n g s d e l i k t e n d u r c h d i e P o l i -
z e i v e r u r s a c h t w o r d e n s e i n .
Z u m V e r g l e i c h i s t a u f d e m S c h a u b i l d 8 a u c h d i e E n t w i c k l u n g
d e r v o r s ä t z l i c h e n L e i c h t e n K ö r p e r v e r l e t z u n g a l s e i n e s " b e -
n a c h b a r t e n " D e l i k t e s w i e d e r g e g e b e n , d a s s e i t 1 9 7 7 u n u n t e r -
b r o c h e n u n d u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g s t ä r k e r s t e i g t ( u m + 8 5 %
1 9 8 1 g e g e n ü b e r 1 9 7 6 ) u n d m i t 2 3 8 3 2 F ä l l e n 1 9 8 1 u m f a s t
z w e i D r i t t e l h ä u f i g e r r e g i s t r i e r t w i r d a l s a l l e D e l i k t e d e r
G e w a l t k r i m i n a l i t ä t z u s a m m e n g e n o m m e n .
D e r V e r g l e i c h d e r E n t w i c k l u n g d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t i n
B a y e r n m i t d e r j e n i g e n im B u n d e s g e b i e t u n d i n d e n b e i d e n i n
e t w a v e r g l e i c h b a r e n L ä n d e r n B a d e n - W ü r t t e m b e r g u n d N i e d e r -
s a c h s e n z e i g t ( v g l . d a z u T a b . 8 ) , d a ß a u c h i n d i e s e m D e -
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l i k t s b e r e i c h d i e E n t w i c k l u n g in B a y e r n g ü n s t i g e r v e r l a u f e n
i s t : G e g e n ü b e r d e m B u n d e s d u r c h s c h n i t t w e i s t B a y e r n n i c h t
n u r f ü r d i e G e w a l t k r i m i n a l i t ä t i n s g e s a m t - m i t + 3 7 % g e -
g e n ü b e r + 5 7 % - n i e d r i g e r e r e l a t i v e S t e i g e r u n g s r a t e n v o n
1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 a u f , s o n d e r n a u c h b e i a l l e n v i e r E i n z e l d e -
l i k t e n f i n d e n s i c h in B a y e r n d e u t l i c h n i e d r i g e r e Z u w a c h s -
b z w , d e u t l i c h h ö h e r e A b n a h m e r a t e n .
U n d im V e r g l e i c h z u B a d e n - W ü r t t e m b e r g u n d N i e d e r s a c h s e n
w e r d e n in B a y e r n z w a r 1 9 7 2 w i e 1 9 8 1 a b s o l u t m e h r D e l i k t e
d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t , d i e s ist
a b e r z u m i n d e s t 1 9 8 1 n u r m e h r a u f d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g -
k e i t d e r g e f ä h r l i c h e n u n d s c h w e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g z u -
r ü c k z u f ü h r e n : 1 9 8 1 w e r d e n v o n d i e s e m D e l i k t in B a y e r n
9 9 8 0 F ä l l e e r f a ß t , in B a d e n - W ü r t t e m b e r g 8 3 6 3 u n d in N i e -
d e r s a c h s e n s o g a r n u r 6 6 1 6 F ä l l e .
Da j e d o c h in d e n b e i d e n a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r n a l l e D e l i k t e
d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t - a l s o a u c h d i e g e f ä h r l i c h e K ö r p e r -
v e r l e t z u n g - s o w o h l n a c h a b s o l u t e n , w i e n a c h r e l a t i v e n
Z a h l e n e r h e b l i c h s t ä r k e r z u - b z w . w e n i g e r a b n e h m e n a l s in
B a y e r n , w e r d e n in d i e s e n L ä n d e r n 1 9 8 1 , m i t A u s n a h m e d e r
K ö r p e r v e r l e t z u n g , b e i a l l e n a n d e r e n D e l i k t e n a u c h a b s o l u t
m e h r S t r a f t a t e n e r f a ß t a l s in B a y e r n . B e s o n d e r s d e u t l i c h
w i r d d i e s e g ü n s t i g e r e E n t w i c k l u n g B a y e r n s b e i d e r Ve r g e -
wa 11 i g u n g , e i n e m D e l i k t , d a s 1 9 7 2 in d e n d r e i L ä n d e r n in
e t w a g l e i c h h ä u f i g r e g i s t r i e r t w u r d e . W ä h r e n d d i e s e s D e -
l i k t in B a y e r n b i s 1 9 8 1 u m 10 % z u r ü c k g e h t , n i m m t e s in
N i e d e r s a c h s e n u m 1 5 % u n d in B a d e n - W ü r t t e m b e r g s o g a r um
21 % z u .
I n s g e s a m t n i m m t d i e r e g i s t r i e r t e G e w a l t k r i m i n a l i t ä t d a m i t
in N i e d e r s a c h s e n um 9 9 % z u ( o d e r um 5 4 3 9 F ä l l e ) , in B a -
d e n - W ü r t t e m b e r g um 7 2 % C o d e r u m 5 5 0 9 F ä l l e ) - in B a y e r n
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2.7 Z u s a m m e n f a s s u n g
In B a y e r n h a t von 1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 , a l s o in n u r 10 J a h r e n ,
die ZahL der p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n v o n
391 251 F ä l l e n 1 9 7 2 a u f 5 1 7 371 F ä l l e 1981 z u g e n o m m e n ; d a s
ist e i n e
S t e i g e r u n g um 1 2 6 1 2 0 S t r a f t a t e n o d e r 3 2 %.
D a d u r c h hat s i c h a u c h d i e H ä u f i g k e i t s z i f f e r ( H Z ) , a l s o d i e
B e l a s t u n g (von je 100 0 0 0 ) d e r W o h n b e v ö l k e r u n g m i t S t r a f -
t a t e n , v o n 3 6 4 4 S t r a f t a t e n 1 9 7 2 auf 4 7 2 9 S t r a f t a t e n 1 9 8 1
o d e r um 30 % e r h ö h t . Fast d i e H ä l f t e d i e s e r Z u n a h m e e r -
f o l g t e e r s t in den l e t z t e n b e i d e n J a h r e n d e s V e r g l e i c h s -
zei t r a u m e s .
Um d i e B e d e u t u n g d i e s e s Z u w a c h s e s an p o l i z e i l i c h r e g i -
s t r i e r t e n S t r a f t a t e n b e u r t e i l e n zu k ö n n e n , m u ß d i e E n t -
w i c k l u n g in B a y e r n
- m i t d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g im B u n d e s g e b i e t
v e r g l i c h e n und d a b e i
- n a c h D e l i k t e n u n d D e l i k t s b e r e i c h e n d i f f e r e n z i e r t
b e t r ä c h t e t we r d e n .
Der V e r g l e i c h m i t d e r E n t w i c k l u n g im B u n d e s g e b i e t z e i g t ,
d a ß d i e Z u n a h m e d e r p o l i z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t
in B a y e r n s o g a r n o c h re.lativ g e r i n g i s t : D e n n a l l e a n d e r e n
B u n d e s l a n d e r w e i s e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m n i c h t n u r h ö h e re
r e l a t i v e Z u w a c h s r a t e n a u f a l s B a y e r n , s o n d e r n 1 9 8 1 a u c h
h ö h e r e H ä u f i g k e i t s z i f f e r n und d a m i t s t ä r k e r e B e l a s t u n g e n
der B e v ö l k e r u n g m i t S t r a f t a t e n - a l s o v e r g l e i c h s w e i s e
s c h l e c h t e r e S i c h e r h e i t s l a g e n .
Der 3 2 % - i g e n Z u n a h m e d e r r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n in
B a y e r n s t e h t e i n e Z u n a h m e v o n + 58 % im g e s a m t e n B u n d e s g e -
b i e t g e g e n ü b e r , an d e r a l l e B u n d e s l ä n d e r , d a v o n s e c h s m i t
Z u n a h m e n v o n m i n d e s t e n s 65 % b e t e i l i g t s i n d (die h ö c h s t e
S t e i g e r u n g s r a t e hat N i e d e r s a c h s e n m i t + 7 7 % ) ; W e s t - B e r l i n
hat n a c h B a y e r n m i t + 3 9 % d i e n ä c h s t n i e d r i g e Z u n a h m e q u o t e
im V e r g l e i c h s z e i t r a u m .
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A u f g r u n d d i e s e r E n t w i c k l u n g hat B a y e r n 1981 m i t 4 7 2 9
S t r a f t a t e n p r o 1 0 0 0 0 0 d e r W o h n b e v ö l k e r u n g d i e n i e d r i g s t e
B e l a s t u n g s z i f f e r ; R h e i n l a n d - P f a l z , m i t d e r n ä c h s t n i e d r i g e n
HZ v o n 5 2 1 6 S t r a f t a t e n ist d a m i t i m m e r h i n s c h o n um 10 %
s t ä r k e r b e l a s t e t , u n d H a m b u r g , m i t d e r h ö c h s t e n HZ a l l e r
B u n d e s l ä n d e r v o n 1 4 1 2 6 S t r a f t a t e n , ist s o g a r um 1 9 9 %
m e h r m i t S t r a f t a t e n b e l a s t e t a l s B a y e r n (das g e s a m t e B u n -
d e s g e b i e t l i e g t m i t 6 5 9 9 S t r a f t a t e n p r o 1 0 0 0 0 0 d e r W o h n -
b e v ö l k e r u n g um 40 % ü b e r d e r b a y e r i s c h e n H Z ) .
V o m B u n d e s d u r c h s c h n i t t u n t e r s c h e i d e t s i c h B a y e r n n i c h t n u r
d u r c h s e i n e v e r g l e i c h s w e i s e g ü n s t i g e r e K r i m i n a l i t ä t s e n t -
w i c k l u n g u n d - b e i a s t u n g , s o n d e r n a u c h d u r c h s e i n e a n d e r e
De l i k t s s t r u k t u r : Der D i e b s t a h l s a n t e i l , d e r w e g e n s e i n e r
G r ö ß e f ü r d i e g e s a m t e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g b e s t i m m e n d
i s t , w a r u n d ist in B a y e r n m i t 1981 5 4 % n i e d r i g e r a l s in
a l l e n a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r n .
E n t s p r e c h e n d hat B a y e r n im V e r g l e i c h z u m B u n d e s d u r c h -
s c h n i t t h ö h e r e A n t e i l e b e i d e n a n d e r e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p -
p e n , i n s b e s o n d e r e bei d e n " s o n s t i g e n S t r a f t a t b e s t ä n d e n gem.
S t G B " u n d d e n " V e r s t ö ß e n g e g e n s t r a f r e c h t l i c h e N e b e n g e -
s e t z e " .
I n s g e s a m t w a r u n d ist d a m i t f ü r B a y e rn im V e r g l e i c h z u m
B u n d e s g e b i e t e i n b r e i t e r e s D e l i k t s s p e k t r u m k e n n z e i c h n e n d ,
w o b e i s i c h j e d o c h d i e D i f f e r e n z z u m B u n d e s g e b i e t im V e r -
g l e i c h s z e i t r a u m v e r k l e i n e r t h a t : Im B u n d e s g e b i e t h a b e n v o r
a l l e m a u c h d i e D e l i k t s b e r e i c h e ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h z u g e -
n o m m e n , d i e in B a y e r n s c h o n (und n o c h ) i m m e r h ä u f i g e r r e -
g i s t ri e rt- w u r d e n .
E i n w e i t e r e r U n t e r s c h i e d l i e g t d a r i n , d a ß im V e r g l e i c h z u m
B u n d e s g e b i e t d i e K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t u n d - e n t w i c k l u n g
in B a y e r n n o c h m e h r v o n s o l c h e n S t r a f t a t e n b e s t i m m t w i r d ,
d i e e h e r 8 a g a t e l l c h a r a k t e r h a b e n .
D i e s e A u s s a g e s t ü t z t s i c h d a r a u f , d a ß in B a y e r n im V e r -
g l e i c h s z e i t räum
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immer mehr e i n f a c h e als schwere D i e b s t ä h l e r e g i -
striert w u r d e n , im B u n d e s g e b i e t d a g e g e n immer w e n i g e r
e i n f a c h e als schwere D i e b s t ä h l e ;
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h viele Fälle der Ant ragsdeli kte
" v o r s ä t z l i c h e leichte K ö r p e r v e r l e t z u n g " und " B e l e i -
d i g u n g " erfaßt w e r d e n : 1981 werden zwar nur 13 % a l -
ler im B u n d e s g e b i e t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n in
B a y e r n e r f a ß t , aber 27 % aller " B e l e i d i g u n g e n " und
21 % aller " v o r s , leichten K ö r p e r v e r l e t z u n g e n " ;
die D e l i k t e der Gewaltkriminali.tät w e n i g e r stark z u -
nehmen b z w . stärker a b n e h m e n ( M o r d / T o t s c h l a g , V e r g e -
w a l t i g u n g ) als im B u n d e s g e b i e t ;
unter den 10 E i n z e l d e l i k t e n mit den im V e r g l e i c h s -
z e i t r ä u m g r ö ß t e n a b s o l u t e n Z u n a h m e n 7 Delikte aus dem
B a g a t e 11 be rei ch s i n d , die g e m e i n s a m schon 83 % der
Insgesamt z u n ä h m e von 126 120 S t r a f t a t e n a u s m a c h e n
(vgl. dazu T a b . 9 ) , n ä m l i c h :
F a h r r a d d i e b s t a h l (+++3)
S a c h b e s c h ä d i g u n g (6740)
L a d e n d i e b s t a h l (+25+)
Diebstahl an Kfz (+550)
v o r s . Leichte K ö r p e r v e r l . (2240)
Beie i di gung (6730)
A u s l ä n d e r g e s e t z (7250)
+ 22 673 Fälle
+ 22 0 1 4
+ 21 0 8 8
+ 13 457
+ 10 821
+ 7 9 0 6
+ 6 521
unter den 10 E i n z e l d e l i k t e n mit den g r ö ß t e n a b s o l u t e n
A b n a h m e n mehr schwerer e i n z u s c h ä t z e n d e S t r a f t a t e n
sind als B a g a t e l l s a c h e n , nämlich zum Beispiel der
Diebstahl in/aus W o h n r ä u m e n (der im B u n d e s g e b i e t u n -
ter den 10 D e l i k t e n mit den h ö c h s t e n Z u n a h m e n ist!)
mehr S t r a f t a t e n größere a b s o l u t e A b n a h m e n a u f w e i s e n
als im B u n d e s g e b i e t (vgl. T a b . 9 ) : Insgesamt b e t r a g e n
die A b n a h m e n im B u n d e s g e b i e t 57 319 F ä l l e , in B a y e r n
21 663 Fälle oder 38 % der A b n a h m e n im B u n d e s g e b i e t
(in den in etwa mit B a y e r n v e r g l e i c h b a r e n B u n d e s l ä n -
de rn B a d e n - W ü r t t e m b e r g und N i e d e r s a c h s e n m a c h e n die
A b n a h m e n sogar nur 10 399 b z w . 5 899 Fälle a u s ) .
Tabelle 9:
Reihenfolge von Einzeldelikten nach der Große ihrer absoluten Zu- und Abnahmen im Vergleichszeitraum in Bayern und im Bundesgebiet
















































A b n a h m e n
Diebst, aus Neubauten :
(*45*)




Diebstahl aus Kfz :
(*5O*)



































Diebstahl an Kfz :
Betrug :
(5100)


































g e b i e t
A b n a h m e n
Diebst. aus Neubauten :
(*45*)


































Tabelle 10: Häufigkeiten und Veränderungen bei den wichtigsten Straftaten 1972 und 1981 in Bayern und im Bundesgebiet








Diebst. aus Gaststätten etc.
Diebst, aus Warenhäusern etc.
Diebst. in/aus Wohnräumen















. . . .
1 0 0 0
2 1 0 0
2 2 2 0
2 2 4 0
2 3 2 0
* 1 0 *
• 1 5 *
* 2 5 *
* 3 5 *
• 4 5 *
* 5 0 *
*55 0
* * # 1
# * * 2
* # # o
* * * n
5 1 0 0
6 2 0 0
6 7 3 0
6 7 4 0
6 7 4 1
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Der V e r g l e i c h - der E n t w i c k l u n g in B a y e r n mit d e r im B u n d e s -
g e b i e t n a c h d e n M e r k m a l e n H ä u f i g k e i t , E n t w i c k l u n g u n d
S t r u k t u r der r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , m a c h t d a m i t die
t r o t z der im V e r g l e i c h s z e i t r a u m e r f o l g t e n Z u n a h m e g ü n s t i -
g e r e K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n B a y e r n d e u t l i c h : G e r i n g e r e
S t e i g e r u n g s r a t e n i n s g e s a m t u n d bei n a h e z u a l l e n in die
A u s w e r t u n g e i n b e z o g e n e n E i n z e L d e l i k t e n (vgl- d a z u T a b . 1 0 ) ;
n i e d r i g s t e B e l a s t u n g d e r W o h n b e v ö l k e r u n g mit S t r a f t a t e n ;
von der R e c h t s g u t v e r l e t z u n g her ist e i n g r ö ß e r e r Teil der
r e g i s t r i e r t e n F ä l l e e h e r a l s " l e i c h t " , d e n n a l s " s c h w e r "
e i n z u s c h ä t z e n .
Das l e t z t g e n a n n t e E r g e b n i s k a n n j e d o c h u n t e r e i n e m a n d e r e n
G e s i c h t s p u n k t a u c h b e d e n k l i c h und w e n i g e r p o s i t i v zu w e r -
ten s e i n : Die T a t s a c h e , daß in B a y e r n r e l a t i v m e h r B a g a -
t e l l s a c h e n e r f a ß t w e r d e n a l s im B u n d e s g e b i e t , läßt n i c h t
nur auf e i n e g r ö ß e r e S e n s i b i l i t ä t und e n t s p r e c h e n d e A n z e i -
g e b e r e i t s c h a f t der G e s c h ä d i g t e n bei nur in g e r i n g e m M a ß e
s o z i a l s c h ä d l i c h e n V e r h a l t e n s w e i s e n s c h l i e ß e n (und m ö g l i -
c h e r w e i s e auch auf e i n e g r ö ß e r e A n z e i g e n a u f n a h m e - B e r e i t -
s c h a f t d e r P o l i z e i ) , s o n d e r n a u c h d a r a u f , d a ß in B a y e r n -
und n i c h t e r s t in d e n l e t z t e n 10 J a h r e n - z u n e h m e n d w e n i -
ger s o l c h e r K o n f l i k t e p r i v a t , z w i s c h e n den b e t r o f f e n e n
P e r s o n e n s e l b s t g e r e g e l t w e r d e n .
Die s t r a f v e r f o l g e n d e T ä t i g k e i t der P o l i z e i ist j e d o c h
n i c h t d a z u d a , bei s o z i a l e n K o n f l i k t e n von g e r i n g e r o d e r
s o g a r f e h l e n d e r S o z i a l s c h ä d l i c h k e i t den b e t r o f f e n e n B ü r -
g e r n den v i e l l e i c h t m ü h s a m e r e n und u n b e q u e m e r e n W e g der
S e l b s t r e g e l u n g zu e r s p a r e n . Denn d a s führt n i c h t nur z u r
Ü b e r l a s t u n g der P o l i z e i mit B a g a t e l l f ä l l e n , die ihre e i -
g e n t l i c h e n A u f g a b e n bei d e r V e r f o l g u n g s c h w e r w i e g e n d e r ,
t a t s ä c h l i c h s o z i a l s c h ä d l i c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n z u m i n d e s t
b e h i n d e r n , w e n n n i c h t s o g a r v e r h i n d e r n , s o n d e r n d a s führt
auch zu e i n e r A b s t u m p f u n g d e r s t r a f r e c h t l i c h e n I n s t r u -
m e n t a r i e n , b i s hin zu i h r e r W i r k u n g s l o s i g k e i t .
D e s h a l b s o l l t e - und die in den L e t z t e n J a h r e n e r f o l g t e
K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g w e i s t auf die D r i n g l i c h k e i t d i e -
ser F o r d e r u n g h i n - n a c h M i t t e l n und W e g e n g e s u c h t w e r d e n .
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K o n f l i k t e mit g e r i n g e r S o z i a l S c h ä d l i c h k e i t den B e t r o f f e n e n
w i e d e r s e l b s t z u r B e r e i n i g u n g u n d R e g e l u n g zu ü b e r l a s s e n ,
und so die s t r a f v e r f o l g e n d e n T ä t i g k e i t e n der P o l i z e i v o n
i h r e r E r s a t z f u n k t i o n für f e h l e n d e g e s e l l s c h a f t l i c h e
S e l b s t r e g u l i e r u n g s m e c h a n i s m e n zu b e f r e i e n .
3. R ä u m l i c h e V e r t e i l u n g der K r i m i n a l i t ä t : A n a l y s e der K r i -
m i n a l i tat s e n t w i c k l u n g u n t e r k rimi n a l g e o g r a p h i s c h e n G e -
si cht s p u n k t e n
I n s b e s o n d e r e in e i n e m L a n d wie B a y e r n , d a s n i c h t n u r , w i e
kein a n d e r e s B u n d e s l a n d , t o p o g r a p h i s c h reich g e g l i e d e r t
i s t , s o n d e r n auch in der B e v ö l k e r u n g s - und S i e d l u n g s s t r u k -
tur g r o ß e U n t e r s c h i e d e a u f w e i s t - G r o ß s t a d t r e g i o n e n mit
v e r s t ä d t e r t e m U m l a n d n e b e n g e s c h l o s s e n e n d ö r f l i c h e n S i e d -
l u n g e n und w e i t e n G e b i e t e n , die d u r c h L a n d - und f o r s t w i r t -
s c h a f t l i c h e N u t z u n g g e p r ä g t sind und B e v ö l k e r u n g s d i c h t e n
a u f w e i s e n , die weit u n t e r dem B u n d e s - und auch L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t L i e g e n -, ist e i n e D a r s t e l l u n g und A n a l y s e
der K r i m i n a L i t ä t s e n t w i c k l u n g auch u n t e r r ä u m l i c h e n , k r i -
m i n a l g e o g r a p h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n e r f o r d e r l i c h .
Denn " K r i m i n a l i t ä t " ist ja g e r a d e k e i n e vom s o z i a l e n U m -
f e l d , hier zum B e i s p i e l von d e r B e v ö l k e r u n g s d i c h t e o d e r
von krimi na (.geographischen G e g e b e n h e i t e n , u n a b h ä n g i g e G r ö -
ß e , s o n d e r n hängt in ihrem U m f a n g , i h r e r S t r u k t u r und i h -
rer E n t w i c k l u n g eng d a m i t z u s a m m e n - ein Z u s a m m e n h a n g , wie
er zum B e i s p i e l in den T h e s e n vom " S t a d t - L a n d - G e f ä l l e " der
K r i m i n a l i t ä t o d e r vom " N a c h h o l b e d a r f d e s f l a c h e n L a n d e s "
zum A u s d r u c k k o m m t .
Die für G e s a m t b a y e r n e r h a l t e n e n E r g e b n i s s e zur K r i m i n a l i -
tät s e n t w i c k l u n g und zu den U n t e r s c h i e d e n g e g e n ü b e r der
E n t w i c k l u n g im B u n d e s g e b i e t , k ö n n e n in d i e s e m S i n n e i n e
i h r e r U r s a c h e n auch in der r ä u m l i c h e n V e r t e i l u n g der p o l i -
z e i l i c h r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n und i h r e r E n t w i c k l u n g h a -
b e n , die s c h o n d e s h a l b im f o l g e n d e n d a r g e s t e l l t und a n a l y -
siert w e r d e n s o l l .
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Wegen der im Vergleichszei träum d u r c h g e f ü h r t e n G e b i e t s r e -
form (s.o. Kap. 1.2) kann diese Untersuchung jedoch nicht
so tief nach k r i m i n a L g e o g r a p h i s e h e n Kriterien d i f f e r e n -
ziert e r f o l g e n , wie eigentlich e r f o r d e r l i c h , sondern muß
sich auf eine Untergliederung nach T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n ,
R e g i e r u n g s b e z i r k e n und größten Städten b e s c h r ä n k e n : Denn
nur auf diesen Ebenen halten sich die durch die G e b i e t s r e -
form verursachten B e v ö l k e r u n g s v e r ä n d e r u n g e n in einem Rah-
i
m e n , der einen längerfristigen Vergleich gerade noch z u -
läßt.
Für die Aussagekraft d i e s e r , wie für die aller A n a l y s e n ,
die sich auf B e v ö l k e r u n g s d a t e n b e z i e h e n , gilt außerdem
noch die E i n s c h r ä n k u n g , daß sie immer nur die gemeldete
W o h n b e v ö l k e r u n g , nicht jedoch die tatsächlich anwesende
Bevölkerung b e r ü c k s i c h t i g e n können: So zählen z.B. S t a t i o -
n i e r u n g s s t r e i t k r ä f t e , ausländische D u r c h r e i s e n d e , T o u r i -
s t e n , illegal aufhältliche Nichtdeutsche und g r e n z ü b e r -
schreitende B e r u f s p e n d l e r zwar zur anwesenden B e v ö l k e r u n g ,
von der auch Straftaten begangen werden k ö n n e n , nicht j e -
doch zur gemeldeten und damit in die B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n
eingehenden W o h n b e v ö l k e r u n g .
Diese Schwäche der B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n wirkt sich insbe-
sondere in Bayern a u s , das aufgrund seiner geographi sehen
Lage als " D u r c h g a n g s l a n d " nicht nur einen sehr hohen An-
teil illegal aufhältlicher Nichtdeutscher h a t , sondern au-
ßerdem noch durch seine zahlreichen F r e m d e n v e r k e h r s g e b i e -
te ein hohes Aufkommen an Touristen (1980 wurden in Bayern
z.B. über 14 Millionen Gästeankünfte v e r z e i c h n e t ) .
H ä u f i g k e i t s z i f f e r n , die die von der anwesenden Bevölkerung
begangenen Straftaten auf 100 000 der gerneIdeten Bevöl ke-
rung beziehen, geben damit nur die Belastung dieser B e v ö l k e -
rung mit Straftaten w i e d e r , nicht jedoch die "kriminelle
E n e r g i e " , die von der Wohnbevölkerung a u s g e h t .
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3.1 K r i m i n a L i t ä t s e n t w i c k l u n g in den vier T a t o r t b e r e i c h e n
Nach der E i n w o h n e r z a h l d e s T a t o r t e s , a L s o der p o l i t i s c h e n
G e m e i n d e , i n n e r h a l b d e r e n G e m a r k u n g sich die a n g e z e i g t e
s t r a f b a r e H a n d l u n g e r e i g n e t , w e r d e n (seit dem 0 1 . 0 1 . 1 9 7 1 )
vier G e m e i n d e g r ö ß e n k L a s s e n o d e r T a t o r t b e r e i c h e u n t e r s c h i e -
d e n :
- G e m e i n d e n u n t e r 20 0 0 0 E i n w o h n e r n
- S t ä d t e von 20 0 0 0 bis u n t e r 100 0 0 0 E i n w o h n e r
- G r o ß s t ä d t e von 100 0 0 0 bis u n t e r 500 0 0 0 E i n w o h n e r
- G r o ß s t ä d t e ab 500 0 0 0 E i n w o h n e r .
D i e s e U n t e r g l i e d e r u n g ist für e i n e g r ü n d l i c h e , a u s s a g e -
k r ä f t i g e U n t e r s u c h u n g d e s Z u s a m m e n h a n g e s z w i s c h e n Raum und
K r i m i n a l i t ä t , i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n V e r s t ä d t e r u n g und K r i -
m i n a l i t ä t , z w a r n i c h t d i f f e r e n z i e r t g e n u g - vor a l l e m
n i c h t für A u s s a g e n ü b e r die E n t w i c k l u n g in G e m e i n d e n mit
w e n i g e r als 20 0 0 0 E i n w o h n e r n , in d e n e n in B a y e r n i m m e r h i n
fast 2/3 der W o h n b e v ö l k e r u n g lebt -, sie ist j e d o c h g e e i g -
n e t , e i n e n z u m i n d e s t e r s t e n Eindruck, v o n d e r r ä u m l i c h e n
V e r t e i l u n g der K r i m i n a l i t ä t b e z ü g l i c h der U n t e r s c h i e d e i h -
rer H ä u f i g k e i t , i h r e r S t r u k t u r und i h r e r E n t w i c k l u n g zu
g e b e n .
In T a b e l l e 11 sind für die v i e r T a t o r t g r ö ß e n k L a s s e n
B a y e r n s die D a t e n der im V e r g l e i c h s z e i t r a u m 1 9 7 2 und 1981
g e m e l d e t e n W o h n b e v ö l k e r u n g , r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , der
H ä u f i g k e i t s z i f f e r n und der D i e b s t a h L s a n t e i l e w i e d e r g e g e b e n
(in T a b e l l e 12 die V e r g l e i c h s d a t e n für d a s B u n d e s g e b i e t ) .
An i h n e n w i r d z u n ä c h s t das b e r e i t s e r w ä h n t e S t a d t - L a n d -
G e f ä l l e d e r K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t d e u t l i c h : G e m e s s e n an
ihren B e v ö l k e r u n g s a n t e i l e n w e r d e n in den
- G e m e i n d e n u n t e r 20 0 0 0 E i n w o h n e r n e r h e b l i c h zu w e n i g
S t r a f t a t e n e r f a ß t ,
- in den G e m e i n d e n mit 20 0 0 0 bis u n t e r 500 0 0 0 E i n -
w o h n e r n d a g e g e n e t w a s zu v i e l e und
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- in d e n G e r n e i n d e n m i t m e h r a l s 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n
s o g a r e r h e b l i c h z u v i e l e S t r a f t a t e n r e g i s t r i e r t .
D e n n z w a r w i r d k n a p p d i e H ä l f t e a l l e r in B a y e r n i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n - n ä m l i c h 1 9 7 2 4 7 % u n d 1 9 8 1 n o c h
4 3 % - in d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n m i t w e n i g e r a l s 20 0 0 0
E i n w o h n e r n e r f a ß t , d a in d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e j e d o c h f a s t
z w e i D r i t t e l d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g B a y e r n s l e b t - 1 9 7 2
6 7 % u n d 1 9 8 1 n o c h 6 3 % -, s i n d d i e s e T a t o r t b e r e i e h e n u r
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h am G e s a m t k r i m i n a l i t ä t s a u f k o m m e n b e -
te i l i g t.
D i e s e U n t e r p r ä s e n t a n z d e r l ä n d l i c h e n G e r n e i n d e n , d i e g e -
r i n g e r e B e l a s t u n g m i t S t r a f t a t e n in d e n L a n d e s t e i l e n , in
d e n e n a u c h n o c h n a c h d e r G e b i e t s r e f o r m der w e i t a u s g r ö ß t e
T e i l d e r b a y e r i s c h e n B e v ö l k e r u n g l e b t , w i r d a u c h b e i d e r
B e r e c h n u n g d e r H ä u f i g k e i t s z i f f e r n d e u t l i c h s i c h t b a r : 1 9 8 1
e n t f a l l e n in G e s a m t b a y e r n a u f j e w e i l s 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r
4 7 2 9 S t r a f t a t e n , In "Gerne i n d e n u n t e r 20 0 0 0 E i n w o h n e r n j e -
d o c h n u r 3 2 5 5 T a t e n , in G e m e i n d e n m i t 5 0 0 0 0 0 u n d m e h r
E i n w o h n e r n d a g e g e n 7 3 0 0 S t r a f t a t e n , w a s e i n e m e h r a l s
d o p p e l t so h o h e B e l a s t u n g d e r G r o ß s t ä d t e m i t S t r a f t a t e n
e r g i b t .
U n d d i e s e v e r g l e i c h s w e i s e s e h r g e r i n g e B e l a s t u n g d e r l ä n d -
l i c h e n G e m e i n d e n ist a u c h e i n e d e r w i c h t i g s t e n U r s a c h e n
f ü r d i e im V e r g l e i c h z u m ü b r i g e n B u n d e s g e b i e t s e h r v i e l
g ü n s t i g e r e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g ' u n d - b e l a s t u n g in
B a y e rn ( v g l . d a z u a u c h T a b . 1 2 ) : D e n n z w a r w e r d e n in d e n
l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n B a y e r n s w i e in d e n e n d e s B u n d e s g e b i e -
t e s
- e t w a im g l e i c h e n A u s m a ß - a l s o m i t c a . 20 % - P u n k t e n
D i f f e r e n z - w e n i g e r S t r a f t a t e n r e g i s t r i e r t , a l s e s
i h r e n B e v ö l k e r u n g s a n t e i L e n e n t s p r ä c h e , u n d
B e i d e r B e r e c h n u n g d e r T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n d e r P K S w i r d
N ü r n b e r g s e i t 1 9 7 4 z u d e n G e m e i n d e n m i t m e h r a l s
5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n g e z ä h l t , o b w o h l s e i n e E i n w o h n e r z a h l
in d e n f o l g e n d e n J a h r e n k n a p p u n t e r h a l b d i e s e r G r e n z e
l i e g t ; b e i d e r h i e r v o r g e l e g t e n A n a l y s e w i r d in d e n T a -
b e l l e n j e w e i l s a n g e g e b e n , z u w e l c h e r G r ö ß e n k l a s s e N ü r n -
be rg g e z ä h L t wi r d .
Tabelle 11 : Tatortgrößenklassen Bayerns mit Wohnbevölkerung, Straf taten,
Häuf igkei tszi f fern und Oiebstahlsanteil {Quelle: PKS-Tabelle 13)
Tatortgrößenklasse
- 20 00C
2 0 - 1 0 0 00C






















































































































































































•) nur München enthalten




- 20 000 Einw.
2 0 - 100 000 Einw.
100- 500 000 Einw.




































































































































































e r g e b e n sich in B a y e r n wie im B u n d e s g e b i e t für d i e s e
T a t o r t b e r e i c h e e t w a g l e i c h g r o ß e H ä u f i g k e i t s z i f f e r n ,
n ä m l i c h 1 9 7 2 2 541 (By) b z w . 2 400 ( B R D ) und 1981
3 255 (By) b z w . 3 7 2 7 ( B R D ) S t r a f t a t e n p r o 100 0 0 0
der j e w e i l i g e n W o h n b e v ö l k e r u n g , und
l i e g e n auch die S t e i g e r u n g s r a t e n für d i e s e H ä u f i g -
k e i t s z i f f e r n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m m i t 28 % ( B y )
b z w . 55 % ( B R D ) j e w e i l s k n a p p u n t e r h a l b d e n e n t s p r e -
c h e n d e n d u r c h s c h n i t t l i c h e n Z u n a h m e n (von 30 % in
B a y e r n und 58 % im B u n d e s g e b i e t ) - i n s o f e r n k a n n m a n
ü b r i g e n s w e d e r in B a y e r n n o c h im B u n d e s g e b i e t e i n
" A u f h o l e n d e s f l a c h e n L a n d e s " f e s t s t e l l e n ,
doch l e b e n 1981 in d i e s e n Gerneinden in B a y e r n i m m e r h i n
63 % d e r B e v ö l k e r u n g , im B u n d e s g e b i e t d a g e g e n n u r 40 %.
Das b e d e u t e t , d a ß die g ü n s t i g e K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n in
d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e in B a y e r n für fast zwei D r i t t e l der
B e v ö l k e r u n g g i l t , im B u n d e s g e b i e t d a g e g e n n o c h n i c h t e i n -
mal für die H ä l f t e - s c h o n von d a h e r m u ß auch d i e G e s a m t -
e n t w i c k l u n g in B a y e r n g ü n s t i g e r a u s f a l l e n a l s im B u n d e s -
d u r c h s c h n i t t .
Der V e r g l e i c h d e r T a t o r t b e r e i c h e m a c h t auch noch auf e i n e n
w e i t e r e n F a k t o r z u r E r k l ä r u n g der g ü n s t i g e r e n K r i m i n a l i -
tät s s i t u a t i o n B a y e r n s a u f m e r k s a m . D i e s m a l a l l e r d i n g s a u f
e i n e n F a k t o r , d e s s e n U r s a c h e n i c h t in M e r k m a l e n d e r B e -
v ö l k e r u n g s d a t e n l i e g t , s o n d e r n v e r m u t l i c h in s o l c h e n d e r
V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g : Die b e i d e n g r ö ß t e n S t ä d t e B a y e r n s ,
M ü n c h e n und N ü r n b e r g , s i n d n i c h t n u r de.utlich w e n i g e r mit
K r i m i n a l i t ä t b e l a s t e t a l s die i h n e n e n t s p r e c h e n d e G r ö ß e n -
k Lasse (von S t ä d t e n m i t m e h r a l s 500 0 0 0 E i n w o h n e r n ) im
B u n d e s g e b i e t , s o n d e r n sie w e i s e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m
auch noch d e u t l i c h g e r i n g e r e Z u w a c h s r a t e n a u f ( v g l . d a z u
T a b . 11 und 1 2 ) .
O b w o h l in B a y e r n wie im B u n d e s g e b i e t g l e i c h g r o ß e A n t e i l e
der W o h n b e v ö l k e r u n g ( z w i s c h e n 16 und 17 % ) in G e m e i n d e n
mit m e h r a l s 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n L e b e n , w e r d e n in B a y e r n
1 9 7 2 n u r 5 8 2 3 S t r a f t a t e n p r o 100 0 0 0 d e r W o h n b e v ö l k e r u n g
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r e g i s t r i e r t u n d 1 9 8 1 6 7 1 9 T a t e n , d a s b e d e u t e t e i n e Z u n a h -
m e u m 1 5 %, w ä h r e n d im B u n d e s g e b i e t b e r e i t s 1 9 7 2 m e h r ,
n ä m l i c h 7 2 2 3 S t r a f t a t e n p r o 1 0 0 0 0 0 d e r W o h n b e v ö l k e r u n g
in d e n G r o ß s t ä d t e n p o l i z e i l i c h e r f a ß t w e r d e n u n d 1 9 8 1 s o -
g a r 11 0 3 8 T a t e n , w o m i t d i e B e l a s t u n g u m 5 3 % 2 u n i m m t . D a -
m i t s i n d d i e b e i d e n g r ö ß t e n S t ä d t e B a y e r n s 1 9 7 2 z u 1 9 %
u n d 1 9 8 1 s o g a r z u 3 9 % w e n i g e r m i t S t r a f t a t e n b e l a s t e t a l s
S t ä d t e d i e s e r G r ö ß e n o r d n u n g im B u n d e s g e b i e t .
W ä h r e n d a l s o d i e K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n in d e n l ä n d l i c h e n
G e m e i n d e n u n t e r 2 0 0 0 0 E i n w o h n e r n in B a y e r n u n d im B u n d e s -
g e b i e t s e h r ä h n l i c h g ü n s t i g i s t - u n d n u r d u r c h d i e a n d e r e
B e v ö l k e r u n g s - u n d S i e d l u n g s s t r u k t u r B a y e r n s h i e r d i e A u s -
w i r k u n g a u f d a s G e s a m t e r g e b n i s p o s i t i v e r u n d n a c h h a l t i g e r
a u s f ä l l t -, w a r u n d i s t die' K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n i n d e n
g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s a n d e r s u n d a b w e i c h e n d v o n d e r im
B u n d e s d u r c h s c h n i t t .
U n d d i e s e in R i c h t u n g a u f e i n e e r h e b l i c h n i e d r i g e r e K r i m i -
n a l i t ä t s b e l a s t u n g a b w e i c h e n d e S i t u a t i o n i n B a y e r n w i r d s o -
g a r n o c h d e u t l i c h e r , w e n n d e r K r e i s d e r in d e n V e r g l e i c h
e i n b e z o g e n e n S t ä d t e a u f d i e 4 g r ö ß t e n S t ä d t e d e r B u n d e s r e -
p u b l i k b e s c h r ä n k t w i r d : A u f B e r l i n , H a m b u r g , M ü n c h e n u n d
K ö I n ( v g l . d a z u T a b , 1 3 ) .
V o n d i e s e n v i e r G r o ß s t ä d t e n h a t M ü n c h e n im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m d i e m i t A b s t a n d g ü n s t i g s t e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g
u n d d a d u r c h a u c h 1 9 8 1 e i n e d e u t l i c h n i e d r i g e r e K r i m i n a l i -
t ä t s b e l a s t u n g : W ä h r e n d 1 9 7 2 n o c h K ö l n m i t 6 2 5 6 S t r a f t a t e n
a u f 1 0 0 0 0 0 d e r W o h n b e v ö l k e r u n g a m w e n i g s t e n b e l a s t e t w a r
u n d M ü n c h e n m i t 6 4 2 8 S t r a f t a t e n e r s t a n z w e i t e r S t e l l e
s t a n d ( u n d B e r l i n m i t 8 7 1 7 S t r a f t a t e n d i e S p i t z e n p o s i t i o n
e i n n a h m ) , i s t 1 9 8 1 M ü n c h e n m i t 7 3 0 0 S t r a f t a t e n p r o
1 0 0 0 0 0 d e r W o h n b e v ö l k e r u n g d e u t l i c h a m n i e d r i g s t e n b e l a -
s t e t , a n z w e i t e r S t e l l e s t e h t K ö l n m i t 8 5 8 2 S t r a f t a t e n
o d e r 1 8 % M e h r b e l a s t u n g g e g e n ü b e r M ü n c h e n , u n d d i e S p i t -
z e n p o s i t i o n h a t j e t z t H a m b u r g m i t 1 4 1 2 6 S t r a f t a t e n a u f
1 0 0 0 0 0 d e r B e v ö l k e r u n g o d e r 9 4 % M e h r b e l a s t u n g g e g e n ü b e r
M ü n c h e n .
Tabelle 13: Krinrinali tät(sentwicklung) in den 4 größten Städten der Bundesrepublik 1972 und 1981
B E R L I N
H A M B U R G
M Ö N C H E N









































+ 1 0 *
52 778
83 500





+ 5 2 *
7 705
14 126
+ 8 3 *
6 428
7 300
+ 1 4 *
6 256
8 582
+ 3 7 *
Diebstahl
^-Ante i l
n an a l len Taten
124 395
156 078
+ 2 5 *
88 819
148 129















Gewaltkr int inal i tat*)
^ .Ante i l
n an allem Taten
5 492
10 022
+ 8 2 *
4 772
11 172
+ 1 3 4 *
1 829
2 316














*) Gewaltkr iminal i tät : Mord/Totschlag, Vergewaltigung, Raub und gef. Körperverletzung
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E i n e w i c h t i g e U r s a c h e f ü r d i e s e v e r g l e i c h s w e i s e s e h r g ü n -
s t i g e S i t u a t i o n in M ü n c h e n L i e g t in d e r E n t w i c k l u n g d e r
D i e b s t a h L s k r i m i n a l i t ä t : M ü n c h e n h a t 1 9 7 2 u n d 1 9 8 1 m i t A n -
t e i l e n v o n 6 0 b z w . 5 8 % D i e b s t a h l s d e l i k t e n a n d e r i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t d i e j e w e i l s n i e d r i g s t e n
A n t e i l e - u n d K ö l n m i t 7 2 b z w . 7 5 % d i e m i t A b s t a n d g r ö ß -
t e n ; u n d d i e D i e b s t a h l s d e l i k t e n e h m e n im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m in M ü n c h e n a u c h n u r u m 6 % z u - in K ö l n d a g e g e n u m
6 7 % -, w o m i t in M ü n c h e n d a n n 1 9 8 1 a u c h n a c h a b s o l u t e n
Z a h l e n d i e w e n i g s t e n D i e b s t a h l s d e l i k t e r e g i s t r i e r t w e r d e n .
U n d a u c h d i e w e n i g s t e n D e l i k t e d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t w e r -
d e n in M ü n c h e n r e g i s t r i e r t : D i e s e r B e r e i c h n i m m t i n M ü n -
c h e n m i t + 2 6 % z w a r s t ä r k e r z u a l s d e r D u r c h s c h n i t t d e r
S t r a f t a t e n m i t + 1 0 % , j e d o c h i s t a u c h d a s n o c h d e u t l i c h
n i e d r i g e r a l s in d e n a n d e r e n d r e i S t ä d t e n , v o n d e n e n H a m -
b u r g m i t + 1 3 4 % b e i d e r G e w a L t k r i m i n a l i t ä t d i e h ö c h s t e n
Z u w a c h s r a t e n v e r z e i c h n e t . A b s o l u t w e r d e n in M ü n c h e n 1 9 8 1
2 3 1 6 D e l i k t e d e r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t p o l i z e i l i c h r e g i -
s t r i e r t , d a s s i n d 2 % d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f -
t a t e n - in K ö l n d a g e g e n , m i t s e i n e r d e u t l i c h n i e d r i g e r e n
E i n w o h n e r z a h l , g e h ö r e n 2 9 2 0 D e l i k t e o d e r 3 % d e r i n s g e -
s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n z u r G e w a l t k r i m i n a l i t ä t .
S o w o h l im V e r g l e i c h z u r E n t w i c k l u n g im B u n d e s g e b i e t , w i e
a u c h im i n n e r b a y e r i s c h e n V e r g l e i c h , n i m m t s i c h d a m i t d i e
K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n i n d e n b e i d e n g r ö ß t e n S t ä d t e n
B a y e r n s ( u n d d a m i t i n T a t o r t b e r e i c h e n m i t m e h r a l s 5 0 0 0 0 0
E i n w o h n e r n ) r e c h t g ü n s t i g a u s - e i n e A u s s a g e , d i e s i c h f ü r
d i e E n t w i c k l u n g d e r K r i m i n a l i t ä t in d e n a n d e r e n g r o ß e n
S t ä d t e n z w i s c h e n 1 0 0 - u n d 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n n i c h t m a c h e n
l ä ß t ( v g l . d a z u T a b . 11 u n d 1 2 ) : W ä h r e n d i m B u n d e s g e b i e t
d i e K r i m i n a l i t ä t in S t ä d t e n d i e s e r G r ö ß e n o r d n u n g m i t e i n e r
Z u n a h m e d e r H Z u m 4 9 % n i c h t n u r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h
s t e i g t , s o n d e r n v o n a l l e n v i e r G r ö ß e n k l a s s e n a u c h a m g e -
r i n g s t e n , h a b e n d i e s e S t ä d t e in B a y e r n d i e g r ö ß t e n S t e i g e -
r u n g s r a t e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m u n d 1 9 8 1 a u c h m i t 6 7 8 2
T a t e n d i e g r ö ß t e B e l a s t u n g m i t S t r a f t a t e n p r o 1 0 0 0 0 0 E i n -
w o h n e r n v o n a L l e n v i e r T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n .
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W e g e n i h r e r vom L a n d e s d u r c h s c h n i t t (und a u c h vom B u n d e s -
d u r c h s c h n i t t ) a b w e i c h e n d e n E n t w i c k l u n g und d e r k l e i n e n
Z a h l d e r in d i e s e r K l a s s e e n t h a l t e n e n S t ä d t e , k a n n d i e
K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n d i e s e s T a t o r t b e r e i c h e s n a c h den
e i n z e l n e n S t ä d t e n d i f f e r e n z i e r t d a r g e s t e l l t w e r d e n .
3.2 K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in den 7 g r ö ß t e n S t ä d t e n
B a y e r n s
In d e n s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s - M ü n c h e n , N ü r n b e r g ,
A u g s b u r g , R e g e n s b u r g , W ü r z b u r g , E r l a n g e n u n d F ü r t h - l e b e n
1981 23 % d e r W o h n b e v ö l k e r u n g B a y e r n s und w e r d e n im g l e i -
c h e n J a h r 35 % d e r in B a y e r n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n e r f a ß t . Die H ä u f i g k e i t s z i f f e r , a l s o d i e B e l a -
s t u n g m i t S t r a f t a t e n v o n je 1 0 0 0 0 0 d e r W o h n b e v ö l k e r u n g ,
l i e g t 1 9 8 1 im D u r c h s c h n i t t d e r s i e b e n S t ä d t e bei 7 1 9 8 T a -
t e n u n d d a m i t um 52 % ü b e r dem L a n d e s d u r c h s c h n i t t v o n
4 7 2 9 T a t e n p r o 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n .
Die s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e h a b e n a l s o ein.en d e u t l i c h ü b e r
i h r e m A n t e i l an d e r W o h n b e v ö l k e r u n g l i e g e n d e n S t r a f t a t e n -
a n t e i l u n d e n t s p r e c h e n d e i n e w e i t a u s h ö h e r e B e l a s t u n g m i t
S t r a f t a t e n a l s der L a n d e s d u r c h s c h n i t t .
B e r e i t s der V e r g l e i c h d e r K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n e n in d e n
T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n v o n 1 0 0 - 5 0 0 0 0 0 u n d ü b e r 5 0 0 0 0 0 E i n -
w o h n e r n hat d e u t l i c h g e m a c h t , d a ß d e r T a t o r t b e r e i c h " G r o ß -
s t ä d t e " bezü'gtic-h s e i n e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i ck Lung u n d - b e -
L a s t u n g k e i n e h o m o g e n e K l a s s e i s t , s o n d e r n d a ß sich e r h e b -
l i c h e U n t e r s c h i e d e a u f z e i g e n l a s s e n , d i e e i n e n a c h d e n
e i n z e l n e n G r o ß s t ä d t e n d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e n a h e l e g e n .
D i e in S c h a u b i l d 1 4 w i e d e r g e g e b e n e n E n t w i c k L u n g s k u r v e n für
d i e V e r ä n d e r u n g e n d e r in den 7 S t ä d t e n v o n 1 9 7 2 (= 1 0 0 )
b i s 1981 j ä h r l i c h r e g i s t r i e r t e n G e s a m t k r i m i n a l i t ä t b e s t ä -
t i g e n d i e s e E r w a r t u n g e n n a c h u n t e r s c h i e d l i c h e n E n t w i c k -
l u n g e n ( v g l . d a z u a u c h T a b . 1 4 ) .
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Schaubild K: Kriminolitätsentwickluna in den 7 größten Städten Bayerns
(jährliche %-uale Veränderungen der HZ für die












Tabelle Kriminalitätsentwicklung im den 7 größten Städten Bayerns von 1972 bis 1981 - Straftaten insgesamt
M Ü N C H E N Taten
HZ
%*)
N Ü R N B E R G Ta ten
HZ
%
A U G S B U R G Ta ten
HZ
%
R E G E S S B U R 6 Ta ten
HZ
%
W Ü R Z B U R G Ta ten
HZ
%
E R L A N G E N T a t e n
HZ
%
F ü R T H Taten
HZ
%




























































































































































































































*) #-uale Veränderungen der HZ gegenüber 1972 = 100
- 7 8 -
V i e r S t ä d t e , N ü r n b e r g , Fü r t h , A u g s b u r g u n d E r l a n g e n , w e i -
s e n b i s 1 9 7 8 ( N ü r n b e r g b i s 1 9 7 7 ) W e r t e a u f , d i e u n t e r d e m
b e r e i t s 1 9 7 2 e r r e i c h t e n W e r t L i e g e n , um d a n n , a l s o e r s t in
d e n L e t z t e n d r e i ( v i e r ) J a h r e n a u f W e r t e a n z u s t e i g e n , d i e
um b i s zu 5 8 % ü b e r d e m n i e d r i g s t e n W e r t im V e r g l e i c h s z e i t -
r ä u m l i e g e n .
In M ü n c h e n g e h t d i e r e g i s t r i e r t e K r i m i n a l i t ä t n a c h e i n e m
e r s t e n H ö h e p u n k t 1 9 7 5 (+ 9 % g e g e n ü b e r 1 9 7 2 ) b i s 1 9 7 7 a u f
W e r t e u n t e r 1 9 7 2 z u r ü c k , n i m m t d a n n in d e n l e t z t e n b e i d e n
J a h r e n z u , um 1 9 8 1 e r s t m a l s w i e d e r ü b e r d e m W e r t v o n 1 9 7 5
zu l i e g e n .
In R e g e n s b u r g u n d Wü r z b u r g d a g e g e n f i n d e t b e r e i t s in d e n
e r s t e n J a h r e n d e s V e r g l e i c h s z e i t r a u m s e i n s t a r k e r K r i m i n a -
l i t ä t s a n s t i eg s t a t t (in R e g e n s b u r g b i s 1 9 7 4 , in W ü r z b u r g
b i s 1 9 7 7 ) , d e r s i c h d a n n z u n ä c h s t v e r l a n g s a m t b z w . b e -
r u h i g t , s i c h a b e r in d e n l e t z t e n J a h r e n ( R e g e n s b u r g s e i t
1 9 7 9 , W ü r z b u r g s e i t 1 9 8 0 ) w i e d e r v e r s t ä r k t z e i g t : G e g e n -
ü b e r 1 9 7 2 n i m m t d i e r e g i s t r i e r t e K r i m i n a l i t ä t in d e n b e i -
d e n S t ä d t e n um 71 % ( W ü r z b u r g ) b z w . 6 9 % ( R e g e n s b u r g ) z u .
Im V e r g l e i c h s z e i t r a u m l i e g e n d a m i t d i e Z u n a h m e n d e r r e g i -
s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t in R e g e n s b u r g u n d W ü r z b u r g i m m e r
d e u t l i c h ü b e r d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t , w ä h r e n d s i e in d e n
a n d e r e n f ü n f S t ä d t e n f a s t a u s n a h m s l o s u n t e r d e m L a n d e s -
d u r c h s c h n i t t b l e i b e n .
Die bei d e r A n a l y s e d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g n a c h G r ö -
ß e n k l a s s e n f e s t g e s t e l l t e n , ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n Z u -
n a h m e n in d e n T a t o r t b e r e i c h e n z w i s c h e n 1 0 0 0 0 0 b i s u n t e r
5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n , g e h e n d a m i t n u r v o n z w e i S t ä d t e n a u s ,
n ä m L i c h v o n R e g e n s b u r g u n d W ü r z b u r g . Die vom L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t u n d v o n d e n a n d e r e n G r o ß s t ä d t e n a b w e i c h e n d e E n t -
w i c k l u n g in d i e s e n b e i d e n S t ä d t e n b e s t ä t i g t n o c h e i n m a l
d a s b e r e i t s e r h a l t e n e E r g e b n i s , d a ß v o m M e r k m a l " G r o ß -
s t a d t " o d e r " g r o ß s t ä d t i s c h e r B a l l u n g s r a u m " n i c h t o h n e w e i -
t e r e s a u f e i n e b e s t i m m t e K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n g e s c h l o s -
sen w e r d e n d a r f .
- 7 9 -
W e l c h e Z u r ü c k h a l t u n g g e g e n ü b e r e i n e m S c h l u ß vom " U r b a n i -
s i e r u n g s g r a d " a u f " e r h ö h t e K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g " a n g e -
b r a c h t i s t , w i r d a u c h u n d b e s o n d e r s d a n n d e u t l i c h , w e n n
d i e s i e b e n S t ä d t e n a c h d e n M e r k m a l e n E i n w o h n e r z a h l , H ä u -
f i g k e i t s z i f f e r n , V e r ä n d e r u n g s r a t e n u n d D i e b s t a h l s a n t e i l e n
g e o r d n e t u n d j e w e i l s R a n g p l ä t z e ( R P ) v e r g e b e n w e r d e n : Denn
d i e s e R a n g p l ä t z e s t i m m e n d u r c h a u s n i c h t bei a l l e n M e r k m a -
len ü b e r e i n .








































































































So h a t M ü n c h e n z w a r a l s g r ö ß t e
K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g , l i e g t
r i n g e n , n ä m l i c h d e r z w e i t n i e d r
an d r i t t e r S t e l l e n a c h d e r Kri
N ü r n b e rg d a g e g e n h a t a l s z w e i t
d i e n i e d r i g s t e K r i m i n a l i t ä t s b e
g r ö ß t e S t e i g e r u n g s r a t e h a t .
R e g e n s b u r g u n d W ü r z b u r g , an vi
n a c h d e r E i n w o h n e r z a h l g e l e g e n
b z w . s e c h s t e r S t e l l e n a c h d e r
r e i c h e n 1 9 8 1 m i t d e n h ö c h s t e n
g l e i c h s z e i t r a u m d i e b e i d e n e r s
nal i t ä t s b e l a s t u n g .
E r l a n g e n d a g e g e n , an se
S t a d t 1 9 7 2 a u c h d i e h ö c h s t e
a b e r 1 9 8 1 w e g e n s e i n e r g e -
i g s t e n , Z u w a c h s r a t e n u r n o c h
m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g .
g r ö ß t e S t a d t 1 9 7 2 w i e 198 1
l a s t u n g , o b w o h l e s d i e d r i t t
e r t e r b z w . f ü n f t e r S t e l l e
, u n d 1 9 7 2 a u c h an v i e r t e r
K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g , e r -
S t e i g e r u n g s r a t e n im V e r -
t e n R a n g p l ä t z e f ür d i e K r i m i
c h s t e r S t e l l e n a c h d e r G r ö ß e g e l e -
g e n , 1 9 7 2 a b e r an z w e i t e r S t e l l e n a c h d e r K r i m i n a l i t ä t s b e -
h d e r g e r i n g s t e n r e l a t i v e n Z u n a h m e
d e r K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g .
l a s t u n g , l i e g t 1 9 8 1 n a c
n u r m e h r a u f P l a t z 5 in
Die U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d i e s e n S t ä d t e n n a c h d e n M e r k m a l e n
v o n K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t u n d - e n t w i c k l u n g s e t z e n s i c h in
U n t e r s c h i e d e n in d e n D e l i k t s s t r u k t u r e n f o r t : S o w o h l w a s d i e
A n t e i l e d e r e i n z e l n e n D e l i k t e u n d D e l i k t s b e r e i c h e an d e r
i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t a n g e h t , a l s a u c h w a s
di e E n t w i c k l u n g d i e s e r D e l i k t e im V e r g L e i c h s z e i t r ä u m b e -
t r i f f t ( v g l . d a z u T a b . 1 5 ) .







































































































































































































































































































































































































B e s t i m m e n d f ü r d i e A n t e i l e d e r S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n a n
d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t i s t z u n ä c h s t d e r j e w e i l i g e Di e b -
s t a h l s a n t e i l : E r n i m m t b e i d e n g r o ß e n S t ä d t e n 1 9 7 2 W e r t e
z w i s c h e n 5 1 % ( F ü r t h ) u n d 6 9 % ( A u g s b u r g ) u n d 1 9 8 1 z w i -
s c h e n 4 9 % ( F ü r t h ) u n d 6 9 % ( A u g s b u r g ) a n u n d l i e g t d a m i t
m i t A u s n a h m e v o n F ü r t h i n a l l e n a n d e r e n S t ä d t e n ( z u m T e i l
d e u t l i c h ) ü b e r d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t v o n 5 4 % ( 1 9 7 2 u n d
1 9 8 1 ) .
D i e s e U n t e r s c h i e d e i n d e n D i e b s t a h l s a n t e i l e n s e t z e n s i c h
i n d e r E n t w i c k l u n g d e s D i e b s t a h l s b e r e i c h e s u n d d e r ei n z e l
n e n D i e b s t a h l s a r t e n f o r t .
S o w e r d e n i n R e g e n s b u r g , a b w e i c h e n d v o m L a n d e s d u r c h s c h n i t t
u n d v o n d e n a n d e r e n S t ä d t e n , m e h r s c h w e r e a l s e i n f a c h e
Di e b s t ä h l e r e g i s t r i e r t - u n d d a s a u c h n o c h 1 9 8 1 , n a c h d e m
d e r e i n f a c h e D i e b s t a h l u m 1 1 4 % u n d d a m i t u m d i e r e l a t i v
h ö c h s t e Q u o t e a l l e r S t ä d t e z u g e n o m m e n h a t , d e r s c h w e r e
D i e b s t a h l d a g e g e n " n u r " u m 4 5 %. B e t e i l i g t a n d e r Z u n a h m e
d e s e i n f a c h e n D i e b s t a h l s u m 1 8 5 7 F ä l l e s i n d v o r a l l e m d e r
L a d e n d i e b s t a h l (+ 7 7 6 F ä l l e ) , d e r D i e b s t a h l a n K f z (+ 7 2 0
F ä l l e ) u n d d e r D i e b s t a h l v o n F a h r r ä d e r n (+ 5 6 5 F ä l l e ) , a l -
s o v o r a l l e m D i e b s t ä h l e a u s d e m B a g a t e l l b e r e i c h .
D a g e g e n w e r d e n i n M ü n c h e n n u r 1 9 7 2 m e h r s c h w e r e a l s e i n f a -
c h e D i e b s t ä h l e e r f a ß t ; 1 9 8 1 d a g e g e n , w i e i n G e s a m t b a y e r n ,
m e h r e i n f a c h e a l s s c h w e r e D i e b s t ä h l e : B e d i n g t d u r c h e i n e
2 3 % i g e Z u n a h m e d e s e i n f a c h e n u n d e i n e n 8 % i g e n R ü c k g a n g
d e s s c h w e r e n D i e b s t a h l s ; e i n R ü c k g a n g , d e r n u r i n M ü n c h e n
a u f t r i t t u n d s i c h h i e r - m i t A u s n a h m e d e s F a h r r a d d i e b -
s t a h l s , d e r u m 4 2 8 8 F ä l l e o d e r 9 7 % z u n i m m t - b e i a l l e n
E i n z e l d e l i k t e n z e i g t , b e s o n d e r s d e u t l i c h b e i m D i e b s t a h l
a u s K f z m i t e i n e r A b n a h m e v o n 41 %-_od.ex__.4-. 5 3 6 F ä l l e n . D i e
Z u n a h m e n b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l g e h e n , w i e s c h o n i n R e -
g e n s b u r g , v o r a l l e m a u f d e n L a d e n d i e b s t a h l (+ 4 6 4 1 o d e r
5 5 % ) u n d d e n D i e b s t a h l a n K f z (+ 1 2 4 0 F ä l l e o d e r 3 2 %
z u r ü c k .
B e m e r k e n s w e r t i s t a u c h d i e E n t w i c k l u n g i n E r l a n g e n : 1 9 7 2
w a r e n h i e r 8 0 % d e r D i e b s t ä h l e e i n f a c h e D i e b s t ä h l e , 1 9 8 1
n u r n o c h 5 1 % ; d e n n i m V e r g l e i c h s z e i t r a u m h a t d e r e i n f a c h e
D i e b s t a h l u m 9 % a b g e n o m m e n - d i e e i n z i g e A b n a h m e v o n a l -
l e n S t ä d t e n -, d e r s c h w e r e D i e b s t a h l d a g e g e n u m 2 6 0 %
( o d e r 1 6 9 5 F ä l l e ) z u g e n o m m e n . A n d i e s e r m i t A b s t a n d h ö c h -
s t e n r e l a t i v e n Z u n a h m e i s t a l l e i n d e r D i e b s t a h l v o n F a h r -
r ä d e r n m i t + 7 3 8 F ä l l e n b e t e i l i g t .
- 6 2 -
A u c h in d e n A n t e i l e n d e r a n d e r e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n a n
d e r j e w e i l i g e n G e s a m t k r i m i n a l i t ä t b e s t e h e n U n t e r s c h i e d e
z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n S t ä d t e n , d i e n i c h t n u r a u f d i e u n -
t e r s c h i e d l i c h h o h e n D i e b s t a h l s a n t e i l e z u r ü c k z u f ü h r e n s i n d
S o w e r d e n z u m B e i s p i e l in M ü n c h e n v e r g l e i c h s w e i s e w e n i g
R o h e i t s d e l i k t e e r f a ß t , u n d a u c h d i e S t e i g e r u n g s r a t e d i e -
s e s B e r e i c h e s l i e g t m i t + 3 5 % u n t e r d e r j e n i g e n a l l e r a n -
d e r e n S t ä d t e . E i n e U r s a c h e d a f ü r l i e g t d a r i n , d a ß d i e v o r -
s ä t z l i c h e L e i c h t e K ö r p e r v e r l e t z u n g in M ü n c h e n 1 9 8 1 n u r e i -
n e n A n t e i l v o n 3 0 % a n d e n R o h e i t s d e l i k t e n h a t , i n d e n a n -
d e r e n S t ä d t e n d a g e g e n z w i s c h e n 40 %• ( N ü r n b e r g ) u n d 5 6 %
( E r l a n g e n ) . D a f ü r m a c h e n d i e R a u b d e l i k t e in M ü n c h e n 1 8 %
d e r R o h e i t s d e l i k t e a u s , in E r l a n g e n d a g e g e n n u r 3 % (33 %
d e r 1 9 8 1 in B a y e r n e r f a ß t e n R a u b d e l i k t e w e r d e n ü b r i g e n s in
M ü n c h e n r e g i s t r i e r t - g e g e n ü b e r e i n e m n u r 1 7 % i g e n A n t e i l
M ü n c h e n s a n d e r G e s a m t k r i m i n a l i t ä t ) .
D e u t l i c h w i r d b e i d e r D i f f e r e n z i e r u n g n a c h O b e r g r u p p e n u n d
E i n z e l d e l i k t e n a u c h , d a ß d i e s t a r k e n Z u n a h m e n d e r G e s a m t -
k r i m i n a l i t ä t in R e g e n s b u r g u n d W ü r z b u r g a u f ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h h o h e Z u n a h m e n in f a s t a l l e n D e l i k t s b e r e i c h e n
z u r ü c k z u f ü h r e n s i n d : S e l b s t d i e " S t r a f t a t e n g e g e n d i e
s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g " , d i e in a l l e n a n d e r e n S t ä d t e n
( u n d in B a y e r n i n s g e s a m t ) im V e r g l e i c h s z e i t r a u m z u r ü c k g e -
h e n , n e h m e n in R e g e n s b u r g u n d W ü r z b u r g z u , u n d a u c h b e i
f a s t a l l e n a n d e r e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n l i e g e n d i e s e b e i -
d e n S t ä d t e , v o r a l l e m W ü r z b u r g , f a s t i m m e r an d e r S p i t z e
d e r r e l a t i v e n Z u n a h m e n .
D i e E n t w i c k l u n g d e r K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t in d i e s e n b e i -
d e n S t ä d t e n , d i e e r h e b l i c h v o n d e r G e s a m t b a y e r n s a b w e i c h t ,
k a n n d a m i t n i c h t a u f b e s o n d e r e B e l a s t u n g e n in e i n e m o d e r
in e i n i g e n w e n i g e n De l i k t s b e r e i c h ( e n ) z u r ü c k g e f ü h r t w e r -
d e n - u n d a u c h n i c h t u n m i t t e l b a r a u f F a k t o r e n , d i e m i t d e r
B e v ö l k e r u n g s s t r u k t u r z u s a m m e n h ä n g e n , w i e d i e E n t w i c k l u n g
in S t ä d t e n v e r g l e i c h b a r e r ( u n d a u c h g r ö ß e r e r ) G r ö ß e n o r d -
n u n g z e i g t . I h r e U r s a c h e n s i n d a u s d e n s t a t i s t i s c h e n D a t e n
n i c h t zu e n t n e h m e n ; e s k a n n n u r v e r m u t e t w e r d e n , d a ß s i e
a u c h in M e r k m a l e n d e r V e r b r e c h e n s b e k ä m p f u n g z u s u c h e n
s i n d .
- 8 3 -
3.3 K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g in d e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n
B a y e r n s
D i e E b e n e d e r R e g i e r u n g s b e z i r k e ist d i e L e t z t e d e r d r e i
E b e n e n , n a c h d e n e n f ü r d e n V e r g l e i c h s z e i t r a u m e i n e n a c h
r ä u m l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e d e r Kr i
m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g d u r c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n .
Da d i e s i e b e n R e g i e r u n g s b e z i r k e B a y e r n s - O b e r b a y e r n , N i e
d e r b a y e r n , O b e r p f a l z , O b e r f r a n k e n , M i t e l f r a n k e n , U n t e r -
f r a n k e n , S c h w a b e n - n a c h d e n b i s h e r b e h a n d e l t e n k r i m i n a l -
g e o g r a p h i s c h e n K r i t e r i e n " G e m e i n d e g r ö ß e n k L a s s e n " u n d " V e r
s t ä d t e r u n g " u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t s i n d ( v g l . d a z u
T a b . 1 6 ) , k ö n n e n s c h o n v o n d a h e r a u c h U n t e r s c h i e d e in d e r
j e w e i l i g e n K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t u n d - e n t w i c k l u n g e r w a r -
t e t we r d e n .
In d e r f o l g e n d e n A n a l y s e w e r d e n d i e b e i d e n R e g i e r u n g s b e -
z i r k e N i e d e r b a y e r n u n d O b e r p f a l z z u s a m m e n g e f a ß t , um d i e
Ü b e r e i n s t i m m u n g z w i s c h e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n u n d P o l i z e i -
p r ä s i d i e n zu v e r b e s s e r n (da die P o l i z e i p r ä s i d i e n s e l b s t
n i c h t ü b e r d e n g e s a m t e n Z e i t r a u m v e r g l i c h e n w e r d e n k ö n n e n ,
s. d a z u K a p . 1 . 3 ) .
D u r c h d i e s e Z u s a m m e n f a s s u n g s i n d m i t A u s n a h m e d e s R e g i e -
r u n g s b e z i r k s O b e r b a y e r n s , in d e m m i t d e n P o l i z e i p r ä s i d i e n
M ü n c h e n u n d O b e r b a y e r n z w e i P o l i z e i p r ä s i d i e n e n t h a l t e n
s i n d , R e g i e r u n g s b e z i r k e u n d P o l i z e i p r ä s i d i e n z a h l - u n d d e k
k u n g s g l e i c h .
Die U n t e r s c h i e d e , d i e in d e n D a t e n d e r P K S f ü r d i e in d e n
R e g i e r u n g s b e z i r k e n b z w . d e n P r ä s i d i a l b e r e i c h e n a u s g e w i e s e -
n e n B e v ö l k e r u n g s - u n d S t r a f t a t e n z a h l e n a u f t r e t e n , s i n d d a -
d u r c h b e d i n g t , d a ß in e i n i g e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n n e b e n d e n
D i e n s t s t e l l e n d e s P o l i z e i p r ä s i d i u m s a u c h s o l c h e d e r G r e n z -
p o l i z e i , z . T . im Ü b e r t r a g u n g s b e r e i c h z u s t ä n d i g s i n d . W ä h -
r e n d in d e n D a t e n f ü r d i e R e g i e r u n g s b e z i r k e d i e d e r G r e n z -
p o l i z e i e n t h a l t e n s i n d , w e r d e n s i e f ü r d i e P r ä s i d i a l b e r e i -
c h e je n a c h z u s t ä n d i g e m P o l i z e i p r ä s i d i u m g e t r e n n t a u s g e -
wi e s e n .
E b e n f a l l s d u r c h d i e Z ä h l w e i s e d e r P K S b e d i n g t s i n d U n t e r -
s c h i e d e , d i e in d e n T a b e l l e n a u s d r u c k e n d e r P K S f ü r d i e in
d e n B e r e i c h e n d e r R e g i e r u n g s b e z i r k e e r f a ß t e n S t r a f t a t e n d a -
t e n a u f t r e t e n . D e s h a l b w i r d in d e n f ü r d i e s e n B e r i c h t e r -
s t e l l t e n u n d a u s g e w e r t e t e n T a b e l l e n j e w e i l s a u f d i e e n t -
s p r e c h e n d e B e z u g s t a b e l l e d e r P K S v e r w i e s e n .
Tabelle 16: Anteile (in %) von Wohnbevölkerung und Straftaten nach Tatortgrößenklassen































3 373 925 156























































































































• 3 0 - 7.
20- V.
10-
Schoubira 15; KriminQlitQtsentwicklunq in den Regierungsbezirken Bayerns
(jährliche %-uale Veränderungen der HZ für die
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- 8 6 -
D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n S t r u k t u r e n d e r R e g i e r u n g s b e z i r k e
C R B ) B a y e r n s , w i e s i e i n d e n A n t e i l e n d e r j e w e i l i g e n W o h n -
b e v ö l k e r u n g a n d e n v i e r T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n u n d d e r Z a h l
d e r G r o ß s t ä d t e z u m A u s d r u c k k o m m e n ( v g l . T a b . 1 6 ) ,
- n o c h ü b e r d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t L i e g e n d e A n t e i l e a n
in l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n w o h n e n d e r B e v ö l k e r u n g - 1 9 8 1
7 7 b z w . 7 6 % - u n d j e w e i l s e i n e G r o ß s t a d t ( R e g e n s -
b u r g b z w . W ü r z b u r g ) h a b e n d i e R B N i e d e r b a y e r n / O b e r -
p f a l z u n d U n t e r f r a n k e n ,
- e t w a d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t e n t s p r e c h e n d e A n t e i l e a n
in L ä n d l i c h e n G e m e i n d e n w o h n e n d e r B e v ö l k e r u n g - 1 9 8 1
6 8 b z w . 6 7 % - u n d k e i n e b z w . e i n e G r o ß s t a d t ( A u g s -
b u r g ) h a b e n d i e R B O b e rf r a n k e n u n d S c h w a b e n ,
- u n t e r d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t l i e g e n d e A n t e i l e a n i n
l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n w o h n e n d e r B e v ö l k e r u n g - 1 9 8 1
5 4 b z w . 4 6 % - u n d e i n e b z w , d r e i G r o ß s t ä d t e ( M ü n -
c h e n b z w . N ü r n b e r g , E r l a n g e n u n d F ü r t h ) h a b e n d i e R B
O b e r b a y e r n u n d M i t t e l f r a n k e n ,
r e i c h e n a l l e i n j e d o c h n o c h n i c h t z u r E r k l ä r u n g d e r j e w e i -
l i g e n K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g k e i t u n d - e n t w i c k l u n g a u s . D a s
m a c h e n b e r e i t s d i e in S c h a u b i l d 1 5 d a r g e s t e l l t e n K u r v e n
f ü r d i e j ä h r l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r -
t e n S t r a f t a t e n g e g e n ü b e r 1 9 7 2 (= 1 0 0 ) u n d d i e in d e n T a -
b e l l e n 1 7 u n d 1 8 w i e d e r g e g e b e n e n S t r a f t a t e n z a h L e n u n d H ä u -
f i g k e i t s z i f f e r n d e u t l i c h . D e n n d a r a n z e i g t s i c h z u m B e i -
s p i e l ,
- d a ß d e r m i t a m " l ä n d l i c h s t e n " s t r u k t u r i e r t e R B Ni e -
d e r b a y e r n / O b e r p f a l z d e n n o c h m i t + 4 2 % d i e h ö c h s t e
G e s a m t z u n a h m e d e r H Z h a t , m i t d e n j ä h r l i c h e n Z u n a h -
m e n s e i t 1 9 7 7 i m m e r ü b e r d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t
L i e g t u n d d a d u r c h 1 9 8 1 m i t 3 9 9 7 S t r a f t a t e n p r o
1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n u r n o c h d i e z w e i t n i e d r i g s t e H Z
( 1 9 7 2 n o c h m i t 2 8 0 5 d i e n i e d r i g s t e ) h a t .
Da s i c h a u c h o h n e d e n ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e n
K r i m i n a L i t a t s a n s t i e g i n R e g e n s b u r g d i e H Z im R B u m
+ 3 8 % e r h ö h t h a t t e ( n a c h d e m R B S c h w a b e n o h n e






























































































































































































































































*} £-uale Veränderungen der HZ gegenüber 1972 » 100 %
Tabelle 18: Regierungsbezirke und Häufigkeitsziffern nach Größenklassen für die
Gesamtkriminalität 1972 und 1981 (Quelle: PKS - Tabelle 13)
Häufigkeitszahlen i n
Tatorten J a h r
- 20 000 Einw. 72
81
81 : 72
2 0 - 100 000 Einw. 72
81
81 : 72
1 0 0 - 500 000 Einw. 72
81
81 : 72
500 000 u. in. Einw. 72
81
81 : 72
I n s g e s a m t 72
81
81 : 72
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A u g s b u r g i s t d a s d i e z w e i t h ö c h s t e Z u n a h m e ) , k a n n in
d e m E i n f l u ß d i e s e r G r o ß s t a d t a l l e i n n i c h t d i e U r s a -
c h e f ü r d i e h o h e n Z u n a h m e n l i e g e n .
S i e l i e g t v i e l m e h r , a u f j e d e n F a l l a u c h , bei d e r
K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g d e r l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n :
M i t 1 9 7 2 8 3 % u n d 1 9 8 1 n o c h 7 7 % w o h n t h i e r d e r
w e i t a u s g r ö ß t e T e i l d e r B e v ö l k e r u n g d e s RB - u n d
h i e r h a t d i e HZ m i t + 3 7 % e r h e b l i c h z u g e n o m m e n (im
L a n d e s d u r c h s c h n i t t n e h m e n d i e s e T a t o r t b e r e i c h e n u r
um 2 8 % z u ) . D i e s e S t e i g e r u n g s r a t e i s t bei d i e s e r
G r ö ß e n k l a s s e d i e h ö c h s t e v o n a l l e n R e g i e r u n g s b e z i r -
k e n .
B e m e r k e n s w e r t ist im RB N i e d e r b a y e r n / O b e r p f a L z a u c h
n o c h d i e E n t w i c k l u n g d e r k l e i n s t ä d t i s c h e n G e m e i n d e n :
A b w e i c h e n d v o n d e r s o n s t i g e n E n t w i c k l u n g im R B , n e h -
m e n d i e s e T a t o r t b e r e i c h e n u r um 6 % zu ( h a b e n a l l e r -
d i n g s 1 9 7 2 a u c h d i e h ö c h s t e HZ d e r T a t o r t b e r e i c h e
d i e s e r G r ö ß e n k l a s s e a l l e r R 6 ) .
A n d e r e r s e i t s h a t d e r RB O b e r b a y e rn a l s d e r am w e n i g -
s t e n " L ä n d l i c h e " R B , z w a r im g e s a m t e n V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m d i e h ö c h s t e n u n d a u c h ü b e r d e m L a n d e s d u r c h -
s c h n i t t L i e g e n d e n H Z , a b e r a n d e r e r s e i t s e b e n f a l l s im
g e s a m t e n Z e i t r a u m i m m e r u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h h o h e
S t e i g e r u n g s r a t e n u n d m i t e i n e m G e s a m t z u w a c h s d e r HZ
v o n + 1 9 % d e n n i e d r i g s t e n v o n a l l e n R e g i e r u n g s b e -
zi r k e n . H i e r l i e g t d i e U r s a c h e f ü r d i e s e s g ü n s t i g e
E r g e b n i s j e d o c h e i n d e u t i g in d e m B e i t r a g d e r G r o ß -
s t a d t M ü n c h e n : D e n n o h n e d e n im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m
s e h r n i e d r i g e n K r i m i n a L i t ä t s a n s t i e g in M ü n c h e n , h ä t t e
O b e r b a y e r n n i c h t n u r i m m e r n o c h d i e h ö c h s t e n H Z , s o n -
d e r n a u ß e r d e m a u c h n o c h m i t e i n e r S t e i g e r u n g s r a t e d e r
HZ v o n + 31 % e i n e e r h e b l i c h h ö h e r e Z u n a h m e d e r K r i -
m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g .
A u c h im RB M i t t e l f r a n k e n w i r k t s i c h d i e g ü n s t i g e
K r i m i n a L i t ä t s e n t w i c k l u n g in d e n 3 G r o ß s t ä d t e n p o s i -
t i v a u f d a s G e s a m t e r g e b n i s a u s , w e n n a u c h b e i w e i t e m
- 9 0 -
n i c h t s o s t a r k w i e im R B O b e r b a y e r n : O h n e d i e 3
G r o ß s t ä d t e w ä r e n d i e H Z um + 3 7 % g e s t i e g e n , m i t i h -
n e n n e h m e n s i e um + 3 4 % z u .
A u c h im R B M i t t e l f r a n k e n i s t , w i e s c h o n im R B N i e -
d e r b a y e r n / O b e r p f a L z , b e i d e n K l e i n s t ä d t e n e i n e b e -
s o n d e r s g ü n s t i g e E n t w i c k l u n g z u v e r z e i c h n e n : In d e n
T a t o r t b e r e i c h e n v o n 2 0 - 1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n n e h m e n d i e
H Z s o g a r um 3 % a b , d e n n d e r R ü c k g a n g d e r in d i e s e n
G e m e i n d e n w o h n e n d e n B e v ö l k e r u n g u m ? % - P u n k t e w i r d
d u r c h d e n R e g i s t r i e r u n g s r ü c k g a n g d e r S t r a f t a t e n u m
15 % - P u n k t e um m e h r a l s d a s d o p p e l t e ü b e r t r o f f e n
( T a b . 1 6 ) .
- D a g e g e n n i m m t im R B S c h w a b e n d i e HZ" g e r a d e d i e s e r
T a t o r t b e r e i c h m i t + 3 8 % b e s o n d e r s s t a r k z u , u n d
a u c h b e i d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n w e i s t d i e s e r RB
m i t e i n e r Z u n a h m e d e r H Z v o n + 3 2 % ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e S t e i g e r u n g e n a u f . O h n e d i e r e l a t i v g ü n -
s t i g e E n t w i c k l u n g in A u g s b u r g h ä t t e in d i e s e m R B d i e
G e s a m t - H Z u m 41 % z u g e n o m m e n ( u n d n i c h t um 3 7 % ) u n d
d a m i t n a c h d e m RB N i e d e r b a y e r n / O b e r p f a l z am z w e i t -
s t ä r k s t e n .
- A u c h im RB U n t e r f r a n k e n n e h m e n d i e k l e i n s t ä d t i s e h e n
G e m e i n d e n m i t + 3 0 % n a c h d e n e n im RB S c h w a b e n am
z w e i t s t ä r k s t e n z u ; a n d e r s a l s im R B S c h w a b e n w i r k t
s i c h im R B U n t e r f r a n k e n j e d o c h a u c h d e r E i n f l u ß d e r
G r o ß s t a d t W ü r z b u r g m i t i h r e r H Z - Z u n a h m e n v o n + 6 9 %
n o c h n a c h t e i l i g a u f d i e G e s a m t b e l a s t u n g a u s , d i e d a -
m i t u m + 3 3 % z u n i m m t ( o h n e W ü r z b u r g um 2 7 % ) u n d
d e r e n j ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g s r a t e n w i e d i e d e s RB
N i e d e r b a y e r n / O b e r p f a L z i m m e r ü b e r d e n e n G e s a m t -
b a y e r n s L i e g e n ( S c h a u b i l d 1 5 ) .
O h n e d e n g ü n s t i g e n E i n f l u ß d e r l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n
a l l e r d i n g s , w ä r e d i e G e s a m t z u n a h m e d i e s e s R 8 s i c h e r -
l i c h n o c h h ö h e r a u s g e f a l l e n : D e n n b e i d i e s e n T a t o r t -
b e r e i c h e n , in d e n e n 1 9 7 2 81 % u n d 1 9 3 1 n o c h 7 6 % d e r
B e v ö l k e r u n g L e b e n , n e h m e n d i e HZ n u r um 1 7 % z u , d a s
ist n a c h d e n e n d e s R B O b e r f r a n k e n d i e n ä c h s t n i e d r i g -
s t e Z u n a h m e .
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- E r w a r t u n g s g e m ä ß v e r l ä u f t d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k -
L u n g f a s t n u r im R B O b e r f r a n k e n : In d i e s e m R B o h n e
G r o ß s t a d t u n d m i t z w e i D r i t t e l d e r B e v ö l k e r u n g in
l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n n i m m t d i e H Z m i t + 2 5 % u n t e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h z u ( w e n n d e r R B O b e r b a y e r n o h n e
M ü n c h e n b e t r a c h t e t w i r d , ist d i e s d i e n i e d r i g s t e Z u -
n a h m e a l l e r R B ) u n d ist 1 9 8 1 m i t 3 7 3 7 v o n a l l e n R B
d i e n i e d r i g s t e .
U r s a c h e d a f ü r i s t i n s b e s o n d e r e d i e E n t w i c k l u n g in
d e n l ä n d l i c h e n G e m e i n d e n : H i e r n i m m t d i e H Z n u r um
1 3 % z u u n d i s t 1 9 8 1 m i t 2 5 4 6 S t r a f t a t e n p r o
1 0 0 0 0 0 d e r B e v ö l k e r u n g d i e n i e d r i g s t e a l l e r R e g i e -
r u n g s b e z i r k e .
K e n n z e i c h n e n d f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r i n s g e s a m t in d e n R e -
g i e r u n g s b e z i r k e n r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n ist d a m i t d a s
g e r i n g e A u s m a ß a n g l e i c h f ö r m i g e n / e i n h e i t l i c h e n T e n d e n z e n :
H o h e o d e r n i e d r i g e I n s g e s a m t z u n a h m e n m ü s s e n k e i n e s w e g s v o n
a l l e n T a t o r t b e r e i c h e n g e t r a g e n w e r d e n - e h e r t r i f f t d a s
G e g e n t e i l z u -, u n d a u c h d i e g l e i c h e n T a t o r t b e r e i c h e e n t -
w i c k e l n s i c h in v e r s c h i e d e n e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n d u r c h a u s
u n t e r s c h i e d l i c h ; d i e A n a l y s e d e r K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n in
d e n g r ö ß t e n S t ä d t e n B a y e r n s h a t t e d a r a u f b e r e i t s h i n g e w i e -
s e n .
D i e A n a l y s e d e r R e g i e r u n g s b e z i r k e n a c h D e l i k t s st r u k t u r e n ,
a l s o -na-c-h—den A n t e i l e n , d i e d i e e i n z e l n e n D e l i k t e u n d D e -
l i k t s b e r e i c h e a n d e n j e w e i l s i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n h a b e n , b e s t ä t i g t d i e s e s E r g e b n i s ( v g l . T a b .
1 9 ) : W i e d e r b e s t e h t n u r e i n b e d i n g t e r u n d k e i n e s w e g s e i n -
d e u t i g e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r " V e r s t ä d t e r u n g " e i n e s
B e z i r k e s , g e m e s s e n a n d e n A n t e i l e n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g in
d e n v e r s c h i e d e n e n G e m e i n d e g r ö ß e n k l a s s e n , u n d s e i n e r D e -
l i k t s s t r u k t u r .
S o h a t z w a r O b e r f r a n k e n a l s d e r " l ä n d l i c h s t e " a l l e r R e -
g i e r u n g s b e z i r k e , (in d e s s e n g r ö ß t e r S t a d t , B a m b e r g , 1 9 8 1
71 0 0 0 E i n w o h n e r l e b e n ) v o n a l l e n B e z i r k e n d e n n i e d r i g s t e n
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Tabelle 19: Del ik tsst ruktur .en in.den-Regierungsbezirken Bayerns
1 9 7 2 und 1 9 8 1
STRAFTATEN
S t r a f t , geg.
das Leben
(0000)
Sex. Se lbst -
bestimmung
(1000)
















































































































































































































































































































- 3 6 2
1 128
764










































- 9 3 -
D i e b s t a h l s a n t e i l (1981 45 % ) und d i e m i t A b s t a n d n i e d r i g -
s t e Z u w a c h s r a t e v o n + 9 % bei d e n R o h e i t s d e l i k t e n (bei
e i n e r a l l e r d i n g s r e l a t i v h o h e n a b s o l u t e n A u s g a n g s b a s i s
1 9 7 2 ) u n d w e i s t d a m i t M e r k m a l e d e r K r i m i n a l i t ä t s s t r u k t u r
und - e n t w i c k l u n g a u f , d i e für e h e r L ä n d l i c h e G e b i e t e
k e n n z e i c h n e n d s i n d .
A n d e r e r s e i t s hat a b e r z.B. d e r RB S c h w a b e n , in dem 1981
n u r 1 6 % d e r B e v ö l k e r u n g in G r o ß s t ä d t e n l e b e n , e i n e n
g l e i c h g r o ß e n D i e b s t a h l s a n t e i l w i e d e r RB M i t t e l f r a n k e n ,
bei dem 45 % d e r B e v ö l k e r u n g in G r o ß s t ä d t e n w o h n e n .
Und der A n t e i l der R o h e i t s d e l i k t e ist im RB O b e r b a y e r n
t r o t z d e r M i l l i o n e n s t a d t M ü n c h e n von a l l e n R e g i e r u n g s b e -
z i r k e n m i t 1981 7 % am g e r i n g s t e n .
D i e D i f f e r e n z i e r u n g d e r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g n a c h R e -
g i e r u n g s b e z i r k e n m a c h t d a m i t v o r a l l e m e i n e s d e u t l i c h -
und b e s t ä t i g t d a m i t a u c h d i e bei d e r b i s h e r i g e n A n a l y s e
der r ä u m l i c h e n V e r t e i l u n g d e r K r i m i n a l i t ä t g e w o n n e n e n E r -
k e n n t n i s s e : W e l c h e Z u r ü c k h a l t u n g g e g e n ü b e r u n m i t t e l b a r e n
S c h l ü s s e n v o n S t r u k t u r d a t e n , i n s b e s o n d e r e der B e v ö l k e r u n g ,
auf d i e K r i m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n a n g e b r a c h t s e i n s o l l t e .
Der E i n f l u ß s o l c h e r S t r u k t u r d a t e n ist z w a r o h n e j e d e n
Z w e i f e l v o r h a n d e n , K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k l u n g und - b e l a s t u n g
s i n d j e d o c h zu k o m p l e x e P h ä n o m e n e , a L s d a ß d i e s e D a t e n a l -
l e i n (und s c h o n gar n i c h t in d e r g e r i n g e n D i f f e r e n z i e r t -
h e i t u n d Z u v e r l ä s s i g k e i t , m i t d e r sie zur V e r f ü g u n g s t e -
h e n ) zu i h r e r B e s t i m m u n g und V o r h e r s a g e a u s r e i c h t e n .
3.4 Z u s a m m e n f a s s u n g
Die A n a l y s e d e r r ä u m l i c h e n V e r t e i l u n g d e r K r i m i n a l i t ä t ,
a l s o u n t e r k r i m i n a l g e o g r a p h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , k a n n
w e g e n d e r im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m e r f o l g t e n G e b i e t s - und
P o l i z e i o r g a n i s a t i o n s r e f o r m n u r auf drei E b e n e n und d a m i t
n u r w e n i g d i f f e r e n z i e r t e r f o l g e n : N ä m l i c h auf d e n E b e n e n
- d e r v i e r T a t o r t g r ö ß e n k l a s s e n ,
- d e r s i e b e n g r ö ß t e n S t ä d t e und
- d e r R e g i e r u n g s b e z i r k e .
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B e r e i t s b e i d i e s e r r e l a t i v g r o b e n D i f f e r e n z i e r u n g w i r d j e -
d o c h d e u t l i c h , d a ß d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n R a u m u n d K r i -
m i n a l i t ä t , h i e r i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n d e m A u s m a ß d e r V e r-
s t ä d t e r u n g e i n e s G e b i e t e s u n d s e i n e r K r i m i n a l i t ä t s h ä u f i g -
k e i t u n d - e n t w i c k l u n g , ä u ß e r s t k o m p l e x s i n d u n d k e i n e u n -
m i t t e l b a r e n , e i n d e u t i g e n S c h l ü s s e v o n e i n e m M e r k m a l a u f
d a s a n d e r e m ö g l i c h s i n d .
A l s t y p i s c h u n d k e n n z e i c h n e n d f ü r d i e K r i m i n a l i t ä t s e n t -
w i c k l u n g im V e r g l e i c h s z e i t r a u m h a b e n s i c h , i n s b e s o n d e r e
a u c h b e i d e r A n a l y s e i h r e r r ä u m l i c h e n V e r t e i l u n g , d a m i t
i h r e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t , i h r e g e r i n g e G l e i c h f ö r m i g k e i t ,
i h r e z u n e h m e n d g e r i n g e r w e r d e n d e P r o g n o s t i z i e r b a r k e i t h e r -
a u s g e s t e l l t , j e w e i t e r u n d s t ä r k e r n a c h d e n s i e ( m ö g l i -
c h e r w e i s e ) b e s t i m m e n d e n F a k t o r e n d i f f e r e n z i e r t w i r d .
A l s w i c h t i g s t e E r g e b n i s s e d e r A n a l y s e d e r K r i m i n a l i t ä t u n -
t e r r ä u m l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n s i n d z u n e n n e n :
( 1 ) D i e g e r i n g e r e B e l a s t u n g l ä n d l i c h e r G e m e i n d e n m i t K r i -
m i n a l i t ä t b l e i b t im V e r g l e i c h s z e i t r a u m e r h a l t e n . Z w i -
s c h e n d e n A n t e i l e n d e r T a t o r t b e r e i c h e m i t w e n i g e r a l s
2 0 0 0 0 E i n w o h n e r n a n d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g ( 1 9 8 1 :
6 3 % ) u n d a n d e r G e s a m t k r i m i n a l i t a t ( 1 9 8 1 : 4 3 % ) b e -
s t a n d u n d b e s t e h t b e i e i n e r L e i c h t u n t e r d u r c h s c h n i t t -
l i c h e n Z u n a h m e d e r H Z d i e s e r B e r e i c h e v o n + 2 8 % ( a u f
1 9 8 1 3 2 5 5 S t r a f t a t e n p r o 1 0 0 0 0 0 d e r B e v ö l k e r u n g )
e i n e D i f f e r e n z v o n 2 0 % - P u n k t e n .
H i n t e r d i e s e r E n t w i c k l u n g i m L a n d e s d u r c h s c h n i t t s t e h e n
in d e n e i n z e l n e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n j e d o c h d u r c h a u s
u n t e r s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g e n u n d B e l a s t u n g e n : S o
n e h m e n d i e H Z d i e s e r T a t o r t b e r e i c h e z . B . i m R B N i e d e r -
b a y e r n / O b e r p f a l z u m 3 7 % z u , im R B O b e r f r a n k e n n u r u m
1 3 %.
U n d d i e H Z s e l b s t b e w e g t s i c h 1 9 8 1 z w i s c h e n 3 9 4 8
S t r a f t a t e n im R B O b e r b a y e r n u n d 2 5 4 6 S t r a f t a t e n p r o
1 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r im R B O b e r f r a n k e n .
I n s g e s a m t k a n n f ü r B a y e r n d a m i t k e i n " A u f h o l e n d e s
f l a c h e n L a n d e s " b e z ü g l i c h d e r K r i m i n a l i t ä t s b e L a s t u n g
f e s t g e s t e l l t w e r d e n . Im G e g e n t e i l : D e r p r o z e n t u a l e
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U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r HZ L ä n d l i c h e r G e m e i n d e n u n d
d e r G e s a m t b a y e r n s h a t s i c h s o g a r L e i c h t v o n 3 0 % 1 9 7 2
auf 31 % 1 9 8 1 v e r g r ö ß e r t .
Ä h n L i c h e s g i L t a u c h für d a s B u n d e s g e b i e t : Z w a r ist
h i e r d i e D i f f e r e n z z w i s c h e n d e n A n t e i l e n , d i e d i e
L ä n d l i c h e n Gerneinden an d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g ( 1 9 8 1 :
40 % ) u n d d e r G e s a m t k r i m i n a L i t ä t ( 1 9 8 1 : 23 % ) h a b e n ,
k l e i n e r g e w o r d e n , d e r p r o z e n t u a l e U n t e r s c h i e d d e r HZ
ist j e d o c h e b e n f a l l s e t w a s g r ö ß e r g e w o r d e n u n d b e t r ä g t
1 9 8 1 4 4 %.
( 2 ) D i e im V e r g l e i c h z u m B u n d e s g e b i e t n i e d r i g e r e G e s a m t -
HZ B a y e r n s ( 1 9 8 1 : 4 7 2 9 g e g e n ü b e r 6 6 0 3 ) , ist v o r a l -
lem a u c h d a s E r g e b n i s d e r g ü n s t i g e n K r i m i n a l i t ä t s e n t -
w i c k l u n g in f a s t a l l e n g r o ß e r e n S t ä d t e n B a y e r n s : W ä h -
r e n d d i e K r i m i n a l i t ä t in d e n l ä n d l i c h e n u n d k l e i n -
s t ä d t i s c h e n T a t o r t b e r e i c h e n B a y e r n s so a n s t e i g t , d a ß
d i e HZ f a s t d e n e n d e s B u n d e s d u r c h s c h n i t t s e n t s p r e c h e n ,
s i n d d i e g r ö ß e r e n S t ä d t e B a y e r n s , t r o t z e i n e r i n s g e -
s a m t ü b e r d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t l i e g e n d e n S t e i g e -
r u n g s r a t e , 1 9 8 1 e r h e b l i c h w e n i g e r m i t K r i m i n a l i t ä t b e -
l a s t e t a l s d i e v e r g l e i c h b a r e n T a t o r t b e r e i c h e im B u n -
d e s g e b i e t .
Bei d e n S t ä d t e n m i t 1 0 0 - 5 0 0 0 0 0 E i n w o h n e r n b e t r ä g t d i e
D i f f e r e n z in d e n HZ für B a y e r n u n d d a s B u n d e s g e b i e t
25 % - bei d e n S t ä d t e n m i t m e h r a l s 5 0 0 0 0 0 E i n w o h -
n e r n s o g a r 51 % - M e h r b e l a s t u n g im B u n d e s g e b i e t .
U n d d i e s e s E r g e b n i s w ä r e s o g a r n o c h b e s s e r a u s g e f a L -
l e n , w e n n n i c h t in 2 d e r 7 b a y e r i s c h e n G r o ß s t ä d t e im
V e r g l e i c h s z e i t r a u m d i e Z a h l d e r r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a -
t e n u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g s t a r k z u g e n o m m e n h ä t t e : In W ü r z -
b u r g u n d R e g e n s b u r g n e h m e n d i e HZ um 6 9 b z w . 71 % z u ,
in d e n a n d e r n S t ä d t e n d a g e g e n n u r um 13 % ( E r l a n g e n )
b i s 3 4 % ( N ü r n b e r g ) . N i c h t n u r f ü r d i e s e G r ö ß e n k l a s -
s e n , s o n d e r n a u c h l a n d e s w e i t , w i r k t s i c h i n s b e s o n d e r e
a u c h d i e g e r i n g e Z u n a h m e d e r HZ in M ü n c h e n v o n n u r
1 4 % a u s .
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(3) U n t e r s c h i e d l i c h e n t w i c k e l t s i c h d i e K r i m i n a l i t ä t a u c h
in d e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n B a y e r n s , w o b e i z w a r e i n Z u -
s a m m e n h a n g , j e d o c h k e i n e i n d e u t i g e r , z w i s c h e n d e r Z a h l
d e r r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n u n d e h e r " l ä n d l i c h e n "
o d e r e h e r " s t ä d t i s c h e n " S t r u k t u r e n d e r B e z i r k e b e -
s t e h t .
D a s w i r d b e r e i t s d e u t l i c h , w e n n d i e R e g i e r u n g s b e z i r k e
n a c h d e n M e r k m a l e n : B e v ö l k e r u n g s d i c h t e ( E i n w o h n e r / k m
1 9 8 1 ) , A n t e i l d e r B e v ö l k e r u n g in G e m e i n d e n u n t e r
20 0 0 0 E i n w o h n e r n 1 9 8 1 , HZ 1 9 7 2 u n d 1 9 8 1 u n d S t e i g e -
r u n g s r a t e n d e r HZ g e o r d n e t u n d j e w e i l s R a n g p l ä t z e (in
K l a m m e r n ) v e r g e b e n w e r d e n .
R e g i e r u n g s b e z i
(Ei n w . / k m )
M i t t e l f r a n k e n
( 2 1 0 )
O b e r b a y e rn
( 2 0 9 )
S c h w a b e n
( 1 5 4 )
O b e rf r a n k e n
( 1 4 6 )
U n t e rf r a n k e n
( 1 4 0 )
Ni e d e r b . / O p f .
( 1 0 2 )
B a y e rn
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3 2 2 8
2 9 8 2
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U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n j e d o c h n i c h t n u r z w i s c h e n d e n Re
g i e r u n g s b e z i r k e n , s o n d e r n a u c h i n n e r h a l b d e r R e g i e -
r u n g s b e z i r k e , z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n T a t o r t g r ö ß e n k l a s -
s e n . D i e s e u n t e r s c h i e d l i c h e n E n t w i c k l u n g e n s i n d es i n s
b e s o n d e r e , d i e - a u c h w e g e n d e r Q u a l i t ä t d e r d a f ü r z u r
V e r f ü g u n g s t e h e n d e n s t a t i s t i s c h e n D a t e n - d e n e i n d e u t i -
g e n S c h l u ß v o n S t r u k t u r m e r k m a L e n a u f M e r k m a l e d e r K r i -
m i n a l i t ä t s s i t u a t i o n v e r h i n d e r n .
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4 . T a t v e r d ä c h t i g e u n d K r i m i n a l i t ä t im 1 0 - J a h r e s v e r g l e i c h
4.1 A n m e r k u n g e n z u r P r o b l e m a t i k t ä t e r b e z o g e n e r D a t e n d e r
P K S
B e i a l l e n A u s s a g e n ü b e r M e r k m a l e u n d V e r h a l t e n s w e i s e n T a t -
v e r d ä c h t i g e r C T V ) , d i e s i c h a u f D a t e n d e r P o l i z e i l i c h e n
K r i m i n a l s t a t i s t i k b e z i e h e n , m u ß z u n ä c h s t g r u n d s ä t z l i c h b e -
r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , dafl d i e P K S - a l s S t a t i s t i k f ü r d i e
i n e r s t e r L i n i e t a t - u n d n i c h t t ä t e r o r i e n t i e r t a r b e i t e n d e
P o l i z e i - e b e n f a l l s , v o n i h r e m e i g e n e n A n s p r u c h h e r , p r i -
m ä r e i n e F a l l ( T a t ) s t a t i s t i k u n d k e i n e P e r s o n e n ( T ä t e r ) s t a -
t i s t i k i s t : V o n d e r t a t b e z o g e n e n S e l e k t i o n , Z ä h l w e i s e ,
A u f b e r e i t u n g u n d A u s w e r t u n g d e r P K S - D a t e n s i n d d e s h a l b a l -
le A u s s a g e n ü b e r d i e T a t v e r d ä c h t i g e n u n d i h r V e r h a l t e n
g r u n d s ä t z l i c h b e e i n t r ä c h t i g t .
E i n e w e i t e r e B e e i n t r ä c h t i g u n g e r f ä h r t d i e A u s s a g e k r a f t d e r
P K S - D a t e n z u m T ä t e r C v e r h a l t e n ) i n s b e s o n d e r e n o c h d u r c h
d r e i F a k t o r e n : D u r c h d i e u n z u l ä n g l i c h e E r f a s s u n g d e r T a t -
v e r d ä c h t i g e n , d u r c h d i e d e l i k t s s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d l i c h
h o h e n A n t e i l e a u f g e k l ä r t e r F ä l l e u n d d u r c h d i e s c h l e c h t e
D a t e n q u a l i t ä t d e r B e z u g s g r ö ß e " W o h n b e v ö l k e r u n g " .
4 . 1 . 1 E r f a s s u n g ( Z ä h l w e i s e ) d e r T a t v e r d ä c h t i g e n
B i s l a n g w e r d e n i n d e r b a y e r i s c h e n P K S d i e P e r s o n a l i e n d e r
T V n i c h t s t a t i s t i s c h e r f a ß t ( e i n e s o l c h e E r f a s s u n g i s t z u m
0 1 . 0 1 . 1 9 8 3 v o r g e s e h e n ) . D i e s e m e t h o d i s c h e S c h w ä c h e h a t v o r
a l l e m z w e i F o l g e n :
T a t v e r d ä c h t i g e r i s t n a c h d e r D e f i n i t i o n d e r P K S j e d e
P e r s o n , d i e a u f g r u n d d e s p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s e r -
g e b n i s s e s z u m i n d e s t h i n r e i c h e n d v e r d ä c h t i g i s t , e i n e
m i t S t r a f e b e d r o h t e H a n d l u n g b e g a n g e n z u h a b e n .
D i e B e z e i c h n u n g " S t r a f t ä t e r " w i r d i n d e r P K S v e r m i e d e n ,
d a z u m Z e i t p u n k t d e r s t a t i s t i s c h e n E r f a s s u n g d i e j u -
s t i z i e l l e W ü r d i g u n g d e r T a t ( u n d d e s p o l i z e i l i c h e n T a t -
v e r d a c h t s ) n o c h a u s s t e h t .
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E r s t e n s k ö n n e n bei T V , d i e w ä h r e n d d e s B e r i c h t s z e i t r a u m e s
in m e h r e r e n E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n bei v e r s c h i e d e n e n D i e n s t -
s t e l l e n w i e d e r h o l t in E r s c h e i n u n g t r e t e n , d i e P e r s o n a l i e n
n i c h t a b g e g l i c h e n w e r d e n , so d a ß d i e s e TV j e d e s m a l w i e d e r
e r n e u t a l s TV g e z ä h l t w e r d e n .
D u r c h d i e s e M e h r f a c h z ä h l u n g e n d e r T V ist d i e s t a t i s t i s c h
a u s g e w i e s e n e T V - Z a h l ü b e r h ö h t u n d k a n n n i c h t m i t d e r s e l b e n
Z a h l v e r s c h i e d e n e r t a t v e r d ä c h t i g e r P e r s o n e n g l e i c h g e s e t z t
we r d e n .
Bei T V , d i e i n n e r h a l b e i n e s D i e n s t b e r e i c h e s m e h r m a l s in
E r s c h e i n u n g t r e t e n , b e s t e h t z w a r d i e M ö g l i c h k e i t , d u r c h
e i n e n A b g l e i c h i h r e r P e r s o n a l i e n (in d e n K a r t e i e n d e r ö r t -
l i c h e n D i e n s t s t e l l e n ) M e h r f a c h z ä h l u n g e n z u v e r m e i d e n , v o n
d i e s e r M ö g l i c h k e i t w i r d j e d o c h n u r bei d e r Z ä h l u n g d e r
T a t v e r d ä c h t i g e n zu d e n I n s g e s a m t z a h l e n , a l s o z u d e n bei
a l l e n S t r a f t a t e n i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n G e -
b r a u c h g e m a c h t . D i e bei d e n e i n z e l n e n S t r a f t a t e n ( g r u p p e n )
u n d d e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n a u s g e w i e s e n e n T a t v e r d ä c h t i -
g e n z a h l e n b l e i b e n a u c h f ü r d i e G r u p p e d e r im ö r t l i c h e n B e -
r e i c h w i e d e r h o l t e r m i t t e l t e n T a t v e r d ä c h t i g e n ü b e r h ö h t .
N e b e n d e r Ü b e r h ö h u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n z a h L e n , hat d i e s e
Art d e r Z ä h l w e i s e d e r TV in d e r P K S n o c h d e n w e i t e r e n
N a c h t e i l , d a ß d i e T V - Z a h l e n in d e n v e r s c h i e d e n e n A u s w e i -
s u n g e n i n n e r h a l b v o n S t r a f t a t e n u n d a u s O b e r g r u p p e n n i c h t
a d d i e r t w e r d e n d ü r f e n : Die S u m m e d e r T V - Z a h l e n bei d e n
e i n z e l n e n S t r a f t a t e n ( o b e r g r u p p e n ) ist g r ö ß e r a l s d i e Z a h l
d e r i n s g e s a m t a u s g e w i e s e n e n TV (1981 b e t r ä g t d i e S u m m e
2 8 7 5 2 2 T V , d i e Z a h l d e r i n s g e s a m t a u s g e w i e s e n e n T V d a g e -
g e n n u r 2 4 5 7 4 5 o d e r 1 4 % w e n i g e r ) .
Z w e i t e n s k ö n n e n w e g e n d e r f e h l e n d e n P e r s o n a l i e n e r f a s s u n g
T a t e n u n d TV n i c h t z u s a m m e n g e f ü h r t w e r d e n : D e s h a l b s i n d
m i t d e n D a t e n d e r b a y e r i s c h e n P K S k e i n e A u s s a g e n d a r ü b e r
m ö g l i c h , w i e h ä u f i g TV n u r e i n m a l o d e r m e h r m a l s m i t s t r a f -
b a r e n H a n d l u n g e n in E r s c h e i n u n g t r e t e n u n d w e l c h e D e l i k t e
in d e m e i n e n o d e r a n d e r e n Fall d a b e i b e v o r z u g t v e r ü b t w e r -
d e n - U n t e r s u c h u n g e n u n d A u s s a g e n zu " k r i m i n e l l e n K a r r i e -
r e n " o d e r " I n t e n s i v t ä t e r n " s i n d d a m i t n i c h t m ö g l i c h .
- 9 9 -
4 . 1 , 2 D e l i k t s s p e z i f i s c h e A u f k l ä r u n g s q u o t e n
W ä h r e n d d i e s o e b e n d a r g e s t e l l t e B e e i n t r ä c h t i g u n g d e r A u s -
s a g e k r a f t d e r t ä t e r b e z o g e n e n P K S - D a t e n d u r c h d i e M e t h o d e n
d e r E r f a s s u n g v e r u r s a c h t w i r d u n d d u r c h e i n e Ä n d e r u n g d i e -
s e r M e t h o d e n z u b e h e b e n i s t , l i e g t d i e z w e i t e B e e i n t r ä c h -
t i g u n g i n d e r p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t s e l b s t
b e g r ü n d e t u n d i s t d a m i t , w e n n ü b e r h a u p t , e r h e b l i c h s c h w e -
r e r z u v e r ä n d e r n : V o n d e n im B e r i c h t s z e i t r a u m b e k a n n t g e -
w o r d e n e n F ä l l e n e i n e s D e l i k t e s o d e r e i n e s D e l i k t s b e r e i c h e s
w e r d e n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h v i e l e d a d u r c h a u f g e k l ä r t , d a ß
e i n d e r T a t z u m i n d e s t h i n r e i c h e n d v e r d ä c h t i g e r T V b e n a n n t
w e r d e n k a n n .
1 9 8 1 b e t r ä g t d i e A u f k l ä r u n g s q u o t e , a l s o d a s p r o z e n t u a l e
V e r h ä l t n i s v o n a u f g e k l ä r t e n z u b e k a n n t g e w o r d e n e n F ä l l e n ,
z . B . b e i m s c h w e r e n D i e b s t a h l n u r 21 %, b e i m D i e b s t a h l v o n
F a h r r ä d e r n s o g a r n u r 11 %, b e i m B e t r u g d a g e g e n 9 6 % u n d










































































































h a l t e n a l l e r T ä t e r d i e s e r D e l i k t e .
Z u r a u c h d i e A u s s a g e k r a f t d e r t a t b e z o g e n e n D a t e n b e g r e n -
z e n d e n S e l e k t i o n d u r c h d a s D u n k e l f e l d - d e r P o l i z e i w i r d
n u r e i n T e i l d e r b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n b e k a n n t - k o m m t f ü r
d i e t ä t e r b e z o g e n e n D a t e n a l s o n o c h d i e w e i t e r e S e l e k t i o n
d u r c h d a s A u s m a ß a n A u f k l ä r u n g h i n z u . W e n n s c h o n n i c h t g e -
s a g t w e r d e n k a n n , o b u n d i n w i e w e i t d e r d e r P o l i z e i b e k a n n t
w e r d e n d e T e i l de r K r i m i n a l i t ä t f ü r d i e t a t s ä c h l i c h i n s g e -
s a m t b e g a n g e n e n s t r a f b a r e n H a n d l u n g e n r e p r ä s e n t a t i v i s t ,
d a n n n o c h w e n i g e r , u n d d a s g i l t i n s b e s o n d e r e f ü r d i e D e -
l i k t e m i t g e r i n g e n A u f k l ä r u n g s q u o t e n , o b u n d i n w i e w e i t d a s
s t a t i s t i s c h e r f a ß t e T ä t e r v e r h a l t e n f ü r d i e t a t s ä c h l i c h
a u f t r e t e n d e n T ä t e r d i e s e r D e l i k t e z u t r i f f t .
- 100 -
Schaubild 16:
Struktur der ermittelten Tatverdächtigen in Bayern 1972
1000 2,7%
0000 0.4%
Straftaten gegen das Leben.
1000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
2000 Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
3 * * * Diebstähle ohne erschwerende Umstände
4 - H * * Diebstähle unter erschwerenden Umständen
5000 Vermögens-und Fälschungsdelikte
sonstige Straftatbestände gem. StGB
strafrechtliche Hebengesetze -ohne Verkehrsdelikte -
Die %-Anteile wurden von der Summe aller bei den einzelnen






Struktur der ermittelten Totverdächtiqen in Bayern 1981
1000 1,3V.
0000 0,3V.
0000 Straftaten gegen das Leben
1000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
2000 Roheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
3 * * * Diebstähle ohne erschwerende Umstände
4 * * * Diebstähle unter erschwerenden Umständen
5000 Vermögens-und Fb'lschungsdelikte
sonstige Straftatbestände gem. StGB
strafrechtliche Nebengesetze - ohne Verkehrsdelikte -
Die %-Anteile wurden von der Summe alter bei den einzelnen
Straftatengruppen ermittelten TV errechnet (Mehrfachzählung möglich)
6000
7000
- 1 0 2 -
M a n kann d a v o n a u s g e h e n , daß der I n f o r m a t i o n s g e h a l t der
t ä t e r b e z o g e n e n D a t e n und A n g a b e n zu e i n e m b e s t i m m t e n D e -
l i k t s b e r e i c h u m s o z u f ä L L i g e r und d a m i t u m s o w e n i g e r aussa-
g e k r ä f t i g i s t , je k l e i n e r die A u f k l ä r u n g s q u o t e d i e s e s D e -
l i k t e s i s t , je s e l t e n e r TV e r m i t t e l t w e r d e n .
Die v e r z e r r e n d e W i r k u n g der d e l i k t s s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d '
L i e h e n A u f k l ä r u n g s q u o t e n w i r d b e r e i t s d e u t l i c h , w e n n nur
die A n t e i l e der S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n v e r g l i c h e n w e r d e n ,
die d i e s e an d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n b z w .
an den i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n TV h a b e n ( v g l . d a z u auch die
S c h a u b i l d e r 1, 2 und 1 6 , 1 7 ) :
- so sind 1981 z.B. 54 % a l l e r r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a -
ten D i e b s t a h l s d e l i k t e - a b e r n u r 36 % a l l e r TV w e r -
den w e g e n e i n e s D i e b s t a h l s e r m i t t e l t ;
- a n d e r e r s e i t s sind 1981 n u r 10 % a l l e r r e g i s t r i e r t e n
S t r a f t a t e n R o h e i t s d e l i k t e - a b e r 17 % a l l e r TV w i r d
e i n s o l c h e s D e l i k t v o r g e w o r f e n ; und die " s t r a f r e c h t
L i e h e n N e b e n g e s e t z e " s t e l l e n nur 7 % a l l e r D e l i k t e ,
a b e r 12 % a l l e r T V .
W e r d e n die in T a b e l l e 20 für die S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n
w i e d e r g e g e b e n e n A u f k l ä r u n g s q u o t e n nach i h r e r G r ö ß e g e o r d -
n e t , so e r g i b t sich d i e s e R e i h e n f o l g e d e r O b e r g r u p p e n für
die M ö g l i c h k e i t , m e h r o d e r w e n i g e r " g e s i c h e r t e " o d e r " z u -
f ä l l i g e " A u s s a g e n ü b e r M e r k m a l e i h r e r T ä t e r m a c h e n zu kön^
nen (in K l a m m e r n die A u f k l ä r u n g s q u o t e n für 1 9 8 1 ) :
S t r a f r e c h t l i c h e N e b e n g e s e t z e (99 % )
S t r a f t a t e n g e g e n das L e b e n (99 %)
V e r m ö g e n s - u. F ä l s c h u n g s d e l i k t e (95 %)
R o h e i t s d e l i k t e (91 %)
S t r a f t a t e n g e g e n die s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g (72 %)
s o n s t ige S t r a f t a t b e s t ä n d e gem. S t G B (60 % )
D i e b s t a h l o h n e e r s c h w e r e n d e U m s t ä n d e (48 %)
D i e b s t a h l u n t e r e r s c h w e r e n d e n U m s t ä n d e n (21 % ) .
Tabelle 20: Aufklärungsquoten der Straftatenobergruppen 1972 und 1981 in Bayern und im Bundesgebiet




























































































































D i e s e d e l i k t s s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d L i c h h o h e n A u f k l ä r u n g s -
q u o t e n h a b e n f ü r d i e A n a L y s e d e r t ä t e r b e z o g e n e n M e r k m a L e
d i e K o n s e q u e n z , d a ß g e r a d e f ü r d i e T ä t e r d e r d r e i am h ä u -
f i g s t e n r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n - d e s e i n f a -
c h e n u n d s c h w e r e n D i e b s t a h L s u n d d e r s o n s t i g e n S t r a f t a t b e -
s t ä n d e g e m . S t G B , d i e z u s a m m e n 7 2 % d e r i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n S t r a f t a t e n a u s m a c h e n - d i e A u s s a g e m ö g L i c h k e i t e n
b e s o n d e r s b e g r e n z t s i n d .
I n n e r h a L b d i e s e r S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n g i l t d a s i n s b e s o n -
d e r e f ü r v i e r E i n z e l d e L i k t e C Z a h L e n f ü r 1 9 8 1 ) :
- b e i m s c h w e r e n D i e b s t a h L f ü r d e n v o n F a h r r ä d e rn
( 4 * * 3 ) m i t i n s g e s a m t 3 0 9 4 7 r e g i s t r i e r t e n F ä l l e n ,
v o n d e n e n 7 % g e k L ä r t w e r d e n ; u n d f ü r d e n a u s K r a f t -
f a h r z e u g e n ( 4 5 0 * ) m i t 2 2 0 7 7 i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n
F ä L L e n , v o n d e n e n 1 8 % g e k l ä r t w e r d e n ; z u s a m m e n m a -
c h e n d i e s e b e i d e n E i n z e L d e L i k t e 4 4 % d e r i n s g e s a m t
r e g i s t r i e r t e n s c h w e r e n D i e b s t ä h l e a u s ;
- b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h L f ü r d e n D i e b s t a h l a n
K r a f t f a h r z e u g e n m i t 2 7 7 5 2 r e g i s t r i e r t e n F ä l l e n , e i -
n e r A u f k L ä r u n g s q u o t e v o n 8 % u n d e i n e m A n t e i l am
i.nsgesamt r e g i s t r i e r t e n e i n f a c h e n D i e b s t a h L v o n
1 8 %;
- bei d e n " s o n s t i g e n S t r a f t a t b e s t ä n d e n g e m . S t G B " f ü r
d i e S a c h b e s c h ä d i g u n g m i t 4 8 1 8 9 r e g i s t r i e r t e n F ä L L e n
o d e r 4 9 % d i e s e r O b e r g r u p p e u n d e i n e r A u f k l ä r u n g s -
q u o t e v o n 3 0 %.
B e s s e r e A u s s a q e m ö q l i c h k e i t e n b e s t e h e n d a g e g e n e n t w e d e r f ü r
d i e n u r s e h r s e l t e n r e g i s t r i e r t e n " S t r a f t a t e n g e g e n d a s
L e b e n " o d e r f ü r d i e u n t e r k r i m i n o l o g i s c h - k r i m i n a l i s t i s e h e n
G e s i c h t s p u n k t e n v e r g l e i c h s w e i s e u n i n t e r e s s a n t e n " s t r a f -
r e c h t l i c h e n N e b e n g e s e t z e " , bei d e n e n a l l e i n d i e " S t r a f t a -
t e n g e m . A u s l ä n d e r g e s e t z " 60 % d e r h i e r i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n S t r a f t a t e n a u s m a c h e n ; o d e r b e i d e n R o h e i t s d e l i k-
t e n , v o n d e n e n d a n n a l l e r d i n g s d i e f ü r e i n e A n a l y s e t ä t e r -
b e z o g e n e r M e r k m a l e w i c h t i g e r e n R a u b d e l i k t e m i t 5 7 % v e r -
g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t g e k l ä r t w e r d e n , d i e w e n i g e r w i c h t i -
g e r e n K ö r p e r v e r l e t z u n g e n d a g e g e n m i t 9 4 % e r h e b l i c h b e s -
s e r . "."
- 1 0 5 -
4 . 1 . 3 P r o b l e m a t i k d e r B e v ö l k e r u n g s z a h l e n a l s B e z u g s g r ö ß e n
Z u d e n b e i d e n p o l i z e i l i c h b e d i n g t e n F a k t o r e n , d i e d i e A u s -
s a g e k r a f t d e r t ä t e r b e z o g e n e n D a t e n d e r P K S b e e i n t r ä c h t i -
g e n , k o m m t m i t d e n - im K a p . 3 b e r e i t s a n g e s p r o c h e n e n
( s . o . ) - u n z u r e i c h e n d e n B e v ö l k e r u n g s d a t e n , d i e a l s B e -
z u g s g r ö ß e n u n d B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e n z u r V e r f ü g u n g s t e h e n ,
e i n e w e i t e r e , n i c h t p o l i z e i l i c h b e d i n g t e B e e i n t r ä c h t i g u n g
h i n z u .
D i e s e v o m B a y e r i s c h e n S t a t i s t i s c h e n L a n d e s a m t r e g e l m ä ß i g
v e r ö f f e n t l i c h t e n A n g a b e n z u r W o h n b e v ö l k e r u n g s i n d f ü r d i e
B e r e c h n u n g v o n a l t e r s - , g e s c h l e c h t s - o d e r n a t i o n a l i t ä t s -
s p e z i f i s e h e n K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g s z i f f e r n n o t w e n d i g : A l -
s o f ü r e i n e A n a l y s e d e r E n t w i c k l u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n -
z a h l e n , d i e d i e im V e r g l e i c h s z e i t r a u m e r f o l g t e n , z u m T e i l
e r h e b l i c h e n g r u p p e n s p e z i f i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n d e r B e v ö l k e -
r u n g s z a h l b e r ü c k s i c h t i g t m i t d e r d a h i n t e r s t e h e n d e n A n n a h -
m e , d a ß d i e Z a h l d e r z u e i n e r b e s t i m m t e n B e v ö l k e r u n g s g r u p -
p e g e h ö r e n d e n T a t v e r d ä c h t i g e n , a l s o z . B . d i e Z a h l d e r t a t -
v e r d ä c h t i g e n K i n d e r , a u c h v o n d e r A n z a h l d e r z u d i e s e r B e -
v ö l k e r u n g s g r u p p e g e h ö r e n d e n W o h n b e v ö l k e r u n g a b h ä n g i g i s t ,
a l s o b e i d i e s e m B e i s p i e l v o n d e r Z a h l d e r u n t e r 1 4 - j ä h r i -
g e n W o h n b e v ö l k e r u n g .
Da s e i t 1 9 7 0 j e d o c h k e i n e n e u e V o l k s z ä h l u n g m e h r d u r c h g e -
f ü h r t w o r d e n i s t , w e r d e n d i e s e A n g a b e n z u r W o h n b e v ö l k e r u n g
s e i t h e r , u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r Z u - u n d F o r t z ü g e s o w i e
d e r G e b u r t e n u n d S t e r b e f ä l l e , n u r m e h r o d e r w e n i g e r z u v e r -
l ä s s i g f o r t g e s c h r i e b e n - u n d in A n b e t r a c h t d e r s e i t h e r e r -
f o l g t e n e r h e b l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n d e r B e v ö l k e r u n g , i n s b e -
s o n d e r e d u r c h d e n G e b u r t e n r ü c k g a n g b e i d e r d e u t s c h e n W o h n -
b e v ö l k e r u n g u n d d i e Z u n a h m e d e r n i c h t d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g
d u r c h d e n F a m i l i e n n a c h z u g , w o h l e h e r w e n i g e r z u v e r l ä s s i g .
S c h o n v o n d a h e r k ö n n e n d i e a u f d e r B a s i s d i e s e r W o h n b e -
v ö l k e r u n g s d a t e n e r r e c h n e t e n K r i m i n a l i t ä t s b e L a s t u n g s z i f f e r n
S t a t i s t i s c h e B e r i c h t e : A L t e r s s t r u k t u r d e r W o h n b e v ö l k e -
r u n g B a y e r n s
- 1 0 6 -
a l l e n f a l l s a l s A n n ä h e r u n g s w e r t e f ü r d i e t a t s ä c h l i c h e B e l a -
s t u n g e i n z e l n e r B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n m i t T a t v e r d ä c h t i g e n
u n d v o n d i e s e n a u s g e h e n d e r K r i m i n a l i t ä t b e t r a c h t e t w e r d e n .
D i e s e P r o b l e m a t i k w i r d n o c h d a d u r c h v e r s c h ä r f t , d a ß in d e n
s t a t i s t i s c h e n B e r i c h t e n e i n e U n t e r g l i e d e r u n g d e r W o h n b e -
v ö l k e r u n g n a c h A l t e r s j a h r e n n u r f ü r d i e W o h n b e v ö l k e r u n g
i n s g e s a m t v o r g e n o m m e n w i r d , n i c h t j e d o c h g e t r e n n t f ü r d i e
d e u t s c h e b z w . d i e n i c h t d e u t s c h e W o h n b e v ö l k e r u n g . F ü r d i e s e
b e i d e n G r u p p e n e r f o l g t n u r e i n e U n t e r g l i e d e r u n g n a c h A l -
t e r s g r u p p e n , d i e d e n f ü r d i e s e A n a l y s e a n z u l e g e n d e n k r i m i -
n o l o g i s c h e n K r i t e r i e n j e d o c h n i c h t e n t s p r i c h t u n d d e s h a l b
n i c h t a l s B e r e c h n u n g s g r u n d l a g e h e r a n g e z o g e n w e r d e n k a n n .
E i n e n a c h d e n K r i t e r i e n A l t e r , G e s c h l e c h t u n d N a t i o n a l i t ä t
d i f f e r e n z i e r t e A n a l y s e d e r T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n , u n d h i e r
i n s b e s o n d e r e d i e B e r e c h n u n g e n t s p r e c h e n d e r K r i m i n a l i t ä t s -
b e l a s t u n g s z a h l e n ( K B Z = T a t v e r d ä c h t i g e p r o 1 0 0 0 0 0 d e r j e -
w e i l i g e n W o h n b e v ö l k e r u n g ) i s t j e d o c h w i c h t i g , w e i l d i e s e
s o z i a l e n M e r k m a l e d e r T V in e n g e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r
H ä u f i g k e i t u n d d e r A r t d e r D e l i k t e s t e h e n , m i t d e r d i e j e -
w e i l i g e n T V - G r u p p e n in E r s c h e i n u n g t r e t e n .
O h n e d e n B e z u g a u f d i e D a t e n d e r e n t s p r e c h e n d e n W o h n b e -
v ö l k e r u n g s i n d a L l e A u s s a g e n d a r ü b e r , o b E n t w i c k l u n g e n d e r
T V - Z a h l e n a u f e n t s p r e c h e n d e E n t w i c k l u n g e n d e r W o h n b e v ö l k e -
r u n g z u r ü c k z u f ü h r e n u n d d a d u r c h z u e r k l ä r e n s i n d , z u m i n -
d e s t e r s c h w e r t , w e n n n i c h t s o g a r u n m ö g l i c h . D a f ü r e i n B e i -
s p i e l :
1 9 8 1 s i n d i n B a y e r n 4 5 1 2 5 T V o d e r 1 8 % d e r i n s g e s a m t e r -
m i t t e l t e n T V Ni c h t d e u t s e h e , d a r u n t e r s i n d 8 0 % m ä n n l i c h e
u n d 2 0 % w e i b l i c h e T V , 4 % K i n d e r , 8 % J u g e n d l i c h e u n d
1 2 % H e r a n w a c h s e n d e . V o n d e n 2 0 0 6 2 0 d e u t s c h e n T V s i n d 7 9
% m ä n n l i c h e u n d 21 % w e i b l i c h e T V , 5 % K i n d e r , 15 % J u -
g e n d l i c h e u n d 1 3 % H e r a n w a c h s e n d e .
U n t e r d e r W o h n b e v ö l k e r u n g s i n d 1 9 8 1 7 1 0 5 3 3 o d e r 7 %
Ni c h t d e u t s e h e , d a v o n s i n d 5 7 % M ä n n e r u n d 4 3 % F r a u e n ,
2 4 % K i n d e r , 2 9 % u n t e r 1 8 J a h r e n a l t u n d 3 % ü b e r 6 5 J a h
re a l t .
- 1 0 7 -
V o n d e r d e u t s e h e n W o h n b e v ö l k e r u n g s i n d n u r 4 7 % M ä n n e r u n d
53 % F r a u e n , 1 8 % K i n d e r , 2 3 % u n t e r 1 8 J a h r e a l t u n d 1 6 %
ü b e r 6 5 J a h r e a l t .
Im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m b l e i b t d i e d e u t s c h e W o h n b e v ö l k e r u n g
k o n s t a n t , w ä h r e n d d i e n i c h t d e u t s c h e W o h n b e v ö l k e r u n g u m
2 0 X z u n i m m t ; d i e d e u t s c h e n TV n e h m e n um 35 % z u , d i e
n i c h t d e u t s c h e n um 4 9 %.
B e r e i t s d i e s e w e n i g e n Z a h l e n m a c h e n d e u t l i c h , w i e s t a r k
s i c h d i e d e u t s c h e u n d n i c h t d e u t s c h e W o h n b e v ö l k e r u n g u n d
d i e j e w e i l i g e n TV n a c h d e n f ü r e i n e S t r a f f ä l l i g k e i t r e l e -
v a n t e n M e r k m a l e n A l t e r u n d G e s c h l e c h t u n t e r s c h e i d e n : E i n e
e n t s p r e c h e n d e D i f f e r e n z i e r u n g d e r A n a l y s e d e r T V - Z a h l e n
u n d d i e B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r B e v ö l k e r u n g s d a t e n d u r c h d i e
B e r e c h n u n g v o n K B Z e r s c h e i n t d a m i t a l s u n e r l ä ß l i c h .
D i e s e D i f f e r e n z i e r u n g i s t j e d o c h n i c h t m ö g l i c h , w e i l e r -
s t e n s k e i n e e n t s p r e c h e n d a u f b e r e i t e t e n D a t e n f ü r d i e n i c h t -
d e u t s c h e W o h n b e v ö l k e r u n g v o r l i e g e n - u n d e i n e U m s c h ä t z u n g
a u s m e t h o d i s c h e n G r ü n d e n n i c h t b e f ü r w o r t e t w e r d e n k a n n -,
u n d w e i l z w e i t e n s n o c h e i n e i n s b e s o n d e r e B a y e r n b e t r e f f e n -
d e P r o b l e m a t i k h i n z u k o m m t : F a s t d i e H ä l f t e d e r e r m i t t e l t e n
n i c h t d e u t s e h e n T V ( 4 2 %; B u n d e s g e b i e t : 2 3 % ) g e h ö r e n n i c h t
z u r W o h n b e v ö l k e r u n g , w e i l s i e e n t w e d e r i l l e g a l a u f h ä l t l i c h
s i n d ( c a . 2/3 d i e s e r G r u p p e ) o d e r z u d e n S t a t i o n i e r u n g s -
S t r e i t k r ä f t e n u n d d e r e n A n g e h ö r i g e n o d e r z u d e n T o u r i s t e n /
D u r c h r e i s e n d e n g e h ö r e n . D i e s e T V - G r u p p e n k ö n n e n z w a r n a c h
d e n P K S - D a t e n g e t r e n n t a u s g e w i e s e n u n d a n a l y s i e r t w e r d e n ,
f ü r s i e f e h l e n j e d o c h j e g l i c h e B e z u g s g r ö ß e n b e i d e n B e v ö l -
ke r u n g s d a t e n .
4 . 1 . 4 V o r g e h e n s w e i s e b e i d e r A u s w e r t u n g d e r T a t v e r d ä c h t i -
g e n d a t e n
D i e A u s w e r t u n g d e r T a t v e r d ä c h t i g e n d a t e n i s t d e m n a c h m i t
g r ö ß e r e n P r o b l e m e n b e h a f t e t a l s d i e d e r S t r a f t a t e n d a t e n
u n d m u ß s i c h d e s h a l b a u f e i n e n u r n a c h w e n i g e n M e r k m a l e n
d i f f e r e n z i e r t e D a r s t e l l u n g u n d A n a l y s e b e s c h r ä n k e n , f ü r
d i e z u d e m a u f d i e B e r e c h n u n g v o n K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g s -
* )Z i f f e r n v e r z i c h t e t w e r d e n m u ß .
D e n n z w a r k ö n n e n d i e P K S - D a t e n n a c h z a h l r e i c h e n s o z i a l e n
u n d p e r s ö n l i c h e n M e r k m a l e n d e r T V d i f f e r e n z i e r t w e r d e n ,
d o c h i s t e i n e s o l c h e D i f f e r e n z i e r u n g o h n e d e n V e r g l e i c h
m i t d e n u n d d e n B e z u g a u f d i e j e w e i l i g e n B e v ö l k e r u n g s d a t e n
w e n i g s i n n v o l l u n d a u s s a g e k r ä f t i g .
*) K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g s z i f f e r ( K B Z ) : Z a h l d e r T V p r o
1 0 0 0 0 0 d e r W o h n b e v ö l k e r u n g
- 1 0 8 -
E i n s o l c h e r B e z u g ist j e d o c h in d e r e n t s p r e c h e n d e n D i f f e -
r e n z i e r u n g g a r n i c h t u n d in e i n e r w e n i g e r d i f f e r e n z i e r t e n
F o r m a u c h n i c h t z u v e r l ä s s i g m ö g l i c h , d a d i e e n t s p r e c h e n d e n
D a t e n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g s e i t 1 9 7 0 n u r m e h r f o r t g e s c h r i e -
b e n w e r d e n u n d a u c h n i c h t d e n P K S - D a t e n e n t s p r e c h e n d a u f -
b e r e i t e t s i n d .
D e r m e t h o d i s c h e V o r b e h a l t , d e r d a m i t g e g e n ü b e r d e r Z u v e r -
l ä s s i g k e i t u n d G ü l t i g k e i t d e r B e v ö l k e r u n g s d a t e n g e ä u ß e r t
w i r d , ist j e d o c h a u c h g e g e n ü b e r d e n P K S - D a t e n a n g e b r a c h t :
Z w a r k ö n n e n d i e s e n a c h z a h l r e i c h e n M e r k m a l e n d i f f e r e n z i e r t
w e r d e n , d o c h ist m e h r a l s f r a g l i c h , w i e " g u t " , d a s h e i ß t :
w i e z u v e r l ä s s i g u n d g e n a u , d i e e n t s p r e c h e n d e n D a t e n e r h o -
b e n u n d e r f a ß t w e r d e n .
D e n n d i e A n g a b e n d e s T V , d i e d i e s e r v o r a l l e m im V e r l a u f
d e r B e s c h u l d i g t e n v e r n e h m u n g m a c h t , w e r d e n , w e n n s i e s i c h
n i c h t a u f d i e T a t , s o n d e r n a u f p e r s ö n l i c h e u n d s o z i a l e
M e r k m a l e d e s T V b e z i e h e n ( w i e z u m B e i s p i e l a u f s e i n e
S c h u l a u s b i l d u n g , a u f s e i n e n B e r u f , s e l b s t a u f d i e a n g e g e -
b e n e A n s c h r i f t ) , n u r a u s n a h m s w e i s e v o m v e r n e h m e n d e n B e a m -
t e n a u f i h r e R i c h t i g k e i t h i n ü b e r p r ü f t - a u c h d i e s w i e d e r
e i n e F o l g e d e r in e r s t e r L i n i e a n d e n M e r k m a l e n d e r T a t
u n d n i c h t d e n e n d e r p e r s ö n l i c h e n L e b e n s u m s t ä n d e d e s T ä t e r s
o r i e n t i e r t e n p o l i z e i l i c h e n E r m i t t l u n g s t ä t i g k e i t .
D i e A u s s a g e k r a f t d i e s e r d a m i t o h n e h i n s c h o n p r o b l e m a t i -
s c h e n t ä t e r b e z o g e n e n D a t e n w i r d d u r c h d i e bei z a h l r e i c h e n
D e l i k t e n - u n d i n s b e s o n d e r e b e i d e n h ä u f i g v o r k o m m e n d e n -
n u r g e r i n g e n A u f k l ä r u n g s e r f o l g e n o c h v e r s c h l e c h t e r t : D e n n
n u r bei g e k l ä r t e n F ä l l e n k ö n n e n ü b e r h a u p t A n g a b e n z u m T ä -
t e r g e m a c h t w e r d e n - u n d je k l e i n e r d i e A u f k l ä r u n g s q u o t e
e i n e s D e l i k t s b e r e i c h e s , d e s t o z u f ä l l i g e r w e r d e n d i e s e A n -
g a b e n , d e s t o w e n i g e r k ö n n e n A u s s a g e n ü b e r i h r e V e r a l l g e -
m e i n e r u n g s f ä h i g k e i t f ü r a l l e T ä t e r d i e s e s D e l i k t e s g e m a c h t
we r d e n .
W ä h r e n d d i e d u r c h d i e s e F a k t o r e n v e r u r s a c h t e s c h l e c h t e r e
Q u a l i t ä t d e r t ä t e r b e z o g e n e n D a t e n n i c h t b e h o b e n w e r d e n
k a n n , i s t e s m ö g l i c h , d e n v e r z e r r e n d e n E i n f l u ß d e r M e h r -
- 1 0 9 -
f a c h z ä h L u n g e n v o n T V d a d u r c h e t w a s a u s z u g l e i c h e n , d a ß b e i
d e n t ä t e r b e z o g e n e n D a t e n n i c h t ( n u r ) d i e Z a h l d e r T a t v e r -
d ä c h t i g e n , s o n d e r n ( a u c h ) d i e Z a h l d e r v o n d i e s e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n v e r ü b t e n S t r a f t a t e n z u r G r u n d l a g e d e r A u s w e r -
t u n g g e n o m m e n w i r d .
D e n n b e i k e i n e m D e l i k t s t i m m e n d i e Z a h l e n f ü r d i e e r m i t -
t e l t e n T V m i t d e n e n f ü r d i e g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n ü b e r e i n :
Je n a c h d e m , o b f ü r e i n D e l i k t e h e r g e m e i n s c h a f t l i c h e B e -
g e h u n g s w e i s e n o d e r e h e r S e r i e n t a t e n t y p i s e h s i n d , w e r d e n
m e h r o d e r w e n i g e r T V a l s g e k l ä r t e T a t e n " r e g i s t r i e r t .
Im D u r c h s c h n i t t a l l e r S t r a f t a t e n ( G e s a m t k r i m i n a l i t ä t ) w e r -
d e n 1 9 8 1 1 6 % u n d 1 9 7 2 21 % w e n i g e r T V e r m i t t e l t a l s T a t e n
g e k l ä r t - t r o t 2 d e r M e h r f a c h z ä h l u n g d e r T V L i e g e n d a m i t
B e l a s t u n g s z a h L e n , d i e a u f d e r B a s i s d e r e r m i t t e l t e n T V
e r r e c h n e t w e r d e n , i m m e r n o c h u n t e r d e n e n , d i e a u f d e r B a -
s i s d e r Z a h l d e r S t r a f t a t e n , d i e d i e s e n T V z u g e o r d n e t w e r -
d e n k ö n n e n , e r r e c h n e t w e r d e n .
D a d u r c h v e r l i e r e n n i c h t n u r d i e Ü b e r h ö h u n g d e r T V - Z a h l e n
d u r c h d i e M e h r f a c h z ä h L u n g d e r T V u n d d i e V e r s u c h e z u i h r e r
B e r e i n i g u n g e t w a s v o n i h r e r m e t h o d i s c h e n P r o b l e m a t i k , s o n -
d e r n e s k o m m t n o c h h i n z u , d a ß d i e s e M ö g l i c h k e i t , d a s v o n
e i n z e l n e n T V - G r u p p e n a u s g e h e n d e " S i c h e r h e i t s r i s i k o " a u c h
ü b e r d i e Z a h l d e r v o n d i e s e n T V n a c h w e i s b a r ' b e g a n g e n e n
S t r a f t a t e n b e u r t e i l e n z u k ö n n e n , z u m i n d e s t k e i n s c h l e c h t e -
r e r M a ß s t a b a l s d e r d e r Z a h l d e r e r m i t t e l t e n T V i s t .
W e g e n d e r z a h l r e i c h e n m e t h o d i s c h e n B e d e n k e n g e g e n ü b e r d e n
t ä t e r b e z o g e n e n D a t e n d e r P K S u n d i h r e r B e z u g s z a h l e n a u s
a n d e r e n s t a t i s t i s c h e n E r h e b u n g e n , b e s c h r ä n k t s i c h d i e D e -
s k r i p t i o n d e r A n a l y s e d e r T a t v e r d ä c h t i g e n e n t w i c k l u n g a u f
d i e D i f f e r e n z i e r u n g n a c h A l t e r u n d G e s c h l e c h t ^ v e r z i c h t e t
a u f d i e B e r e c h n u n g v o n K B Z u n d b e z i e h t s i c h a u c h a u f d i e
Z a h l u n d A r t d e r d i e s e n T V z u o r d n e n b a r e n T a t e n .
- 1 1 0 -
4.2 I n s g e s a m t e r m i t t e l t e T a t v e r d ä c h t i g e und i h r e S t r a f t a -
t e n
W u r d e n 1 9 7 2 in B a y e r n n o c h
1 7 9 3 4 6 T a t v e r d ä c h t i g e mit 2 2 9 4 1 8 S t r a f t a t e n p o l i -
z e i l i c h r e g i s t r i e r t ,
so s i n d es 1981 b e r e i t s
2 4 5 7 4 5 T a t v e r d ä c h t i g e (+ 3 7 % ) mit 2 9 3 1 9 9 (+ 28 % )
T a t e n .
1 9 7 2
1 9 7 3
1 9 7 4
1 9 7 5
1 9 7 6
1 9 7 7
1 9 7 8
1 9 7 9
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Die d a z u für d i e s e E n t w i c k l u n g w i e d e r g e g e b e n e Z e i t r e i h e
m a c h t d e u t l i c h , d a ß fast d i e H ä l f t e d e s A n s t i e g s e r s t in
den l e t z t e n b e i d e n J a h r e n , 1 9 8 0 und 1981 e r f o l g t e - e b e n -
so wie bei d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n , da die
G e s a m t a u f k L ä r u n g s q u o t e n in a l l e n J a h r e n d e s V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m s f a s t g l e i c h h o c h s i n d : V o n 1 9 7 2 b i s e i n s c h l i e ß -
lich 1 9 7 9 n e h m e n die e r m i t t e l t e n TV um c a . 3 4 0 0 0 P e r s o n e n
z u , 1 9 8 0 u n d 1981 n o c h e i n m a l um c a . 32 0 0 0 P e r s o n e n .
B e r e i t s a u s d e n u n t e r s c h i e d l i c h h o h e n r e l a t i v e n Z u n a h m e -
q u o t e n für TV und T a t e n - + 3 7 % b z w . + 28 % -, n o c h b e s -
ser a b e r a u s d e r V e r ä n d e r u n g d e r R e l a t i o n z w i s c h e n d e n
Tabelle 2 1 : Geklärte Taten und e r m i t t e l t e Tatverdächtige bei den Straftatenobergruppen 1 9 7 2 und 1 9 8 1
S T R A F T A T E N
Straf ta ten gegen
das Leben
(0000)
S t r a f t , gegen die sex.
Selbstbestimmung
(1000)









Sonst. S t r a f t a t -
bestände gem. dem StGB
(6000)
S t ra f rech t l i che
Nebengesetze
(7000)


























zu Taten in %


































zu Taten in 2
+ 1 5 *









T V - Z a h l e n u n d d e n Z a h l e n d e r g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n ( T V : T )
- 1 9 7 2 n o c h 2 2 % w e n i g e r T V a l s g e k l ä r t e T a t e n ,
- 1 9 8 1 n u r n o c h 1 6 % w e n i g e r T V a l s g e k l ä r t e T a t e n
( e i n W e r t , d e r s e i t 1 9 7 6 f a s t u n v e r ä n d e r t b e s t e h t ) ,
i s t z u e n t n e h m e n , d a ß d i e Z u n a h m e d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r
t e n K r i m i n a l i t ä t u n d d e r i n s g e s a m t e r m i t t e l t e n T V v o r a l -
l e m d u r c h n u r e i n m a l a u f f ä l l i g e ( Z u f a l l s - u n d G e l e g e n -
h e i t s ) T ä t e r u n d / o d e r d u r c h T ä t e r g e m e i n s c h a f t e n v e r u r -
s a c h t w i r d , d i e b e i d e h ä u f i g e r in E r s c h e i n u n g t r e t e n , w ä h -
r e n d d e r A n t e i l d e r v o n m e h r f a c h a u f f ä l l i g e n ( S e r i e n ) T ä -
t e r n v e r u r s a c h t e n K r i m i n a l i t ä t z u r ü c k g e h t : M e h r T V b e g e h e n
* * )
r e l a t i v w e n i g e r S t r a f t a t e n
In d i e s e f ü r d i e i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T V u n d T a t e n g e L -
t e n d e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e g e h e n v o n d e n e i n z e l n e n D e l i k t e n
u n d D e l i k t s b e r e i c h e n w i e d e r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e W e r t e
e i n . D a s w i r d b e r e i t s bei d e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n d e u t -
l i c h ( v g l . d a z u T a b . 2 1 ) . H i e r w e r d e n 1 9 8 1 m e h r T V e r m i t -
t e l t a l s T a t e n g e k l ä r t ( W e r t e f ü r 1 9 7 2 in K l a m m e r n ) :
- b e i m s c h w e r e n D i e b s t a h l m i t 1 7 % (21 % ) m e h r T V ,
- bei d e n S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n m i t 1 5 % ( 1 6 % )
m e h r T V ,
- b e i d e n s o n s t i g e n S t r a f t a t b e s t ä n d e n g e m . S t G B m i t
6 % (3 % ) m e h r T V ,
- bei d e n V e r s t ö ß e n g e g e n s t r a f r e c h t l i c h e N e b e n g e s e t z e
m i t 3 % <- 1 %> m e h r T V ;
w e n i g e r T V e r m i t t e l t a l s T a t e n g e k l ä r t :
- b e i d e n V e r m ö g e n s - u n d F ä l s c h u n g s d e l i k t e n m i t - 2 3 %
(- 2 9 % ) w e n i g e r T V ,
- bei d e n R o h e i t s d e l i k t e n m i t - 1 6 % (+ 8 % ) w e n i g e r
T V
- bei d e n S t r a f t a t e n g e g e n d i e s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m -
m u n g m i t - 10 % (- 1 6 % ) w e n i g e r T V u n d
- b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l m i t - 5 % (- 7 % ) w e n i g e r
T V .
U n t e r T ä t e r g e m e i n s c h a f t e n o d e r g e m e i n s c h a f t l i c h e r B e g e -
h u n g s w e i s e w e r d e n h i e r l o c k e r e , l o s e T ä t e r g r u p p i e r u n g e n
v e r s t a n d e n , k e i n e b a n d e n ä h n l i c h e Z u s a m m e n s c h l ü s s e , d i e
im V e r g l e i c h s z e i t r a u m in B a y e r n n i c h t n a c h w e i s b a r in
E r s c h e i n u n g g e t r e t e n s i n d .
D a s e n t s p r i c h t a u c h d e n E r g e b n i s s e n z u r " I n t e n s i t ä t
u n d P e r s e v e r a n z k r i m i n e l l e r V e r h a l t e n s w e i s e n " ; B e r i c h t
d e r K r i m i n o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s g r u p p e d e r B a y e r . P o l i -
z e i v o m M ä r z 1 9 8 2 .
- 113 -
Ob u n d in w e l c h e r W e i s e sich im V e r g l e i c h s z e i t r a u m d i e
T a t b e g e h u n g s w e i sen bei d e n g e k l ä r t e n F ä l l e n g e ä n d e r t h a -
b e n , ob a l s o bei d e r e r s t e n G r u p p e (mehr TV a l s T a t e n ) d i e
S t r a f t a t e n v o r a l l e m d a n n g e k l ä r t w e r d e n , w e n n sie v o n g e -
m e i n s c h a f t l i c h h a n d e l n d e n - und d a d u r c h e h e r a u f f a l l e n -
den - TV b e g a n g e n w e r d e n , bei d e r z w e i t e n G r u p p e v o n D e -
l i k t e n ( w e n i g e r TV a l s T a t e n ) d a g e g e n e h e r d a n n , w e n n ein
TV m e h r m a l s mit d e n s e l b e n D e l i k t e n a l s S e r i e n t ä t e r in E r -
* )
s c h e i n u n g t r i t t , k a n n e t w a s b e s s e r b e u r t e i l t w e r d e n ,
w e n n n i c h t m e h r n u r die V e r h ä l t n i s s e v o n TV zu T a t e n v e r -
g l i c h e n , s o n d e r n a u c h die A n t e i l e b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n ,
die die v o n a l l e i n h a n d e l n d e n TV v e r ü b t e n T a t e n an d e n i n s -
g e s a m t a u f g e k l ä r t e n F ä l l e n bei den S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n
h a b e n .
O b e r g r u p p e % - A n t e i l e d e r F ä l l e mit a l l e i n h a n d e l n d e n TV
an d e n g e k l ä r t e n F ä l l e n
1 9 7 2 1981 V . 8 1 : 7 2 in
% - P u n k t e n
s e x . S e l b s t b e s t i m m u n g
s t r a f r e c h t L . N e b e n g e s e t z e
R o h e i t s d e l i k t e
s o n s t i ge gern. S t G B
g e g e n d a s L e b e n
e i n f a c h e r D i e b s t a h l
V e r m ö g e n s d e l ikte
s c h w e r e r Di e b s t a h L
St r a f t a t e n
i n s g e s a m t 79 8 0 + 1
Der V e r g l e i c h n a c h d e n b e i d e n M e r k m a l e n " a l l e i n h a n d e l n d e r
T V " u n d " R e l a t i o n TV zu T a t e n " z e i g t , daß bei
- d e n S t r a f t a t e n g e g e n d i e s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g
u n d d e n R o h e i t s d e l i k t e n die T a t e n v o r a l l e m d a n n g e -


























Da an H a n d d e r s t a t i s t i s c h e n D a t e n n i c h t g e s a g t w e r d e n
k a n n , o b d i e s e D e l i k t e t a t s ä c h l i c h e h e r in d e r e i n e n
o d e r a n d e r e n W e i s e b e g a n g e n o d e r o b s i e d a n n n u r e h e r
e n t d e c k t u n d g e k l ä r t w e r d e n , w i r d h i e r n u r v o n b e s s e r e n
A u f k l ä r u n g s C h a n c e n g e s p r o c h e n .
- 1 1 4 -
T ä t e r n b e g a n g e n w e r d e n : D e r A n t e i l v o n F ä l l e n m i t
a l l e i n h a n d e l n d e n T V i s t h o c h ( u n d n i m m t b e i d e n R o -
h e i t s d e l i k t e n n o c h z u ) u n d e s w e r d e n m e h r T a t e n g e -
k l ä r t , a l s T V e r m i t t e l t .
B e i d e n R o h e i t s d e l i k t e n h a t s i c h im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m o f f e n s i c h t l i c h d i e A r t d e r T a t b e g e h u n g g e ä n -
d e r t : 1 9 7 2 w u r d e n h i e r w e n i g e r a l l e i n h a n d e l n d e T V
u n d e n t s p r e c h e n d a u c h m e h r T V e r m i t t e l t a l s T a t e n
g e k l ä r t , a l s o h ä u f i g e r g e m e i n s c h a f t l i c h e B e g e h u n g s -
w e i s e n f e s t g e s t e l l t .
B e i m s c h w e r e n D i e b s t a h l w e r d e n d i e T a t e n d a g e g e n im
g e s a m t e n Z e i t r a u m v o r a l l e m d a n n g e k l ä r t , w e n n s i e
g e m e i n s c h a f t l i c h b e g a n g e n w e r d e n : D e n n h i e r i s t d e r
A n t e i l a l l e i n h a n d e l n d e r T V s e h r n i e d r i g u n d e s w e r -
d e n in e i n e m b e s o n d e r s g r o ß e n Ausmafl m e h r T V e r m i t -
t e l t a l s T a t e n g e k l ä r t .
D a g e g e n w e r d e n b e i d e n V e r m ö g e n s - u n d F ä l s c h u n g s d e -
l i k t e n d i e T a t e n v o r a l l e m d a n n g e k l ä r t , w e n n s i e
a l s S e r i e n t a t e n v e r ü b t w e r d e n : B e i e i n e m L e i c h t u n -
t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n t e i l a n a l l e i n h a n d e l n d e n T V
w e r d e n b e i d i e s e m D e l i k t f a s t 1 / 4 w e n i g e r T V e r m i t -
t e l t a l s T a t e n g e k l ä r t .
Ä h n l i c h , a l l e r d i n g s n i c h t s o a u s g e p r ä g t , s i n d d i e
T a t b e g e h u n g s a r t e n b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l .
B e i b e i d e n O b e r g r u p p e n n i m m t d e r A n t e i l a n a l l e i n -
h a n d e l n d e n T V ü b r i g e n s im V e r g l e i c h s z e i t r a u m z u .
B e i d e n S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n w e r d e n t r o t z e i -
n e s z u n e h m e n d e n u n d l e i c h t ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n
A n t e i l s a n a l l e i n h a n d e L n d e n T V m e h r T V e r m i t t e l t a l s
T a t e n g e k l ä r t , a l s o e i n g r o ß e r T e i l d e r S t r a f t a t e n
a u c h g e m e i n s c h a f t l i c h u n d a l l e n f a L L s a u s n a h m s w e i s e
a l s S e r i e n t a t e n b e g a n g e n .
B e i d e n s t r a f r e c h t l i c h e n N e b e n g e s e t z e n s c h l i e ß l i c h
w e r d e n b e i e i n e m ( r ü c k l ä u f i g e n ) h o h e n A n t e i l a n a l -
l e i n h a n d e l n d e n T V im V e r g l ' e i c h s z e i t r a u m z u n e h m e n d
m e h r T V e r m i t t e l t a l s T a t e n g e k l ä r t , t r e t e n a l s o z u -
n e h m e n d m e h r g e m e i n s c h a f t l i c h e B e g e h u n g s w e i s e n a u f .
- 1 1 5 -
O b w o h l d i e A u s p r ä g u n g e n d e r b e i d e n M e r k m a l e " a l l e i n h a n -
d e l n d e T V " u n d " V e r h ä l t n i s T V z u T a t e n " n i c h t b e i a l l e n
O b e r g r u p p e n in d i e g l e i c h e R i c h t u n g g e h e n , k a n n z u s a m m e n -
f a s s e n d f e s t g e h a l t e n w e r d e n , d a ß - m i t A u s n a h m e d e r b e i d e n
O b e r g r u p p e n m i t d e n h ö c h s t e n A n t e i l e n an a l l e i n h a n d e l n d e n
T V - b e i a l l e n a n d e r n O b e r g r u p p e n d i e A n t e i l e a l l e i n h a n -
d e l n d e r T V z u n e h m e n ( o d e r z u m i n d e s t g l e i c h g r o ß b l e i b e n )
u n d z u g l e i c h d i e S e r i e n t a t e n w i e a u c h d i e g e m e i n s c h a f t l i -
c h e n B e g e h u n g s w e i s e n z u r ü c k g e h e n : H i n w e i s e d a r a u f , d a ß
i m m e r h ä u f i g e r e i n m a l a u f f ä l l i g e T V r e g i s t r i e r t w e r d e n .
D i e s e s E r g e b n i s w i r d a u c h d a d u r c h b e s t ä t i g t , d a ß d i e T V -
Z a h l e n b e i g l e i c h b l e i b e n d e n A u f k l ä r u n g s q u o t e n v o r a l l e m
b e i d e n D e l i k t e n z u n e h m e n , d i e e h e r B a g a t e l l C h a r a k t e r h a -
b e n u n d in e i n e m g r ö ß e r e n A u s m a ß a l s s c h w e r e r e i n z u -
s c h ä t z e n d e S t r a f t a t e n a u c h v o n e i n m a l a u f f ä l l i g e n T V b e -
g a n g e n w e r d e n ( i n K l a m m e r n d i e Z a h l d e r 1 9 8 1 j e w e i l s i n s -
g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T V ) :
- E r s c h l e i c h e n v o n L e i s t u n g e n + 1 0 2 % (4 7 4 2 T V )
- D i e b s t a h l v o n F a h r r ä d e r n + 1 0 0 % (4 1 1 8 T V )
- B e l e i d i g u n g + 8 8 % ( 1 5 4 1 8 T V )
- S a c h b e s c h ä d i g u n g a n K r a f t f a h r z e u g e n + 8 6 % (3 5 8 2
T V )
- v o r s ä t z l i c h e l e i c h t e K ö r p e r v e r l e t z u n g + 7 2 % (21 6 0 6
T V )
- L a d e n d i e b s t a h l + 7 0 % ( 4 2 1 2 7 T V ) .
A b n a h m e n b z w . u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Z u n a h m e n d e r r e g i -
s t r i e r t e n TV Z a h l e n f i n d e n s i c h d a g e g e n e h e r b e i d e n a l s
* )
s c h w e r e r e i n z u s c h ä t z e n d e n D e l i k t e n ( Z a h l e n f ü r d i e 1 9 8 1
j e w e i l s e r m i t t e l t e n T V in K l a m m e r n ) :
N u r b e i e i n e m d e r a l s s c h w e r e r e i n z u s c h ä t z e n d e n D e l i k t e
n e h m e n d i e T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n e b e n f a l l s s e h r s t a r k
z u : B e i d e n R a u s c h g i f t d e l i k t e n m i t + 9 2 % (6 9 5 8 T V )
u n d h i e r i n s b e s o n d e r e b e i m " i l l e g a l e n H a n d e l u n d
S c h m u g g e l " m i t e i n e r Z u n a h m e v o n 1 7 7 % (1 9 8 3 T V ) ; d i e -
se Z u n a h m e n s i n d j e d o c h p r i m ä r a u f d i e im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m e r h e b l i c h v e r s t ä r k t e n K o n t r o l l m a ß n a h m e n d e r
P o l i z e i u n d a n d e r e r B e h ö r d e n z u r ü c k z u f ü h r e n .
- 1 1 6 -
- D i e b s t a h l v o n K r a f t f a h r z e u g e n - 35 % (3 4 9 0 T V )
~ D i e b s t a h l a u s K r a f t f a h r z e u g e n - 16 % (6 4 6 2 T V )
- V e r g e w a l t i g u n g - 7 % (711 T V )
- M o r d u n d T o t s c h l a g - 6 % (453 T V )
- S c h w e r e r D i e b s t a h l a u s W o h n r ä u m e n - 2 % (4 3 2 7 T V )
Die E n t w i c k l u n g d e r Z a h l e n d e r e r m i t t e l t e n TV u n d d e r d i e -
sen z u z u o r d n e n d e n S t r a f t a t e n , die b e i d e n i c h t n u r v o n d e r
H ä u f i g k e i t d e r S t r a f f ä l l i g k e i t , s o n d e r n a u c h von dem A u s -
m a ß an A u f k l ä r u n g d e r j e w e i l i g e n S t r a f t a t e n a b h ä n g i g s i n d ,
b e s t ä t i g e n d a m i t die bei d e r A n a l y s e d e r S t r a f t a t e n e n t -
w i c k l u n g e r h a l t e n e n E r g e b n i s s e : Z u n a h m e n im V e r g l e i c h s -
z e i t r a u m g i b t es v o r a l l e m bei d e n " l e i c h t e r e n " S t r a f t a t e n
und h i e r i n s b e s o n d e r e d u r c h n u r e i n m a l a u f f ä l l i g e T a t v e r -
d a c h t i g e .
4.3 M ä n n l i c h e u n d w e i b l i c h e T a t v e r d ä c h t i g e u n d i h r e S t r a f -
t a t e n
K r i m i n a l i t ä t w a r u n d ist e i n V e r h a l t e n , d a s g a n z ü b e r w i e -
g e n d v o n M ä n n e r n g e z e i g t w i r d : Z w a r n i m m t die R e g i s t r i e -
r u n g s h ä u f i g k e i t w e i b l i c h e r TV im V e r g l e i c h s z e i t r ä u m zu (um
3 % - P u n k t e ) , d o c h s i n d F r a u e n a u c h 1981 mit e i n e m A n t e i l
v o n 21 % an d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n TV g e g e n ü b e r i h r e m
A n t e i l an d e r W o h n b e v ö l k e r u n g v o n 53 % i m m e r n o c h d e u t l i c h
u n t e r r e p r ä s e n t i e r t .
1 9 7 2 w e r d e n v o n 31 8 6 0 w e i b l i c h e n TV 35 6 0 8 T a t e n b e g a n g e n ,
v o n 1 4 7 4 8 6 m ä n n l i c h e n TV 1 9 3 8 1 8 T a t e n ;
1981 d a g e g e n v o n 51 0 3 7 w e i b l i c h e n TV 56 0 1 3 T a t e n und v o n
1 9 4 7 0 8 m ä n n l i c h e n TV 2 3 7 1 8 6 T a t e n .
W e i b l i c h e TV h a b e n d a m i t in d e n L e t z t e n 10 J a h r e n um 60 %
z u g e n o m m e n , die v o n i h n e n v e r ü b t e n T a t e n um 57 %, m ä n n l i -
che TV d a g e g e n n u r um 32 %, i h r e T a t e n um 22 % ( v g l . d a z u
T a b . 2 2 ) .
- 1 1 7 -
Tabelle 22: Registrierungshäufigkeit von männlichen { H ) und weiblichen ( W )
Tatverdächtigen i n Bayern 1 9 7 2 und 1 9 8 1


















Sonst. St ra f ta tbe- M
stände gem. StGB W
(6000) %
Strafrecht l iche H
Nebengesetze W
(7000) %





































































































































































































*) % - Antei l der Frauen an den Taten bzw. den Tatverd. insgesamt
- 1 1 8 -
D i e e r h e b l i c h g r ö ß e r e n r e l a t i v e n Z u w a c h s r a t e n w e i b l i c h e r
T V z e i g e n s i c h b e i f a s t a l l e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n ( A n -
g a b e n f ü r m ä n n l i c h e T V i n K l a m m e r n ) :
R o h e i t s d e l i k t e + 11 % (+ 4 3 % )
s o n s t i g e S t r a f t a t b e s t ä n d e g e m . S t G B + 7 5 % (+ 4 0 % )
e i n f a c h e r D i e b s t a h l + 5 9 % (+ 4 0 % )
V e r m ö g e n s - u n d F ä l s c h u n g s d e l i k t e + 5 0 % C+ 2 2 % )
s c h w e r e r D i e b s t a h l + 2 2 % (- 7 % ) .
N u r b e i d e n S t r a f t a t e n g e g e n d a s L e b e n u n d g e g e n d i e
s e x u e l l e S e l b s t b e s t i m m u n g g e h t d i e R e g i s t r i e r u n g s h ä u f i g -
k e i t w e i b l i c h e r T V m i t - 4 6 % b z w . - 3 8 % n o c h s t ä r k e r z u
r ü c k a l s d i e d e r m ä n n l i c h e n T V m i t - 3 4 % b z w . - 1 6 %.
B e r e i t s d i e s e h r u n t e r s c h i e d l i c h h o h e n a b s o l u t e n Z a h l e n
f ü r d i e j e w e i l s i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n m ä n n l i c h e n u n d
w e i b l i c h e n T V m a c h e n j e d o c h d e u t l i c h , d a ß d i e r e l a t i v e n
Z u w a c h s r a t e n a l l e i n k e i n g e e i g n e t e s K r i t e r i u m z u r B e u r t e i -
l u n g d e r " F r a u e n k r i m i n a l i t ä t " s i n d : D e n n n a c h d e n h o h e n
S t e i g e r u n g s r a t e n w ü r d e d e r v o n w e i b l i c h e n T V b e g a n g e n e n
K r i m i n a l i t ä t e i n e B e d e u t u n g z u k o m m e n , d i e i h r e m t a t s ä c h l i -
c h e n G e w i c h t k e i n e s w e g s e n t s p r i c h t .
E i n b e s s e r e r M a ß s t a b f ü r d i e s e s t a t s ä c h l i c h e G e w i c h t s i n d
d i e a b s o l u t e n H ä u f i g k e i t e n u n d d i e A r t d e r D e l i k t e , m i t
u n d b e i d e n e n w e i b l i c h e u n d m ä n n l i c h e T V im V e r g l e i c h s -
z e i t r ä u m r e g i s t r i e r t w e r d e n .
D e n n b e i a l l e n S t r a f t a t e n o b e r g r u p p e n w a r e n u n d s i n d d i e
a b s o l u t e n Z a h l e n f ü r w e i b l i c h e T V e r h e b l i c h n i e d r i g e r a l s
f ü r m ä n n l i c h e T V , u n d m i t e i n e r A u s n a h m e s i n d a u c h i h r e
a b s o l u t e n Z u n a h m e n n i e d r i g e r - d i e h ö h e r e n r e l a t i v e n Z u -
w a c h s q u o t e n e r w e i s e n s i c h d a m i t a l s w e i t g e h e n d a b h ä n g i g
v o n d e n n i e d r i g e r e n a b s o l u t e n A u s g a n g s z a h l e n .
D i e s e A u s n a h m e i s t d e r s c h w e r e D i e b s t a h l , a n d e m w e i b l i
e h e T V n u r e i n e n A n t e i l v o n 2 - 3 % h a b e n , u n d b e i d e m im
V e r g l e i c h s z e i t r a u m d i e a b s o l u t e n Z a h l e n f ü r w e i b l i c h e
T V u m 2 4 6 P e r s o n e n z u g e n o m m e n , d i e d e r m ä n n l i c h e n T V
d a g e g e n u m 2 2 0 1 P e r s o n e n a b g e n o m m e n h a b e n .
- 1 1 9 -
D i e a b s o l u t u n d r e l a t i v m e i s t e n w e i b l i c h e n T V w e r d e n b e i m
e i n f a c h e n D i e b s t a h l r e g i s t r i e r t , b e i d e m s i e 1 9 8 1 e i n e n
A n t e i l v o n 3 4 % C 1 9 7 2 : 3 1 % ) a n d e n i n s g e s a m t e r f a ß t e ' n T V
h a b e n ; a n z w e i t e r S t e L L e s t e h e n m i t e i n e m w e i b l i c h e n T V -
A n t e i l v o n 1 9 8 1 2 1 % ( 1 9 7 2 : 1 6 % ) d i e s t r a f r e c h t l i c h e n
N e b e n g e s e t z e ; d e n k l e i n s t e n A n t e i l an w e i b l i c h e n T V h a t
d e r s c h w e r e D i e b s t a h l m i t 1 9 8 1 3 % ( 1 9 7 2 : 2 % ) .
D i e K o n z e n t r a t i o n d e r w e i b l i c h e n T V a u f w e n i g e D e l i k t s b e -
r e i c h e s e t z t s i c h b e i d e n E i n z e l d e l i k t e n f o r t : D e n n n i c h t
n u r w e r d e n b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l m i t 4 7 % ( 1 9 7 2 : 4 8 % )
f a s t d i e H ä l f t e a l L e r w e i b l i c h e n T V r e g i s t r i e r t - u n d
a u c h 4 6 % b z w . 4 7 % a l l e r d e r v o n w e i b l i c h e n T V b e g a n g e n e n
g e k L ä r t e n S t r a f t a t e n - , s o n d e r n b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l
i s t e s d a n n a u c h n o c h e i n e i n z e l n e s D e l i k t , d e r e i n f a c h e
D i e b s t a h l i n / a u s W a r e n h ä u s e r n ( 3 2 5 * ) , d e r 1 9 8 1 8 4 % ( 1 9 7 2 :
7 9 % ) a l l e r d e r b e i m e i n f a c h e n D i e b s t a h l i n s g e s a m t r e g i -
s t r i e r t e n w e i b l i c h e n T a t v e r d ä c h t i g e n s t e l l t . M i t e i n e r i m
V e r g l e i c h s z e i t r a u m e r f o l g t e n a b s o l u t e n Z u n a h m e v o n 8 4 4 9
w e i b l i c h e n T V w i r d d u r c h d i e s e s D e l i k t a l l e i n 4 4 % d e r G e -
s a m t z u n a h m e d e r w e i b l i c h e n T V v o n 1 9 7 2 b i s 1 9 8 1 e r k l ä r t .
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n M ä n n e r n u n d F r a u e n z e i g e n s i c h n i c h t
n u r i n b e z u g a u f d i e H ä u f i g k e i t , m i t d e r s i e a l s T a t v e r -
d ä c h t i g e r e g i s t r i e r t w e r d e n u n d i n d e r B r e i t e d e s v o n i h -
n e n b e v o r z u g t e n D e l i k t s p e k t r u m s , s o n d e r n a u c h i m V e r h ä 1 1 -
n i s v o n T a t v e r d ä c h t i g e n z u g e k l ä r t e n T a t e n , a l s o i n d e m
A u s m a ß , i n d e m T a t v e r d ä c h t i g e n u r e i n m a l o d e r a l s S e r i e n -
t ä t e r o d e r d u r c h g e m e i n s c h a f t l i c h e B e g e h u n g s w e i s e a u f f a l -
l e n : M i t A u s n a h m e d e s e i n f a c h e n D i e b s t a h l s w e r d e n b e i
w e i b l i c h e n T V i m m e r m e h r T V e r m i t t e l t a l s T a t e n g e k l ä r t
a l s b e i d e n m ä n n l i c h e n T V ( v g l . d a z u S p a l t e 4 i n T a b e l l e
2 1 ) .
D a s k a n n b e d e u t e n , d a ß F r a u e n s e l t e n e r m e h r f a c h a u f f ä l l i g
s i n d u n d h ä u f i g e r S t r a f t a t e n i n G e m e i n s c h a f t m i t a n d e r e n
b e g e h e n - z u m e i s t a l s " M i t t ä t e r i n n e n " m ä n n l i c h e r T V - a l s
M ä n n e r . B e s o n d e r s g r o ß i s t d i e D i f f e r e n z b e i m s c h w e r e n
D i e b s t a h l : B e i d i e s e m D e l i k t , b e i d e m v o n a l l e n S t r a f t a -
- 1 2 0 -
t e n o b e r g r u p p e n d e r m i t A b s t a n d g e r i n g s t e A n t e i l a n w e i b l i -
ch en T V r e g i s t r i e r t w i r d u n d b e i d e m a u c h m ä n n l i c h e T V a m
h ä u f i g s t e n g e m e i n s c h a f t l i c h a u f t r e t e n ( 1 9 7 2 w e r d e n 1 9 %
u n d 1 9 8 1 1 5 % m e h r m ä n n l i c h e T V e r m i t t e l t a l s T a t e n g e -
k l ä r t ) , w e r d e n 1 9 8 1 9 9 % ( 1 9 7 2 : 1 2 4 % ) m e h r w e i b l i c h e T V
r e g i s t r i e r t a L s i h n e n g e k l ä r t e S t r a f t a t e n z u g e o r d n e t w e r -
d e n k ö n n e n .
D e r v o n w e i b l i c h e n T V v e r ü b t e n K r i m i n a l i t ä t k a m u n d k o m m t
d a m i t e i n e v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e B e d e u t u n g z u : S i e t r e -
t e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m e r h e b l i c h s e l t e n e r a l s m ä n n l i c h e
T V in E r s c h e i n u n g , k o n z e n t r i e r e n s i c h a u f w e n i g e D e l i k t e
d e s B a g a t e l l b e r e i c h e s , w e r d e n s e l t e n e r m i t S e r i e n t a t e n r e -
g i s t r i e r t u n d h ä u f i g e r a l s M i t t ä t e r i n G e m e i n s c h a f t m i t
a n d e r e n ( m ä n n l i c h e n ) T V .
A n g e s i c h t s d i e s e r B e f u n d e s i n d d i e e r h e b l i c h h ö h e r e n r e l a -
t i v e n Z u w a c h s r a t e n w e i b l i c h e r T V im V e r g l e i c h s z e i t r a u m
e h e r d a z u g e e i g n e t , d e n B l i c k f ü r d i e t a t s ä c h l i c h e B e d e u -
t u n g d e s v o n F r a u e n a u s g e h e n d e n " S i e h e r h e i t s r i s i k o s " z u
v e r f ä l s c h e n a l s i h n z u s c h ä r f e n . S i e s i n d z w a r s i c h e r l i c h
e i n H i n w e i s a u f E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n im B e r e i c h d e r F r a u -
e n k r i m i n a l i t ä t , w e i t g e h e n d j e d o c h a u c h d i e F o l g e d e r n i e -
d r i g e n A u s g a n g s b e l a s t u n g d e r w e i b l i c h e n T V .
D e n n a u c h o h n e d i e v o n w e i b l i c h e n T V b e g a n g e n e n S t r a f t a t e n
h ä t t e n d i e T V - Z a h l e n im V e r g l e i c h s z e i t r a u m u m 3 2 % z u g e -
n o m m e n ( s t a t t u m 3 7 % ) u n d d i e Z a h l d e r g e k l ä r t e n S t r a f t a -
t e n u m 2 2 % ( s t a t t u m 2 8 % ) .
4 . 4 A l t e r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n u n d K r i m i n a l i t ä t s b e l a s t u n g
N e b e n d e m G e s c h l e c h t d e r T a t v e r d ä c h t i g e n i s t v o r a l l e m i h r
A l t e r b e s t i m m e n d f ü r d i e H ä u f i g k e i t m i t d e r s i e S t r a f t a t e n
b e g e h e n u n d a u c h f ü r d i e A r t d e r d a b e i v e r ü b t e n D e l i k t e :
U n t e r d e n s t r a f m ü n d i g e n P e r s o n e n s i n d , g e m e s s e n a n i h r e n
A n t e i l e n a n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g , d i e j ü n g e r e n T a t v e r d ä c h -
t i g e n im A l t e r v o n 1 4 b i s 2 0 J a h r e n ü b e r r e p r ä s e n t i e r t -
m i t e i n e m A n t e i l v o n 2 8 % a n d e n e r m i t t e l t e n s t r a f m ü n d i g e n
T a t v e r d ä c h t i g e n g e g e n ü b e r e i n e m A n t e i l v o n 1 4 % a n d e r
- 121 -
s t r a f m ü n d i g e n B e v ö l k e r u n g - u n d d i e P e r s o n e n a b 21 J a h r e n
* )
e n t s p r e c h e n d u n t e r r e p r ä s e n t i e r t
In T a b e l l e 2 3 s i n d d i e A n t e i l e d e r v i e r u n t e r s t r a f r e c h t -
l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n r e l e v a n t e n A l t e r s k l a s s e n - K i n d e r ,
J u g e n d l i c h e , H e r a n w a c h s e n d e u n d E r w a c h s e n e - a n d e r W o h n b e ^
v ö l k e r u n g u n d a n d e n T a t v e r d a c h t i g e n v o n 1 9 7 2 u n d 1 9 8 1
w i e d e r g e g e b e n . D a b e i w i r d d e u t l i c h , d a ß im V e r g l e i c h s z e i t -
r a u m
- d i e Z a h l d e r s t r a f u n m ü n d i g e n K i n d e r ( u n t e r 1 4 J a h -
r e n ) a b s o l u t z u r ü c k g e g a n g e n i s t , i n s g e s a m t u m 2 3 %,
w o d u r c h s i c h d e r A n t e i l d i e s e r A l t e r s k l a s s e a n d e r
W o h n b e v ö l k e r u n g b i s 1 9 8 1 a u f 1 6 % v e r r i n g e r t h a t ;
d i e s e r A b n a h m e s t e h t e i n e a b s o l u t e Z u n a h m e d e r t a t -
v e r d ä c h t i g e n P e r s o n e n im s t r a f u n m ü n d i g e n A l t e r v o n
2 4 % g e g e n ü b e r;
- d a g e g e n s i n d d i e a b s o l u t e n Z a h l e n d e r d r e i a n d e r e n
A l t e r s k l a s s e n in d e r W o h n b e v ö l k e r u n g g e s t i e g e n - u m
2 5 b z w . 2 8 % b e i d e n J u g e n d l i c h e n u n d H e r a n w a c h s e n -
d e n , u m 6 % b e i d e n E r w a c h s e n e n -, u n d a u c h d i e t a t -
v e r d ä c h t i g e n P e r s o n e n d i e s e r A l t e r s k l a s s e n n e h m e n in
a l l e n d r e i F ä l l e n z u - u m 51 % b e i d e n J u g e n d l i c h e n ,
u m 4 0 % b e i d e n H e r a n w a c h s e n d e n u n d u m 3 5 % b e i d e n
E r w a c h s e n e n ;
- w ä h r e n d b e i d e r W o h n b e v ö l k e r u n g d i e u n t e r s c h i e d l i -
c h e n E n t w i c k l u n g e n d e r a b s o l u t e n Z a h l e n a u c h d i e r e -
l a t i v e n A n t e i l e d e r v i e r A l t e r s k l a s s e n im V e r -
g l e i c h sz e i t r ä u m v e r ä n d e r t h a b e n - d e u t l i c h e A b n a h m e n
d e r K i n d e r , l e i c h t e Z u n a h m e n u m j e w e i l s 1 % - P u n k t
b e i d e n J u g e n d l i c h e n u n d H e r a n w a c h s e n d e n , d e u t l i c h e
Z u n a h m e n u m 4 % - P u n k t e b e i d e n E r w a c h s e n e n - , h a b e n
s i c h d i e r e l a t i v e n A n t e i l e d e r v i e r A l t e r s k l a s s e n a n
d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n t r o t z
D i e s e ü b e r r e p r ä s e n t a t i o n der j ü n g e r e n A l t e r s g r u p p e n i s t
k e i n e E r s c h e i n u n g d e r L e t z t e n J a h r e , s o n d e r n i s t s e i t
d e m e r s t e n S t a t i s t i k b e r i c h t z u r K r i m i n a l i t ä t s e n t w i c k -
l u n g in B a y e r n v o n 1 9 4 6 n a c h w e i s b a r - e i n G r u n d d a f ü r ,
d i e K r i m i n a l i t ä t j u n g e r T V s e i t 1 9 4 6 a u c h i m m e r g e s o n -
d e r t a u s z u w e i s e n u n d a b z u h a n d e l n .
Tabelle 23: Anteile der 4 Altersklassen an den Tatverdächtigen insgesamt und an der Wohnbevölkerung insgesamt
1 9 7 2 und 1 9 8 1




14 bis unter 18
Heranwachsende
18 bis unter 21
Erwachsene
ab 21 Jahren
[ N S G E S A H








































































































) %- Anteil an der Gesamtbevölkerung bzw. an den Tatverdächtigen insgesamt
- 1 2 3 -•
i h r e r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h hohen., r e l a t i v e n Z u n a h m e n
k a u m v e r ä n d e r t - K i n d e r u n d H e r a n w a c h s e n d e b l e i b e n
bei A n t e i l e n v o n 5 b z w . - 1 3 %, J u g e n d l i c h e e r h ö h e n
i h r e n A n t e i l l e i c h t v o n 13 a u f 1 4 .%, w ä h r e n d d e r A n -
t e i l d e r e r w a c h s e n e n T a t v e r d a c h t i g e n l e i c h t v o n 6 9
a u f 6 8 % z u r ü c k g e h t ;
- d i e s e im V e r g l e i c h s z e i t r a u m f a s t g l e i c h b l e i b e n d e a l -
t e r s s p e z i f i s c h e S t r u k t u r de r p o l i z e i l i ch r e g i s t r i e r -
t e n T a t v e r d ä c h t i g e n h a t i h r e U r s a c h e .in d e n s e h r u n -
t e r s c h i e d l i c h h o h e n a b s o l u t e n A u s g a n g s z a h l e n - 1 9 7 2
s t e h e n d e n k n a p p 10 0 0 0 t a t v e r d ä c h t i g e n K i n d e r n f a s t
1 2 5 0 0 0 t a t v e r d ä c h t i g e E r w a c h s e n e g e g e n ü b e r ; d i e A n -
t e i l e , d i e d i e j e w e i l i g e n a b s o l u t e n Z u n a h m e n an d e r
I n s g e s a m t z u n a h m e v o n 6 6 3 9 9 tat v e r d ä c h t , i g e n P e r s o n e n
h a b e n , e n t s p r e c h e n d a d u r c h in e t w a d e n A n t e i l e n d e r
j e w e i l i g e n A l t e r s k l a s s e n an - d e n i n s g e s a m t r e g i s t r i e r -
t e m T a t v e r d ä c h t i g e n : t a t v e r d ä c h t i g e K i n d e r s i n d an
d e r G e s a m t z u n a h m e m i t 4 % b e t e i l i g t , t a t v e r d ä c h t i g e
J u g e n d l i c h e m i t 1 7 %, t a t v e r d ä c h t i g e H e r a n w a c h s e n d e
— ' m i t '1 7:-X>/'tä.^y&ir^l&<;l|%^'^^p^'<i'h'se>ie"1fn'i t 66' %.
I n n e r h a l b d e s V e r q l e i c h s z e i t r a u m e s h a t s i c h d a m i t d i e a l -
t e r s s p e z i f i s c h e S t r u k t u r d e r T a t v e r d ä c h t i g e n k a u m v e r ä n -
d e r t - e i n E r g e b n i s , d a s —. a u c h m i t s e i n e n A b w e i c h u n g e n
n o c h d e u t l i c h e r w i r d , w e n n m a n d i e s e E n t w i c k l u n g n i c h t
m e h r n u r n a c h v i e r A l t e r s k l a s s e n , s o n d e r n n a c h e i n z e l n e n
A l t e r s ] a h r e n d'i'f f e re.nz i e r t a n a l y s i e r t : D e n n d i e E i n t e i l u n g
d e r T a t v e r d ä c h t i g e n i n n u r v i e r ' A l t e r s k l a s s e n e n t s p r i c h t
z w a r s t r a f r e c h t l i c h r e l e v a n t e n K a t e g o r i e n , j e d o c h d a m i t
n i c h t n o t w e n d i g a u c h k r i m i n o l o g i s c h - k r i m i n a l i s t i s c h e n u n d
a l s o a u c h p o l i z e i l i c h e n E r f o r d e r n i s s e n . I n s b e s o n d e r e i s t
d i e E i n t e i l u n g i n n u r v i e r A l t e r s k l a s s e n f ü r d i e K l a s s e
d e r E r w a c h s e n e n . n i c h t d i f f e r e n z i e r t g e n u g u n d d a z u g e e i g -
n e t , d i e t a t s ä c h l i c h e n U n t e r s c h i e d e i n d e r K r i m i n a l i t ä t s -
b e l a s t u n g u n d - e n t w i c k l u n g v o n e r w a c h s e n e n T a t v e r d ä c h t i g e n
v e r s c h i e d e n e n A l t e r s e h e r z u v e r w i s c h e n a l s a u f z u d e c k e n .
D e s h a l b w e r d e n i n d e n S c h a u b i l d e r n 1 8 u n d 1 9 d i e 1 9 7 2 u n d
19-81 r e g i s t r i e r t e n T a t v e r d ä c h t i g e n n a c h A l t e r s j a h r e n u n d
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- 1 2 6 -
* )
w e i L i g e n W o h n b e v ö l k e r u n g g e s e t z t . D i e d a b e i e n t s t a n d e n e n
B e v ö l k e r u n g s - u n d T a t v e r d a c h t i g e n b ä u m e m a c h e n d e u t l i c h :
- D e r B e v ö l k e r u n g s b a u m ist n i c h t n u r d u r c h K r i e g e u n d
K r i s e n " z e r z a u s t " , s o n d e r n s t e h t 1 9 8 1 a l s F o l g e d e r
g e s u n k e n e n G e b u r t e n h ä u f i g k e i t a u c h a u f e i n e m e r h e b -
l i c h s c h m a l e r e n F u n d a m e n t a l s n o c h 1 9 7 2 : d i e B e v ö l -
k e r u n g s p y r a m i d e v e r ä n d e r t s i c h z u s e h e n d s z u e i n e m
a u f d e r S p i t z e s t e h e n d e n B e v ö l k e r u n g s d r e i e c k .
— D i e ( s c h w a r z a b g e t r a g e n e n ) A n t e i l e d e r bei d e n e i n -
z e l n e n A l t e r s j a h r e n j e w e i l s r e g i s t r i e r t e n T a t v e r -
d ä c h t i g e n z e i g e n , d a ß d i e Z a h l d e r T a t v e r d ä c h t i g e n
im V e r g L e i c h s z e i t r a u m b e i f a s t a l l e n A l t e r s j a h r e n
z u g e n o m m e n h a t , u n d s i c h d a d u r c h d i e S t r u k t u r d e r
T a t v e r d ä c h t i g e n , i h r V e r h ä l t n i s z u r j e w e i l i g e n B e -
z u g s g r u p p e in d e r W o h n b e v ö l k e r u n g u n d d a m i t d i e Be-"..
l a s t u ng d e r j e w e i l i g e n A l t e r s g r u p p e m i t T a t v e r d a c h t
t i g e n
Zu di
m ü n d i
nur
e s e n
gen
bei e i n i g e n A
A u s n a h m e n geh
B e v ö L ke r u n q s -
Lte rsg r u p p e n
ö r e n v o r a l l




r ä n d e
d i e s
i q e n g
rt h a t :
t r a f u n -
r u p p e n .
bei d e n e n A b n a h m e n in d e r W o h n b e v ö l k e r u n g g l e i c h -
b l e i b e n d e ( m ä n n l i c h e T V ) b z w . z u n e h m e n d e ( w e i b l i c h e
T V ) T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n g e g e n ü b e r s t e h e n . 1 9 8 1 ist
d i e u n t e r 1 4 j ä h r i g e W o h n b e v ö l k e r u n g d e s h a l b m e h r m i t
T a t v e r d ä c h t i g e n b e l a s t e t a l s 1 9 7 2 .
Bei d e n 1 4 b i s 2 5 j ä h r i g e n u n d d e n 4 0 - 4 5 j ä h r i g e n e n t -
s p r e c h e n d e n Z u n a h m e n d e r T a t v e r d ä c h t i g e n z a h l e n a u c h
Z u n a h m e n d e r W o h n b e v ö l k e r u n g , so d a ß s i c h d i e B e l a -
s t u n g v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g f ü g i g e r h ö h t .
— D u r c h d i e s e n u r bei e i n i g e n A l t e r s j a h r e n ü b e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h h o h e n Z u n a h m e n d e r T V - Z a h l e n , w i r d d i e
a l t e r s s p e z i f i s c h e K u r v e d e r TV n u r in i h r e r H ö h e
( n a c h o b e n ) v e r ä n d e r t , d i e h o h e n B e l a s t u n g e n - b e i
d e n j ü n g e r e n T V - s i n d 1 9 7 2 u n d 1 9 8 1 j e d o c h e b e n s o
A u s z e i c h e n t e c h n i s c h e n G r ü n d e n , d i e j e d o c h d e n K r i m i n a -
l i t ä t s d a t e n d u r c h a u s e n t s p r e c h e n , b e g i n n t d i e D a r s t e l -








Schaubild 20: 1972 und 1981 bei den Tatverdächtiaen der einzelnen Altersiahre
insgesamt registrierten (geklärten) Straftaten
r\ j
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- 1 2 8 -
g e g e b e n wie d a s " A b f l a u e n " der K r i m i n a l i t ä t , der
R ü c k g a n g der r e g i s t r i e r t e n TV mit z u n e h m e n d e m L e -
b e n s a l t e r : Der T a t v e r d ä c h t i g e n b a u m b e h ä l t s e i n e n
S c h w e r p u n k t , s e i n e g r ö ß t e A u s b u c h t u n g bei den e t w a
16 bis 22j äh ri gen .
D i e s e r t y p i s c h e a l t e r s s p e z i f i s c h e K u r v e n v e r l a u f der K r i m i -
n a l i t ä t w i r d aus S c h a u b i l d 20 n o c h d e u t l i c h e r e r s i c h t l i c h ,
in dem die von den T a t v e r d ä c h t i g e n der e i n z e l n e n A l t e r s -
j a h r e 1 9 7 2 und 1981 b e g a n g e n e n ( g e k l ä r t e n ) S t r a f t a t e n w i e -
d e r g e g e b e n sind (und n i c h t m e h r , w i e in den S c h a u b i l d e r n
18 und 1,9, die e r m i t t e l t e n T V ) : Die b e i d e n K u r v e n sind
" L i n k s s c h i e f " , mit a u s g e p r ä g t e n G i p f e l n bei den e t w a 16
bis 2 2 j ä h r i g e n ; u n d , mit A u s n a h m e von v i e r A l t e r s j a h r e n ,
w e r d e n bei a l l e n T a t v e r d ä c h t i g e n 1 9 8 1 m e h r S t r a f t a t e n r e -
g i s t r i e r t als 1 9 7 2 - die im V e r g l e i c h s z e i t r a u m e r f o l g t e
K r i m i n a l i t ä t s s t e i g e r u n g b e s c h r ä n k t sich a l s o k e i n e s w e g s
auf e i n e b e s t i m m t e A l t e r s g r u p p e , e t w a d i e der j ü n g e r e n
Jah r g ä n g e .
Die g r ö ß t e n r e l a t i v e n Z u n a h m e n der g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n
w e i s e n (bei a l l e r d i n g s u n t e r s c h i e d l i c h g r o ß e n A u s g a n g s z a h -
Len 1 9 7 2 ) o h n e h i n n i c h t d i e j ü n g e r e n TV a u f , s o n d e r n die
ä L te ren TV ( v g l . d a z u T a b . 2 4 ) :
8 0 j ä h r i g e TV + 455 % auf 233 T a t e n
7 0 j ä h r i g e TV + 1 1 4 % auf 7 5 2 T a t e n
4 0 j ä h r i g e TV + 8 7 % a u f 6 2 6 0 T a t e n
6 0 j ä h r i g e TV + 55 % auf 1 513 T a t e n
5 0 j ä h r i g e TV + 45 % auf 3 0 5 8 T a t e n
1 0 j ä h r i g e TV + 31 % auf 1 3 6 0 T a t e n
2 0 j ä h r i g e TV + 22 % auf 12 1 0 4 T a t e n
3 0 j ä h r i g e TV - 1 % a u f 6 4 5 2 T a t e n .
Den 3 2 - , 3 7 - , 6 3 - und 6 4 j ä h r i g e n .
Die " Z a c k e n " bei den 3 7 j ä h r i g e n 1 9 7 2 und den 3 9 j ä h r i g e n
1981 sind auf d i e A u f k l ä r u n g von S e r i e n t a t e n im B e r e i c h
der V e r m ö g e n s - u n d F ä l s c h u n g s d e l i k t e z u r ü c k z u f ü h r e n .
- 1 2 9 -
D i e s e h o h e n r e l a t i v e n Z u n a h m e n a u c h ä l t e r e r T V ä n d e r n j e -
d o c h n i c h t s d a r a n , d a ß d i e B e i a s t u n g s s p i t z e b e i d e n j ü n -
g e r e n T V b l e i b t , s i c h s o g a r im V e r g l e i c h s z e i t r a u m e t w a s
v o r v e r l a g e r t ( u n d v e r b r e i t e r t ) h a t : W u r d e n 1 9 7 2 n o c h b e i
d e n 1 9 u n d 2 0 j ä h r i g e n T V d i e m e i s t e n S t r a f t a t e n g e k l ä r t ,
so g i l t d a s 1 9 8 1 b e r e i t s f ü r d i e 1 7 b i s 2 0 j äh ri g e n .
W i e b e i d e r " F r a u e n k r i m i n a l i t ä t " ü b e r l a g e r t d a m i t a u c h b e i
d e r a l t e r s s p e z i f i s c h e n K r i m i n a l i t ä t d i e B e d e u t u n g d e r H ö h e
d e r A u s g a n g s z a h l e n d i e d e r S t e i g e r u n g s r a t e n .
1 9 7 2 w i e 1 9 8 1 b l e i b t d i e s e h o h e B e l a s t u n g j e d o c h a u f e i n i -
ge w e n i g e ( j ü n g e r e ) J a h r g ä n g e b e s c h r ä n k t - d e r w e i t a u s
g r ö ß t e T e i l d e r " k r i m i n e l l a u f f ä l l i g e n " j u n g e n M e n s c h e n
s t e i g t a L s o n i c h t in e i n e k r i m i n e l l e L a u f b a h n e i n , s o n d e r n
g i b t d i e s e V e r h a l t e n s w e i s e n m i t d e m Ä l t e r w e r d e n w i e d e r
a u f .
D i e " J u g e n d k r i m i n a l i t ä t " b e h ä l t d a m i t i h r e n e p i s o d e n h a f t e n
C h a r a k t e r , d e r i h r e n U m f a n g u n d i h r e Z u n a h m e w e n i g e r b e -
s o r g n i s e r r e g e n d e r s c h e i n e n l ä ß t .
F ü r d i e s e " E n t d r a m a t i s i e r u n g " s o r g e n a u c h d i e a l t e r s s p e z i-
f i s c h e n D e l i k t s s t r u k t u r e n : D i e w e i t g e h e n d e B e s c h r ä n k u n g
g e r a d e d e r h ä u f i g a u f f a l l e n d e n j ü n g e r e n T a t v e r d ä c h t i g e n
a u f ( B a g a t e l l ) D i e b s t ä h l e v e r r i n g e r t d i e m ö g l i c h e " G e f ä h r -
d u n g d e r ö f f e n t l i c h e n S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g " , d i e v o n d e n
S t r a f t a t e n d i e s e r A l t e r s g r u p p e n a u s g e h t , d o c h g a n z e r h e b -
l i c h ( v g l . d a z u T a b . 2 4 ) .
D i e h ö c h s t e n A n t e i l e h a b e n d i e D i e b s t a h l s d e l i k t e a n d e n
i n s g e s a m t g e k l ä r t e n S t r a f t a t e n b e i d e n u n t e r 1 6 j ä h r i g e n
TV m i t m i n d e s t e n s 70 % u n d b i s z u 8 3 %.
D a n n s i n k t i h r A n t e i l m i t z u n e h m e n d e m A l t e r d e r T V k o n t i -
n u i e r l i c h a b , v o n 6 5 % b e i d e n 1 6 j ä h r i g e n b i s a u f 21 % b e i
d e n 3 0 j ä h r i g e n , u m d a n n w i e d e r e b e n s o k o n t i n u i e r l i c h b i s
a u f 5 7 % b e i d e n 8 0 j ä h r i g e n zu s t e i g e n .
W e g e n d e r Z ä h l w e i s e d e r T V ( v g l . d a z u K a p . 4 . 1 . 1 ) k ö n -
n e n d i e s e A u s w e r t u n g e n n u r a u f d i e T a t e n u n d n i c h t a u f
d i e T V b e z o g e n w e r d e n .
- 1 3 0 -
B e i d e m M e r k m a l " V e r h ä l t n i s T V z u T a t e n " z e i g t s i c h d a g e -
g e n k e i n e i n d e u t i g e r Z u s a m m e n h a n g m i t d e m A l t e r d e r T V :
Z w a r w e r d e n n u r b e i d e n 8 - , 9- u n d 1 1 j ä h r i g e n m e h r T V a l s
T a t e n r e g i s t r i e r t , d o c h s i n d in d e r K a t e g o r i e " 2 0 % u n d
m e h r w e n i g e r T V a l s T a t e n " s o w o h l 4 0 - u n d 5 0 j ä h r i g e , w i e
a u c h 1 2 - u n d 1 4 j ä h r i g e T V .
I n s g e s a m t i s t d a m i t f ü r d i e E n t w i c k l u n g d e r a l t e r s s p e z i -
f i s c h e n K r i m i n a l i t ä t im V e r g l e i c h s z e i t r a u m f e s t z u h a l t e n :
( 1 ) Z u n a h m e n d e r T V - u n d T a t e n z a h l e n f i n d e n m i t n u r w e n i -
g e n A u s n a h m e n b e i f a s t a l l e n A l t e r s j a h r e n s t a t t , s o
d a ß d i e a l t e r s s p e z i f i s c h e S t r u k t u r d e r T V n a h e z u u n -
v e r ä n d e r t u n d n u r a u f e i n e m h ö h e r e n ( B e l a s t u n g s ) N i v e a u
e r h a l t e n b l e i b t .
( 2 ) D i e m e i s t e n T V u n d T a t e n w e r d e n b e i d e n j ü n g e r e n P e r -
s o n e n r e g i s t r i e r t , e t w a d e n 1 4 - b i s 2 2 j ä h r i g e n , w o b e i
s i c h d i e B e l a s t u n g s s p i t z e u m z w e i A l t e r s j a h r e a u f d i e
1 7 - b i s 2 0 j ä h r i g e n v o r v e r l a g e r t h a t .
( 3 ) W ä h r e n d d i e Z u n a h m e n b i s z u r H ö c h s t z a h l in n u r e t w a 6
J a h r e n — v o n d e n 1 2 - b i s z u d e n 1 8 j ä h r i g e n - e r f o l g e n ,
b r a u c h t d e r R ü c k g a n g d e r K r i m i n a l i t ä t e r h e b l i c h L ä n -
g e r , n ä m l i c h f a s t 2 8 J a h r e : e r s t d i e 4 6 j ä h r i g e n h a b e n
n a c h d e r Z a h l d e r b e i i h n e n r e g i s t r i e r t e n S t r a f t a t e n
e i n e n W e r t , d e r d e m d e r 1 2 j ä h r i g e n e n t s p r i c h t .
D i e s e r B e f u n d b e d e u t e t a u c h , d a ß t r o t z d e s V o r ü b e r g e -
h e n d e n u n d E p i s o d e n h a f t e n d e r J u g e n d k r i m i n a l i t ä t h i e r
e r f o l g e n d e Z u n a h m e n f ü r e i n e n l a n g e n Z e i t r a u m , w e n n
a u c h in a b g e s c h w ä c h t e r F o r m , e r h a l t e n b l e i b e n u n d d e n
U m f a n g d e r i n s g e s a m t r e g i s t r i e r t e n K r i m i n a l i t ä t m i t b e -
st i m m e n .
( 4 ) I n s b e s o n d e r e d i e B e v ö l k e r u n g s - u n d T a t v e r d ä c h t i g e n b ä u -
m e d e r S c h a u b i l d e r 1 8 u n d 1 9 m a c h e n a b e r a u c h d e u t -
l i c h , d a ß t r o t z d i e s e r ( b l e i b e n d e n ) Z u n a h m e n n a c h w i e
v o r d e r g a n z ü b e r w i e g e n d e T e i l d e r B e v ö l k e r u n g
B a y e r n s n i c h t s t r a f f ä l l i g w i r d : S e l b s t b e i d e n a m h ä u -
f i g s t e n a u f f a l l e n d e n A l t e r s j a h r e n s i n d e s a l l e n f a l l s
6 %, d i e m i t s t r a f b a r e n H a n d l u n g e n p o l i z e i l i c h r e g i -
s t r i e r t w e r d e n .
- 1 3 1 -
Tabelle 24: Ermittelte Tatverdächtige und geklärte Straftaten (mit Diebstahlsanteil)











































































































































































* ) Straftaten insgesamt
** ) Diebstahl insgesamt
*** ) % - Anteil des Diebstahls an den Straftaten insgesamt
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Bayer. Landeskriminalamt Anlage 1
zu den-Richt l in ien des 8LKA
für die Führung der Pol izei l ichen Kr iminals tat is t ik
Stand: 01.01.1981
S t r a f t a t e n k a t a l o g
(Ereignisse ab Schlüsselzahl 8000}
Einführung:
Die Straftaten werden vierstellig verschlüsselt. Die Tausendersteile kennzeichnet eine der Obergruppen, in denen
aus zwangsläufiger Beschränkung nicht immer gleichartige Straftaten zusammengefaßt werden konnten. Mit den
Hunderterstellen ist eine Gliederung nach dem Strafrecht getroffen, die sich in den Zehnerstellen, in wenigen
Ausnahmen auch in den Einerstellen, noch fortsetzt. Teilweise sind mit den Zehnerstellen, überwiegend aber mit
den Einersteilen Untergliederungen nach kriminologischen Gesichtspunkten erfolgt. Die durch Untergliederung
letztmögliche Schlüsselzahl wird als "Untergruppe" bezeichnet; jede gewählte Schlüsselzahl bedeutet die
•Deliktsart".
Bei der zu erfassenden Straftat ist in erster Linie die zutreffende Schlüsselzahl der Untergruppe, z.B. Beraubung
von Taxifahrern «» 2141, zu wählen! Erst wenn eine Untergruppe nicht zutrifft, muß die nächst höhere Gruppe, im
Beispiel der Autostraßenraub * 2140, falls auch dort noch unzutreffend, die Hauptgruppe, im Beispiel Raub - 2100,
gewählt werden.
Lediglich bei den Diebstahlsdelikten wurde der Grundsatz der festen Schlüsselzahl zugunsten eines kombinierbaren
Schlüssels aufgegeben.
Die Signatur vor den Schlüsselzahlen n S n • Schaden und/oder n 0 " - Opfer bedeutet, daß zu diesen Delikten Angaben
über den Schaden (Geldwert des rechtswidrig erlangten Gutes) und/oder das oder die Opfer gemacht werden müssen.
Ist eine Schadensangabe nicht verlangt oder liegt ein Versuch vor, müssen im Schadensfeld (A7) Nullen eingetragen
werden. Sind Angaben über Opfer nicht gefordert, unterbleibt zu A9 die Einzeichnung.
Für die Eigentums- (Diebstahls-)delikte ist bei der Zusammenstellung der Schlüsselzahl wie folgt zu verfahren:
Die Tausenderstelle soll angeben, ob das Oelikt ohne (3...) bzw. unter erschwerenden Umständen (4...) ausgeführt
wurde.
Die Hunderter- und Zehnerstellen (.05.bis.85.) sollen die Tatortlichkeiten, die Einerstelien (...1 bis ...9) das
Angriffsobjekt bzw. die Beute bezeichnen (Ausnahme bei .90. und .950).
Soweit erforderlich bzw. möglich, muß die Schlüsselzahl für die zu erfassende Straftat sinnvoll kombiniert werden.
Wo eine Kombinationsmöglichkeit ausgeschlossen ist, ist der Punkt bereits durch "0 n ersetzt. Falls eine Aufschlüs-
selung in den letzten drei Stellen nicht möglich ist, müssen dort Nullen verwendet werden.
Beispiel: Diebstahl einer Schußwaffe ...4
aus einem Lagerraum .12.
unter erschwerenden Umständen 4...
ergibt die Schlüsselzahl 4124
Ladendiebstahl ohne erschw. Umstände - 3260
Diebst. eines Kraftwagens ohne erschw. Umstände • 3001
Diebst. eines Kraftwagens aus einer Werkstätte unter erschw. Umständen » 4121
Sonstiger Oiebst. ohne erschw. Umstände - 3000
- 2 -
Schlüsselzahl S/O Straftat (-engruppe) § StGB





















Totschlag und Tötung auf Verlangen
Kindestötung (einschl ießl ich der unaufgeklärten
Fälle der Tötung Neugeborener)
Fahrlässiqe Tötung (nicht in Verbindung mit Verkehrs-
unfal l und ohne ^ 309,312,324 StGB)
Abbruch der Schwangerschaft
Tod durch Abtreibungshandlung
Straftaten qegen die sexuelle Selbstbestimmung










1111 0 überfallartig (Einzeltäter)
1112 0 überfallartig (durch Gruppen)
1113 0 sonst durch Gruppen
1120 0 Sexuelle Nötigung 178
1200 Homosexuelle Handlungen 175
1300 Sonstiger sexueller Mißbrauch 176,179,182,183,183a
1310 0 sexueller Mißbrauch von Kindern 176
1320 exhibitionistische Handlungen und Erregung öffentl. 183,183a
Ärgernisses
1400 Ausnutzen sexueller Neigungen 180,1803,181,181a,184,184a,184b
1410 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 180,180a
oder der Prostitution
1420 Zuhälterei 181a
1430 Verbreitung pornographischer Erzeugnisse 184
1440 0 Menschenhandel 181
Roheitsdelikte (soweit nicht anderweitig erfaßt)
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit
2100 S/0 Raub, raub. Erpressung, raub. Angriff auf Kraftfahrer 249-252,255,316a
2110 S/0 Raubüberfälle auf Geldinstitute und Poststellen
2120 S/0 Raubüberfälle auf sonstige Zahlstellen und Geschäfte
2130 S/0 Raubüberfälle auf Geld- und Herttransporte
2131 S/0 Raubüberfälle auf Geld- und Kassenboten
2132 S/0 Raubüberfalle auf Spezialgeldtransportfahrzeuge
2140 S/0 raub. Angriff auf Kraftfahrer 316a
2141 S/0 Beraubung von Taxifahrern
2150 S/0 Zechanschlußraub
2160 S/0 Handtaschenraub
2170 S/0 sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen
2180 S/0 Raub zur Erlangung von Betäubungsmitteln
2190 S/0 Raubüberfälle in Wohnungen
2200 Körperverletzung (für Erfassung: nur fahrlässige.$ 230 StGB) 223-227,229,230
2210 0 Körperverletzung mit tödlichem Ausgang 226,227,229(2)
2220 0 gefährliche und schwere Körperverletzung sowie 2238,224,225,227,229
Vergiftung
2230 0 Hifihandlung von Schutzbefohlenen (14 J. und alter) 223b
2231 0 Mißhandlung von Kindern (bis unter 14 J.) 223b
2240 (vorsätzliche leichte) Körperverletzung . 223
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Schlüsselzahl S/O Straftat (-engruppe) § StGB
2310 0 Menschenraub, Kindesentziehung, Entführung 234,235-237
2320 Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung 239,240,241
2330 S/0 Erpresserischer Menschenraub 239a
- in Verbindung mit Raubüberfan auf
2331 S/0 Geldinstitute und Poststellen
2332 S/0 sonstige Zahlstellen und Geschäfte
2333 S/0 Geld- und Werttransporte
2340 S/0 Geiselnahme 239b
- in Verbindung mit Raubüberfall auf
2341 S/0 Geldinstitute und Poststellen
2342 S/0 sonstige Zahlstellen und Geschäfte
2343 S/0 Geld- und Werttransporte
2350 Angriff auf den Luftverkehr 316c
Eigentumsdelikte
Diebstahl ohne erschwerende Umstände 242,247,248a-c
Diebstahl unter erschwerenden Umständen 243,244
- in/aus Banken, Sparkassen, Poststellen u. dgl.
- in/aus Dienst- und Büroräumen
- in/aus Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen
- in/aus Gaststätten und Kantinen
- in/aus Hotels und Pensionen
- in/aus Kiosken
- in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen und Selbst-
bedienungsläden - ohne Ladendiebstahl -
- Ladendiebstahl
- aus Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen
- in/aus Wohnräumen - soweit nicht nachstehend
aufgeführt -
- in/aus Wohnungen
- in/aus Wochenend- und Gartenhäusern
- in/aus Berg-, Alm-, Jagd- oder Waldhütten
- in/aus Bade- und Bootshütten
- in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen





- in/aus Sammlungen und öffentl. Ausstellungen
- von Btm. aus Apotheken
- von Btm. aus Arztpraxen
- von Btm. aus Krankenhäusern und Sanatorien
- von Btm. bei Herstellern und Großhändlern
- von Rezeptformularen zur Erlangung von Btm.








- von Schiffen und Booten
- von Außenbordmotoren
- aus Schiffen und 8ooten
- Großviehdiebstahl
3 . . .
4 . . .
.05.

















. 6 0 . *






. 8 0 . *
. 8 1 . *
. 8 2 . *
. 8 3 . *
. 8 4 . *
. 8 5 . *
.86.»
.90.
. 9 1 . *
.920»


































































































Straftat (-engruppe) § StGB
- von Kraftwagen +}
- von Mopeds und Krafträdern •)
- von Fahrrädern •)
- von SchuBwaffen
- von Sprengstoff
- von amtlichen Siegeln und Stempeln sowie von (nicht aus-
gefüllten) Vordrucken f. Reisepässe, Personalausweise,
Führerscheine, Kfz,-Scheine und Kfz.-Briefe
- von/aus Automaten









Kreditbetrug gem. 265b StGB 265b
Subventionsbetrug 264









Fälschung technischer Aufzeichnungen 268
Fälschung zur Erlangung von Betäubungsmitteln
Geld- und Wertzeichenfälschung 146-149,151,152
Geld- und Wertzeichenfälschung einschlieBlich 146,148,149
Vorbereitungshandlungen
5520 Inverkehrbringen von Falschgeld 147
Konkursstraftaten 283-283d
5610 S Bankrott 283
5620 S besonders schwerer Fall des Bankrotts 283a
5630 S Verletzung der Buchführungspflicht ' 283b
5640 S Gläubigerbegünstigung 283c
5650 S Schuldnerbegönstigung 283d
Sonstige Straftatbestände gem. StGB
6100 S Erpressung 253
6110 S Erpressung auf sexueller Grundlage
6200 Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straftaten 111,113,114,120,121,123-127,
gegen die öffentliche Ordnung ' 129-134,136,138,140,144,145,
145a,c,d
6210 Widerstand gegen die Staatsgewalt 111,113,114,120,121
6220 schwerer Hausfriedensbruch 124
6230 Landfriedensbruch 125 125a
6240 Vortäuschen einer Straf tat -\^
6300 Begünstigung, Strafvereitelung und Hehlerei 257-260
6310 Hehlerei von Kfz. 259-260
6320 sonstige Hehlerei 259-260
6400 s* Brandstiftung 306-309
6410 S* (vorsätzliche) Brandstiftung 306-308














Schlüsselzahl S/0 Straftat (-engruppe) § StGB
6500 Straftaten im Amt 331,332,335,335a,336,340,
343-345,348,352-355,357
6510* Vorteilsannahme, Bestechlichkeit 331,332
6520* Körperverletzung im Amt 340
6600 Strafbarer Eigennutz 284,284a,286,288,289,290,292,
293,296a,297,302a
6610 Glücksspiel 284,284a,286
6620 S* Wilderei 292,293,296a
6621 ' S* Jagdwilderei 292
6630 Wucher 302a






6761 Verunreinigung eines Gewässers 324
6762 Luftverunreinigung 325
6763 Lärmverursachung 325
6764 umweltgefährdende Abfallbeseitigung 326
6765 unerlaubtes Betreiben von Anlagen 327
6766 unerlaubter Umgang mit Kernbrennstoffen 328
6767 Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete 329
6768 schwere Umweltgefährdung 330
6769 schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften 330a
Strafrechtliche Nebenqesetze
7100 S Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze
auf dem Hirtschaftssektor.
7120 S Straftatbestände nach Aktienges., GmbH- und Genossen-
schaftsges., HGB.RVO.UWG, Hirtschafsstrafges.,
ßörsenges.
7121 S Insolvenzdelikte nach 401 Aktienges., 148 Genossenschaftsges.,
84 GmbH-Ges., 13Ob/i77a HG8
7200 Straftaten gegen sonstige strafrechtliche Nebengesetze
- ohne Verkehrsdelikte -
7220 Straftaten gegen das Gesetz über die Verbreitung
jugendgefährdender Schriften
7230* Straftaten nach den Lebensmiitelgesetzen
7240 Straftaten gem. Gesetz über das Paßwesen 11 PaBG
7250 Straftaten gem. Ausländergesetz 47 AuslG
7251 illegaler Grenzübertritt nach AuslG '
7260 Straftaten gegen das Bundeswaffengesetz v. 19.9.1972
- auch wenn unter anderer Schlüsselzahl
bereits darauf hingewiesen wurde -
7280 Straftaten gegen das Bundes- (oder Landes-)daten-
schutzgesetz
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Schlösselzahl S/O Straftat (-engruppe) § StG8
Rauschgiftdelikte (Betäubunqsmittelqes. v. 10.01.1972
mit V0) - soweit nicht bereits mit anderer
Schlösselzahl erfaßt -
Allgemeine VerstöBe gegen das Btm.-Ges.
7311 - mit Heroin
7312 - mit Kokain
7318 - mit Cannabis einschl. Zubereitungen
7319 - mit sonstigen Htm.
Illegaler Handel u. Schmuggel von Rauschgiften
7321 - von Heroin
7322 - von Kokain
7328 - von Cannabis einschl. Zubereitungen
7329 - von sonstigen Btm.
#
 bei Schlösselzahlen, Schaden oder Opfer bedeutet, daB es sich nicht um eine bundeseinheitliche, sondern




(KP 3 V E Ü V nur Vorderseite A 1 - 3c ausfüllen;
lediglich bei Selbsttötern die Daten wie zum Tatverdächtigen erfassen.)
81.. Selbsttötung
..0. durch Gas (Stadtgas, Auspuffgas u. dgl.)
..1. durch Vergiftung, Verätzung
..2. durch Erhängen
,.3. durch Ertrinken
„ 4 . durch Erschießen
..5. durch Schnitt- oder Stichverletzung
..6. durch Überfahrenlassen
..7. durch Sturz aus Höhe
..8. durch elektrischen Strom
..9. auf sonstige Art
...1 wegen Krankheit, Schwermut, Nervenleiden
...2 wegen Familienzwistigkeiten
...3 wegen wirtschaftlicher Notlage
...4 aus Furcht vor Strafe
...5 aus Liebeskummer
...6 aus politischen Gründen
...7 aus sonstigem oder nicht erkennbarem Grund
Kombi nat i onsbei spi el:
Selbsttötung 81..
durch Sturz von einer Brücke ..7.
aus Furcht vor Strafe ...4
ergibt die Schlüsselzahl 8174
82.. Unfall/Unglücksfall
„ 1 , Schwerer Betriebsunfall 1)
..2. Brandfan
..3. Explosion
..4. Absturz eines Flugzeuges oder sonstigen Flugkörpers
..5. Eisenbahnunglück
..6. Schiffsunglück
..7. Unfall einer Seilbahn oder eines Skiliftes
...1 ohne Personenschaden
...2 n u r mit Verletzten
...3 0 mit Todesfallen (Angaben zum Opfer erforderlich; Verletzte bleiben unberücksichtigt)
8280 0 tödlicher häuslicher Unfall
8281 0 tödlicher Badeunfal.1
8282 0 tödlicher Bergunfall
8283 0 tödlicher Sexualunfall
8284 0 sonstiger unnatürlicher Todesfall
8285 . 0 ungeklärter Todesfall
1) raiv mindestens einem Todesopfer oder schwerer Verletzung gem. § 224 StGB oder Sachschaden über 10 000 DM.

